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J l > ^ l t j j j w J J l j - S l 1 ^ * ^ J J ^ \ ^ w L J j l ^>* o^T o . iO* J 4J-0-
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2L^ ^ ^ i^uji ^ t j j i 3ji:1 J a-.j..Ui "ix d^^s^JL. juui ^LD L,JJI ^ I JJUJI OJJJI 
((4( "i-iji l-Xii '^1 dJaJLJl ji y "it i«» M J L O J I j-a^yjt ^^J <ijf._La« 11 MA 4_dJlju* » i 1 h j J - ' A « 
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J 1 ^ l *J j -^ ^ 1 4^L> "V 4LJ| J «-«:<>-• J ^ i"i.i.l>«L.iihj «L<^J a_iL^ iJUjj rtlll <JLOJ_S 
. 4 ^ ]t J ^ j <t^ n<J x i ^ l 
f j l h« a^y>l / j AJLt.1^1 S j l j ^ l J > I c j .Ax^ >&)l J L i^^ l j > i x i j J l j L i i . ^ l ^ T T 
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>>w Jkirf ^1 W.UU& ^1 £,>kLU^ "i lj.j..t> wJi l J J L , l.iiib J ,5*luill J , ^ 1 J » U J J I 
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j^Ao:* ^ 1 J i L L J l \AA V5>*1 U * I S -» r<» ' i i , > j l 4 ^ L 9 o \y ' n j ^ 3 •-!» A H j > i L > 1 > x t j ^ 
t» .Mi ( 3 .u-UJi ^ a*u> 4 ^ J ,^— ^ 1 . u UJU ^5^^.*-JI . ..All 5Lo. ^ a_^^ 
O l - i - ^ iUKJl j j l ^5jji J ^ l ^^1^ ^ ^^ -511 J ^ ^ ^ j ^ , ^ , ^ i j ^ ,^_^L- , : ^ l 
^ o ^ L - ^ 1 ol tLuJl A._, ,,li J i^Jjj -ji ^ j^^L , . j j jJJ 
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I y i5[I J..A4 , j j £ a j M i ^ l ii la-ull 1 ,3oi ,yUl 3 j j<iil1 <i.^«lt (kCj.^ 
. / ^ ^ 1 S A - I A J J I O > ^ ' 0 - * •^••'"••'i t it.TiJl J £ i ^j.<a*Jl • It .till J»lij"iJV 3 = ^ 1 ^ CxJtS 
t <l J i K ^ I J nl it h O l O ^ tJLujij^l S L ^ I t-iJl^^ ^;au ^jJx ^iJ»l . d ^ j 2 L U » J I *Lhic 
• I j ^ ^ U l J 4 . ^ j ^ J u l > It If, H ^ ^ LJLi 3 (L , ,a^ j^ J L,,JLI2L jn *•"• iaSL 1 1 III I 
: i^,^.tJjaJ\ rtU-nH J J ! ,JU£ ji^ aJ> JLL.'lll J ^ j SL,*^' v>*lj-« 
— ^ ^ ^ rt n ^ >l ^ . iJ l J juJ i J j ^ cPUuLji I U A U { w ^ i p i p '^l Lil ))) 
ji y j l l <L .1 III i l l j «ii J III ij-LH 2LJLAJI SDLJIS . i ^ j _ . _ . ^ ^ . l l . J^-._- i - j« L*l 
f >«8lj • > ^ o - ' ^•i^tSJl v5<^ (*-r' '~*-^ '^—' J tf- |Jj lrt > l ^ x » j J l ybUiM , j ^ j . , h o J i j t 
( iAj^ a_jU^ J f^y^s ^^ ajaibwji i^^iji iji ^ i>J i i i * J.,HL3 3JJJ_^ ^ ^ I (»-,-,W_IJ J 
«ii I n. > 11 ^ j - "• - - *' 
: rt J III »JAJ1 rt l o l l rt"i_i«fl>l J j - w U ^ ^ i j ' • -jiY* JliJVI J j i ^ J y 
^ J ( ( i l A . 1 _ IVnX ) o l j J U *l.il5 .^<a^ ^ ^:„h*-^>Jl ,,£> .1^ x j J ))) 
,2,3^ {CiiaJ o^ S-JIS oJtS Lpjl *il | i .kJil ^ ^ 2 u . ^ g 1 ^ ^j^^ OLJI^ 3oyJl OXA O^ 
) T J^^ dJa ^.lOktJl OJLA . • - O^lj jJl j jJxi* 1 
T^ 
M«s^ju»- 3 < j ^ <i.k.iV."i_i ^saJl |JLkJl j-iA«Jl f - r * j ' 3 vs-^ 'r'>»-^' rfJ^W i o * i > * * - " 
< • -
v-.j*Jl f^—ft o^ O"^ 3 v i * — - " f= - r^L i - ^>. f.y^L^ y •. 4-jjJi 5>A i ^ l i U l a*>LJl ^ f ^ 
t I .1 .«M <i j.« i jJJl «i [»-»ll jLOfi l O^^^ d>iA djJsLjJl 4 y > j >^e J ^ j ^ i j U J J J I • 1.» lft.\H .> 
• <i * j \ TiH rt<i,y i l l tl<Luxjl J v ^ * - " "^^ vA-* ^ > ' — ' ' SJULlll jL&JLJl ,>i« 
t r ^ ^ I j J l x x U - j d.:Hjyil j :>>*fJl J - ^ ^ jJx ^ > J L I I ( > ^ I O*^ (5* l« jKf 14^.^ J l ^ i 
I «_jJU»« O J U ? ^ t ^ j ^ l «i, J-vlj ^ ^ 4JL<JJJ>I_^_JMI IJJJ/S^ k5*^ 3 4Jt-4»tj ,J^ 4Jij^ i"i_i.i*i"i 
4^3^ ii 111,1 i y H 3 »-<JlJl s^^LJS ^Sai i^jJlf ,t,a-n^ wL>^Lel JSJ d_iijljJl >•»«» J^'-^ JLJT IU 
<i j» J It *! Il >l<lt J It ViH'j' t *^ ' i O^i^Ji^' * * - ' * ; ^LuLxl J TQ „• • * ' T ^ S <LJJ> ^ U «1 I«_I> 
i.i4j^\ OJLiUt ,;^ ay J j_A« ^ >u <i 5j«> 4JL0 J j l lyj\Ss ^^jJLJoJl *^>A JLC J L J J I ^ I 
t J^jJvll J j l ^ji j.^0^ j»fl>.\ L.» J j j i j J tdjLa» J Lfclc b j j l ^ j l j K*i.».^ ->i.ll jSntii l l ^Jj 
j^iJUUjIc^jJk ^ ^ ( J i i J ^ I ^^ ( ^ I j : ^ l^>^ L.^ -r' J J - I I ( j lc I j laJt t ly"iA,J cLuJ 
(( 2u^jyJl t ^ j J ' O^ ii» ji .'ji-^ I dJL&lJI 3 ^ i 5 ^ IJ la-f 3 i tf-^jrta ll ^j l j iaJLj ,j»^j«^l 
(t(t ^ 1 ijA - . « tii ..'.'^yjl 3 J L A M I ^ V_I_^«JI Lyi..ijJ> >^c J.<dLJt jii,x»j <t ijiiij i ia'vjjj l o>Jl5[i 
3i\j<\ > 2j j>^ <1 J.I^JLJI O ^ l i l . <l» 1I J.1 i > * l O l ' x l K ^ » II <.jbjjju> J d ^ j j u l l ,jii J B I ^ J J I dJL»lj_» 
• ^5-i« ll «•»•« d O ^ ^-|.J , j i x J L M ^ o J l v^j^La^l .1. y r ^ ^Ji^ A^f i l l »"• l a i y i |kj 
: ^ 1 ^ 1 j j i f j^JiSoJl ^_ikt ll j i U J l j o . ^ ^^ J > ^ J 
a*»LJl j j b l t y J L J J L J I ^ I JL**=J. ^ j - j i U l O J L C J»SL»JI J ^ U - I « i iJ> i - J ))) ^ 
t X ^ ^ J J L J I I O ^ l.y J Lr j ^ , y j l dj3.abJl j ^ I^^H>^ J - ^ ( ^ J > ^ ^ -H^ji^l djLxsJJ 
* t5*l><Jl vS-ll •X:**^ O^l ^ J J _ ^ U J I l4J» ^IS OU.^ J - ^ ' i ' ^ 1 J ^ i 1^ 1 , r -^ 'l«-»' • ' • ^ 
^ j j j - k_*^l : i j j j j j l 4jL>wcJI . 1 
tf^y^ac «UJc j L ^ ^ 1 w J i l J ^iJjJl S j t ^ JUL-li ,jj_i»U*i« II J iy^ j ^ ^jj*^ O^ J " ^ ' j ^ "^ ^ 
arfi.yuJl AiJb ^ U A L M ,>• j ^ l U A J , 5 ]y lh^ l l a ^ l i j J ^ j L ^ , j i£ J U « ! «>« 4!ILJJ1 J 
ttA.iliJ o j j J l ^ I j I ift"il f , i^I J d-djAjl 4JLi2 lj«i*"» ,>f»^LiJl *Lul ^ L«A J rtj»jU~ill 
• ii j « l t l l tl>txjJl ^ ^ «>£ Wj i l^ 
t f > U l d^l j . ) L , ^ o l i . ^ J ( ^.SXLI I j b ) «ljiK oL&Jl 4 . ^ ^ J 
J «i _n U II tltLuJl J L M ^ U fkJAl Lohjl J 4.,*.j^aJl J d- i i«^<i l (i>l«-ll > i^jilfw 4-i^Oit II 
Jlj • r ^ l j ^ o ^ ^ J t o U > L u J l a » ! ^ w^LkJl ^JJLJ ^ x«A« dU-> J l « a- iJ i l l 
t j « a ^ ^ ^ ^ O ^ i ^ * ' j ' J J * ^ ' t , r^ ' j ^ j - ^ i '^•rHj-i «i-»ti*i.< I j t 5*j» 3 td^ujji^l dLtAJt 
3 4 ^ J nil *Lol f jU'» 4iiby^ AJUJ L u i !>)>! «>iJJ' (^ W I ^ A J I iiyjb j j- ^•••' * 3 f , .».tl 
4i>u«Jl 3 ^i^aJl f^Lcl ^ Lfclf AJUJ U ^ I^->I.I,<<I J ,J_I« lt"i»ll ^ dJJ ^JL*' ^^-L lj.i£L« 
, ^J^JJLS\ w J i l J>J9Li ^ I^^U? I j j a I j .It I J 
^ ^ I j j L , - p ! _ ^ .^5J-*^ I j l i J i ^ s-^iULil »l, l j^"i ^ - ^ o j « - " '•» J^ ' j^ 3 j - ^ " — " 
ttt A(—fji^-T*'! Sj «t"i.«» 4_ii^ l_^aJl S j j ^ l J ^ « *^-^  j-'^^ v"i -xjol ^.iJ 
^ ^ _ * ^ | J ^ J I L J I 3 A j x J l 3 |i.aJLJl JiJi^ kM ^ ^ 1 - ^ ^1 L ^ U J 3 ^ > i J l IA3-«- ' J l i t ' i i 
3 a-iJLJl ^^^ \yi\S \y^\S J_ i | - .^ . l l J5l ' J i l i ^Y I I J - ^ j . - - i - V5J—JI V - - ^ ' O " ^ 
T * : ^ j x ^ oJ* ,JM.->I« I I AJL£ : <iV.».A.-»H o - u j j j l a.^l3jjl j ^ k s . 1 
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( ^jfU> S I ( k £ * U ^j^oyJl v-ubJUl i^tjS AJi ,>£ U j i t 4 ^ > J A J ' i l tfjUUl tA*LL>1 
4tt« 3jy h i ^^ .^iq^ jbtfUJl , j J I I ' N B t< j jJb J j l » t'l.J^I L I A J > ^ |i.(h-»'i.1 U A I ^ V-UUSJI » I ^i 
^S jlci IjJJ.^ w U l J l J •l^'^l J OiiJJl J t,>i««l.ii*H 3 ^j j 'h l r t * II ,>M 3j|-i«« H tia.ihU 
ji-^ijji AUIA^ 3 ^ u i S I >^saJi j u * Ji ."ijjfc j L u ! ^ J 
(( J j ^ > >z>A,»y3 3 J» i j f < 1.1 A 11 ^jX J u-^ 3 «f^'««_ihf ,>>• 1^  i j "» 3 l i t I* H jyi-M yg-i 
: ( » ^ j l v>- i# l *J 'il -Jp* 3-t^ j»" ' -»» j - 3 * J l J-*JLJ v^**jiJl 
2l,pjl «:uJl^  .£L»JI , > M » J ^ ))) : ,u AU 11A ^ «53>^l .u&lj •i«-»i» ^IJL. N I J^i^; j ^ 
^;,3»ji2bi«lylil ^ f t|^ya_£j| ^ ^ fj J An).rl«'i>)H 3 4 . ^ M L ^ I O I ^ J A J I J L U ^ <i j i i l l 3 d - u i j l 
t l3JLcliIj 3I I j l t i i . ) ^1 o j * ^ 2uL|Jl O A L M J I A I A j3.aj»LL) 3 j ^ ^ * ^ ^ . ^ ^jLu*Jl aijb 
J3>0 O J . ^ dJoJ ^jLa.«Jl aJL* yfi ^3SjL l j 3 C J I ^ ^ ^ I tf<lA ^ ^3.«ftL.>^ I3JIS J ^ l^ju* 
( ( I , j-»t3J 3 L,,jJ l » ^ j « > ^ ^ dj>'v^l3 ,3-i^^ljuftJl *\j.t .'ill ^ L o S , ^ ^5j r<v» II ^o'l^o II 
,^*Jb3Jl w > » J l Ip«ft1 ,>• 3 4.^j..A«Jl w l > j ^ t j ^ J.a_c O L L J ( 2U3IJUJI ^ J I J ^ « It .:• 11 
« ^ j j i aJii w>> 
I ^ w J i l 3 S J I A ^ I ^ iio") 3 3.> jJaJly ^ j h <i. w l > » i l dOJk CiJlS i A..}... ,11 ^jilLiLUl 
itiiM w j » 3 ^ i v l u j ^ l , 5 j ^ « J l ^XiJl 4 U » ^ 1^1 w l j - > i l dOA ^Jxel 3 0J3J I j^»iLi 
tM 4 ^ j X j l I J ^ J J * ^ ^ 1 * « J { wUSJl •^j jb ^\S 3 ^;,ai i l^l , ; ^ A jiJ. i ( i ^ j t $ ^ x J l 4 ^ 1 
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i i M M t j ^l&aJl 4 J u r J,tJM ^ >-tiL,a Ajj .2 . ( i M ) 5 | iU <i J .J i l l S j j U l < i j .y) J-Juj^T 
Ox jJb ^ trtJ ; l j i 11 aifpJl 3 J^ULwily S j jJJ l O L « . ^ ^ I 3 . 4 J ^ il.iil 3 4 J 4 > > 3 «i, l.>i"...io 
4.^LaSii 3 4^H>ljii» ^ SloaJl c/jbtat ^ ^ j iu3 ^ U J i l o J S l 3 t L ^ L^M J l't,»'t j j -oVI 
wjJLJl 4JUL3 ^ w L i U l 3 cbJil oli:*«>li ty,>-}j^i».n o ' < . ' ' ^ C M U 3 «i j>t1 3 «i j « Ir 3 
^*_-^ * - " \.^^^ 3 
* w ^ j j l 3 ,j^^j.A^\ . i . i i ' i l ^ 1 ^ ; ^ l j3J J i l ^ i l ^ L u fyi ^ d ^ U t b J l AXA *-|.i» I 3 
A i l i J j l 3 t i ^ i ^ ^ l SJbuoJl 3 ^ > J I w i i l ^ 3 - k i ^ ' i U a IJ3J «-•»« 1 Lo^l 3 i:>i3Jl ^,;yiJ 
C4 ( f i ^ A J^aif 3 Ot3«».l i y • 11 3 •L^ '^ l f y i« ^ 3 _ t 2 3 i » f-^ •• o*^ ' ^ 3 0 > * ' J ' * ^ f ^ '» O * ^ 
^ 3 a - H > J l • A M I ^ .ka^ U d i .- .«ift i l ^ 1 o L u « U J U ^ j U i J l ouu^jJi 3 a j U L 2 j l O j J L U l 
• ^ • «"»«>"i •>! 3 1— > -1 i i jJx <"i •« » li I •«» i J ifto 
, J * B ' » i/i-11 i . ^ I A I I 3 d_^3.jMl|l 3 a . ^ 3 ^ 1 I <>< iH Cjj-fJa 3 
3 rt j ^ ^ ^ l rt,jtfl.i.ilt 3 oJaJJLxaJl 3 ( i - k i ^ l 3 f ' l > A i l J M UjJuiO fljSiS ^ ^ 3 i - » i i L 
^ 3 J l 3 djilJLUl jJSbJ ^ I j ^ I j 3 j ObduJ l i b w s l i O ^ U M J I 3 »..i"i^ll O ' I '^ jH^ 3 4 J U > j J l 
o L i J L I I , j ^ 2 u » ^ d S j ^ i 2 i h * i 3 i j d - < j - 2 ^ 1 5 Ay i l l J « l > c o ' J^Lc S J b w J I i «-.it .* l l j . ^ 
a i u o j l j j L i ^ j j k j S l ^ j ^ ^ J30 Jrfw^ o ' ^ - ' h " ' ' "i <^LliS 3 S ^ k ^ ^ l SULJLJI ^ I A jfifi\ 
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^ijuUl l ^ JaLi> J t^LaJ l jUaSl ^ j l i j « J t j ^ulaJl Oa-Al ^ - ^ '^''^H 3.^l> ii j o l r 
JL»3 | J >ti,iAJ»Jt j . o t II J ^" - - ^ <lj« Ltll 4 . < i ^ l tZ»\<^ LoJU 4 . ,k«^Ji l jLkS l l ^gls 
-J»3 ^ ' J«*J *>- L#Ji^ *5-" » > H > * ^ I f - t * - O*^ •»*» J * j ^" V ^ J ^ ^ ' l * ^ ^ "TJ 
_ J l 4 .A, i l l ^j^\ I^ S^LoSw j l aa_/ \yilc f^ ^jLk,JaJl d ^ l i j f , , ~i»>,\S« ^ j Ot»* •'* ' ** 
jUbJjHl J y . j j | J , H ^ ^ SjLu» Ol>ia» U ^ L wLJa> ^ 1 a j U U l J 4.,HdJl j A j o U I I 
(tt o l i l i ^ J l J L L U I >±ub» ^;^ j j - n - ' ' ^ ^ 1 j-^ojjl IJJb ^15 I J I I A 
. 4 J l $ ,_!« a ll «Lul j j-ifti a.>ill ^^ ^^  L(iX^^ J «ii.i.xSjl 
. ^ : i J rl • -. >i]tl i J b J l : l l i l3 
J J^*Jl oL. J SLjaJl j i l ^ ^ j . > ^ jULiJl J j-ijJL)l f-e- o i l ^ , * l -a* -ii jJ -L j l 
I .It a jJLjA ^1 I j l j 3 SLksJl c/jl»M ( # ^ ^ f r ^l'*'"'.' I^-*^! j j-ij^^ f r^ *-'"** ^ ' j - ' 
J j ^ ,u T...I 2uLJI> ( «>u&jJ> ^ 1 ^.'•>.«tll (h^ oAJl 3 liLLS 3 U>l 3 U_L (k.,JU j2^ 
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.^,_LiJI «>-_! ^ j j t ! j -»^(» j ^ - ^ l l »>*-»3-2 J i J J l JL^J. 3-_i ^ j_i1 
T t A j«_ i j l »>»— . T . > 
?1 
fj—i-i >^*ri-»- »c>.*»»u a-^LiUi ^ t 4.3,, ••.J j \ a J i i n ^ j^ , , ^ cJLi^i ^ t j ^ i ^ ^ t 
V o J I ^ J 4 ^ L k ^ U J^LS ^ U ^ I j ^ U j j ^ a ^ l j J J Vl M 
^ J . . . J U * J l ^ b ^ ^ a*^j-> J ^,-fcU-J i-L5 ))) 
^jJ ^JJ^)l . . . .0-*^* 3 S^oJl ^ ^JUJl 3 U^J-*^ * Cr* .r»-^ t5-^ ' l -^l ' - ^ £l-^^ 
iii 3 0 > ^ ' "^^ . • • « vT"-^ ^ l^'** j ' > ^ ^ . . • * X«tA{ JbxU ^ I j ^ l >.>J ft 
* • • k**-? J - ^ J vT^J-t-* 3 a* " I •-' e-*^*-?-^' J j U U l ^5^ ^ J 5 J . • • • l^j^ 
loy.U I A X U UILH».1 kj-i'jH •»' Jj- lxJl JiJbx^ U I j ^ i • • • ' ^ ^ j t ^ t If 
f - * * J V ^» <^ij-i» "i i -tL* c J > i - i l L I ^ 1 
.X lA-J l la.j» J 45j_»JI 4J_A JJLo 
(jJUSaJI v5<>3_»J 3 ^ J U J I j^^ -iflbA ^1 ^x^^ • • • 
. . .2LLJI {{.a.^ J Jj*i.»,.iJl ^ j l Lil . . •12*1 j j 4 T> j~i i ^ l>3 t ^ u ^ JL»JI IAJ» ^ 1 
10 
T A T - T A P J^\_,J^ ( T ) . . . .Tt «»jl3^ J l> i > .• •, .4J>|.>A l-l. f-rf^ -sH. t>*i>* v^l^iM* ^ 
o. . 
<ii^,<».l >-uLi J S i ^ j J i S-doJ LiJ vSjjr! i (i-|i./'>.»jH» L J I ^ <t.TAP>LA< ,j_lfi t ^ j ^ ' •^-^' 
t i., •« i•» ^ 4_>NJ J I M ^ I ( j\y>_i S I ) ^Li-M^ ^1 ^ ^ 4 J i ( a J h f ) j j » <>n 
JUaJ l J 3 J , ^ j A i ( J«-»wJl ) y l j ^ a l . U "II3 . • • ^ j • .«H j > A . i « Li a J I > j 
i M . J ^ *2,^l-Jl o>-^j) jJ»*J j j (^lj-> ... «10 3_LJ» ,s^i . . . i i j i - J l 
^ j J i .£llj A L X lir_i> , j ^ v-«^JLil IJI J3->l}lll A \ tVi ,^-> (dJu.0lj.Jbtf 5^ j t rf> 
0>?-r< • * > * * f - r - *^ l - ^J f I "'JJ .' O—• O i f J - * ^ J L i i . ' i l o -» Ls-'^-*' •'.•?•« " 
I A I L A ^ J J * / 4.^1 )J3» 1 h "»_» ^^AJ^^AJI ^3J rt. )l A,*j...t-» ( j>f ' l>iO «. »• ^^  i _» «*'J •• 
2jk>LaJl S U J S J U J I ajS'j-*,"!!. tl ^ L k J I ^ I j L b jy-f-^ OiJ^ "' '-' • • • •2* -^ l j jl-o-^'j 
^ ^ y : Ji\ jL^Jl ^ > ^ I y_...•••> ^ 1 .iUb j1 . . . 
^ j . . .rtl.i.Kll .fUb ii='>^ i j l x d.»LiJl ^ 1 4 ^ Oi-cj^jk O ^ ' >^^ vf*^' ^ 
-"^ 3 U»>^^ o*^J-t» *i>** ^ > * ^ v T " j - ^ - « ' O*^ * " i 3_Ji-c J i k J l iS jL* j l * i 
. ( jj-f.^jfi ) iMjJ-!' <»>*>T-*J (•>•-" "^"^ O*^ -*-*» » e - * ^ *>*' V4J>»H 
- o) 
^yVsL*J ( i ^ k r ) JJJJI a_.j ^1 >L-6l U i . , . J>*J' j f > f J I- ^ U ^ J l OLj-liJl 
tfl^L^s 4w^^ !^ ^ ^ i^iixJl ^ 
u ^ r^  ) ^ u ^ 
* * ( , ^ 0 : •*-> J ^ »,ij > j ^g^ J JikJl ^.ihlL L ^ j ^ fJ aj_>Li ^ ^  ^ I; <L_IOAII 
2y^ ^ l i j_ic ^ j - r ^ ' ' ^ • • • J ^ ^ vfl^ rt j».\,U LyjJti '^ j * * - i^J' |JL ( S-Jxc i^l ) 
, L ^ U J ( a ^ L i y J l ) ,>* w j jS I . . . i , * i , ^ Sjlyfc J - * - I j . , ; * * J i *3 ^s^^ 
iSjf i ^«->H '•^^ J tpj >•* ^<v^ , ^ ,yi» «jlJ<i ^ j . ^ ( «i jhr ) JJJxJt .liL; |JU L j ^ 
k> jil ,y(-)^ Atj.iiii v_«j_iO J j L ^_ii..Vlt . * . ^ 1 . . > ^ 1 LMLLO <1 "IJ.I ^ I 
? J -~ -
l ^ j ^ J LtbAjJa J J iiVH J^Lb J . . . ^ 1 , ^ |JL ^ o J l i J • • • LiA ^ . . . "^  
OT 
J ; 2 » j O ' ^^^ 3 . . . . L A j t j t I_>jj9 ^y^ Aji^\j ( d_JaX ) W.J j fc* . * . * l> - (J l yg^ 
^t * 
( ,j*ii»A> |tl ) dJJl> ^J J l i . . . ^ j J l h .ir ^ J"'.1J If« W 
: ^ I S «i.rtill a^ ^JLA f j^-nil J^>-3 «•'•*''-* J 
/ft • ' j^' j >A J ^ * --ij "• T " rt li.ii* oL3>t a^ J * "i 
T 
( ( . L J — , ^ » 
l o . . . ^3-LJl ^ _ > ^ | .Y 
- or -
* - ^ ' ^ d - f J ^ i k>»-*JJ' J ^i-LjliKJl f U - - U j J L « (»,»i>Jl ^yJi ^\S : l ,3Jt3 
•-Al*-» t r * ' i i^ - j - i ' 4JaJl j o ' ( j - fcjJl Sjjhj ) 4--LiJ ^ ^ LJ ^s^J^ ^ 4 - ! ^ 1 
: Jyh»i SJiO-b L«>* <Ld>T Ci^j^ aj.'^fU « t l l > i h ^ J (a^j..«i/ 4^Li£Jl 3 3«l-^jUl 
S>A» J aj.auc J i J ^ «JJ1 ^fL^ 2 * 1 ^ o j j j l JJLft ^ 1 LAj.kol )) 
I 
J ^ ^ • "1 ^ i U J - U O I J J U t i j i f i^ foJLi ,j%» *j-> j . ^ ^ , " i i"> J H : L* 
VSAJIJ l i J i ji^-i^ o l ^ L i l * * ^ 3 • • • J^T*^l# i T * - - ^ ot»'' t i ^ J L ^ < 
« •• ; j " ^ ^  . . j K U U ^ 4^^:^ a j j t i U rt.. , n \ ftM d.iA ^^ ^^-^ J>J>^ 
S^>&Jl 4 _ i ^ j l U ^ d-^J^ 3 ^ > ^ < rtj <i i . A,H tfJJk o^ i J t - ^ j l - M j 1 
J L l v U ^^sULf^ ^ j-fcY J U X ^ O U J S * . . . t i l l ,«»• ^JJ «J>Jh-i O - * ' 
o€ 
, j ijL&J J o L u U l l ^ l » «> i^ ' (i l>jJl fyalf i-^jJLo ift^^j^i «^Wjj v3>^' 
itttitu ^ t ^ ^y-i'*-*'* ts* J^ 'J ^ j^iiTAiJl^ J j;f>^ S^ >^^ ^ i t«'^  Y J 0)15 * . • . 
^ ( ( ( . J i ^ it i - i— 
J ^ > : j j i . i r iH JJLkJl ^ 1 J . ^ rtj.it .ft H oikAUl 0^15 U^ J 
ySiM ^j^ ^ti-^j 3 t.iA JNH ^^^ a I j j K <u ti i .» .U.MO J 
O— * * - ^ U ^ J,,--rf (»J . rt«.. i V jSLijJI o « ! 3 ^ 3 L ^ 1 Jmj>-t U\ » 
fA«J J t LUb^ Lbi^^ t^-"^ 0-* o"^'*^ ^^ ^ - ^ CJUJLSJ . . . ^L^ J^IAM 
,>ia rt " I > I * I A . > ^ ( H i ^ ^ l J < u i ^ 1 , 1 <i «tj ^IS ^ 1 rt J .uu.t. I I (jfiUAiJl A i ^ 
i t i t u ^ ij\yi ,i\yj ilX^ S I J^i - ; 3 ^lit.,<t 3^ 3 ^ L f ^ Jj"it,"i ^ ,J * o.a^L^ 
J U . ' S G O J I S ,;y,fj> ^ o i l l 4^IS;> ^ <LJ^l3 rtt..|-|-. CJJIS J U I s-tyL}i\ )) 
AS (AA : ^ja j,m %]l ,j-K •« . 1 
AV : ,_^  j « t U ^>»-< .T 
0 0 
^ j - M - U ijy.j.f^ iJJJblt \jy^ J i k J l JLf-aJ (5* l>iJ ua-tkOJl «l i la^f j ^ (kJ ai_;jJLJl 
fcJX « > * * f j — J l ^jJ ^ J . S M J I 4^ f > * 4 l - ^ iO- i iJ l j 4-;^Luk^ J i d J L i ^ ^fi fyJLi 
( («3 j l 1i i \\ j j ^ - ^ l>Ld>* 
«i "• I j i h ^ 4 J l ^ j _i~ii" ^ . A i (>.j^ •>• H v>^>^ 3 .aJ l^ ^L5 131 j : LA-* I j 
iu j i 4.JS i i j r t H fftiii i f ^tjiijit i j j ^ JS 4J:^^MI J^J.^ IJUJIS ^JJS L J j j L i i ( ^ j > J l 
^3jJl A>>x ^ J > « ^ tfJ^-xH «3^> ' >J t-rtH JJJgJl |iL;f Lukt (i.fl>.V i-f 
AV : ^ tfjijj j l ^ J . . . AJJ^ y,]\ jij^jiJl ,3^3: ! v:jL*»ji.yba 
ol 
o l > •»•••.» . iU) J.jh.j UJJLwl U.a-lx LJj_M , j j £ UbAijJ j l j j l ^ . . . . 
.M tZtjt^ J <ilj«_> 1 ^ 1 ^ 1 J i ^ a_> ^ 1 L ^ < ^ ^ ' XJLSI J I y J i« "» 
t ' U i J l ^j i f ^^ .t t ^ *»1 OLJI^ J • * • «;i.-»«il ^ ; *.; . t l ^ ^Li i_>L LA^aw 
^ J Lf-JU IA ULbl U^ o U J L J l a.^Li ^ 2 J A J ^ O J ^^ ^ J ! ' * ' i-r-<" 
I f t j j i t .1 •\*i"i i_) CJJIS • • • U M ^ C , « 1 C >—«jt."i , -A J >"ijjH , ^ * "* •"J • 
^ l i » « J A J J L ^ j^uJjui o x j . ^ . j j j i_J l ^<« I t " ^1 ly"i.\ > ^ 3^y.9«»Jl ^ 
ut J^5il ,>« ^ > ^ o' vs*^ cjLciti"iM.t ^ i^(.^  j ^ < j ^ H •) ^ ^j-"^ ) 
^yjji ._..^•>.-, ^ J i T ^ l j l-4-Lc >-. IV< J . . ( jJUJl ^ IKol <a,.i"i« U U 
jj«.Jl r j " ••' ^jle >"i«.>ft J d -^ lc 3 a ^ l j d_>j.^ <"ij.ill ^ iTiSlliI «i • ^..• i<i 
^_Ji i ^ ^ 1 JyL: »-• l,»j> J ( 4]bv o-i ^ > f t o ^ j J ) : p j «"• j ^ ^ 
it J m l ^1 ^5jj <! > o> ' - ' ' " 3 * V 5 J - * ' *J"^ J_JJLJI «liir»i.oi l i l ^JlJ\.^^ ^jj 
»* u-*^ *«•*-" ( ^ j — U X - H J ' » 5 J - * - - ) (k—ill ,3-1* ^j*.~nJj! J ( ^^l>_iJL. ) 
- OY 
' « • ^ , 
4 ^j - i 4 ^ U 2 . » j ^ <l* . j>K/ j h »"» i j .»LMJl l ^ L k f i j y i owl^ oJL* )) 
J L ^ ^ i « ^ .iJ J tliJj.:L> l i l« i» L , ^ ! ,j«j.l-7«ll k^ ASh^  J••••»• • ^IS 
T 
. I ».^  > J O ^ L S I M J I k l / lA^L ^"i.»T.ii_i ^\S Jl 
t(4 .JU JLLCT ^ J *JijS\A ^ j l f JLJLi U I j . J, i « \y^ ^ f j 4-LJ 
» I ,, tf« <i,"i.i •»! ^ ^yJl dJLiJ Ly_Jl . . . i^i-^ "^ j ^ L x * J i j > . ^ 
. ( ( A J L » ^ ^^-r^ ^ l»j J A > JJ^ ^r" ^ 3a_k«* ) . j l J i l 
. ^ L J I jArfi II It . T 
_ OA -
J i •»iH «^) . iJ ^ j j J l A»>£ ^ - ^ ' j j vT* (Hf-^^' v3^>^ o^JLi ^ o J l j ^ i i u J l tJbejJl J 
i-Jl > ^ 4—j«Law « «« . • -^U 
£ ^ 3j^\ ^ M J I ,2^  J >.\"» 3 o j l j l ^^LoW f - r * * c r *=^ ' ' *^ f-1 f - " > * - * ' 3 • • ' j - * -J ' •«»-# 
(itM 111 t i *3 o l i j U u J |k»l_^ ^^ 4 ^ >i».^» L* J d_iij_aJl .t1 VS iV> ,» ^^ i^-:} 3 • • • 
iJ—» r j i J l v^tlj,^! J ^ j l f j j l ^y*-i ,jtija^\ J - ' ^ v / ' * J I > ^ ' <<• 'i'.' * L i t .1 ^ j ^ l 
^^i l"i"i y i ij^j^ t ^ j L x » i rti ( 3,1 J«> ) ^ h .Jjl J I h "1 d l ^ J . . . * <>7>-<l-> J ^ 
^ ^ 1 4^l»»aJl iJjMf f~i V j v^ j - l< J ( L L I J I ^>« J.S-T J ^ l i .iUJ ^^.2^ J ( 4 J L U I ) 
t i.^iH^ i j>* »"i.i,> I S11J• > ^j ti lo i j L ^ ( J^ * - * o ' (^ j^" ' ••*' 
«»i J L , - lbJ C r - j i U } .jJblJU »4iJ>« o - "vS'iV" J * - ^ ' f^*^*J' v3*»>J c ' -H- ' *J-* 
3 j i ji»^<Jl^ j LL "IJ fki2 4 . ^ I>^.c AiW.i» J .lit J J A < y"1 Vi"> A\JJ!\ ^ g "'i ' ,' 
^yi ,j^Xi ^ j U ^1 J-A^f i::<J'^ d.ij.i.tl < t j ^ .SjJuyJl , > ^ l .iLb J-L« w^JJl 
. a J i i n 4JL2JU J j j i J i (st^^i 
: S j l j j j ( ^ iLjM S I JX.CJI I I A ^ J ^ ^ J 
j * * e ^ u t 3.\j «> , j .k - S I I ,-••».-•» ,^»Ji 3x-AjJi j u S I ^OA J 5 jj 
^y-J/il 1 "-'*l-t—I CiJif I f ^ l ^yi ^ j t . o ,« .«rO jJb J r.-^ •*• I* ,3^>- ' 
- o% 
^alc >-fX UuLft tfl^uo J " "* j« *- ^JM SCIJJJL ; ^J^ -HH lygiyi • «- *- oJLl 
t(( . 1 ^ ^ I A I J I CUJS ^y j l O l j l j ^ l J (jeuaJJl J ^ <l;Jt_jl «il<j^ )) 
M ^jJU <J5tffyii;«_i.Aiil «i.t"i ^ 1 J^Lbo ,>« L,_>j-abJL.li .^JoJlj 
T 
(( (i ti i » (i > It 1 .» 
j ^ l U k i l l J *«->>• J ^ Cr ' I IAJI "I.II OAS J>, . -M>> ^ l«t )) 
^ ^ j j ^ U j r UL^iJ l j u ^ l o J j u * . ^ 1 3 j U L i ^ O » - * J L I I 
1 . . 
> - S l > H - 3 o ^ >?«-* ! ,5** f>lJ^' a* ''JJ^ »j -^^ ^:*J^ 3 • ^^^ 
l ^ i . ^ ,« lA«Jl ' . j j . ^ _ , 1 ^ ^ t ^ ^ o l j »1 .J^ J\ ^ \ jyJi\ j r * - J viwtJ 
it ^5xJl3 l-r-i?-l» i^ ^^LiJl tS>»«iiJ u i > r ^ ' 'i"»'J i ,s3«»-J>J ^ i^^ l^^ jLi 
4. f j O ^ (( J ^ > ^ l (S-?b c ^ 5jUJl 3 o«j*?J' i J * i - ^ l 
4 Lb oj--»J<'ii tr'- 'J' 3 t H * ' •-^'^ a-** J j - ^ ' o"^ J^ U i j J ^^*j 
^j_Ut J l i l LiA 3 (( . . . . A I ^ J ^ (^ .^ .1 i j . . . OJLJj^ ^^.\ \S )) 
t(iLl ^ A J I 3jJw*Jl* l i i 3 Jj-i-J« ' L ^ t ij-» 03 ' •^ ••J v>**^>-» 0*«>* '3---r' 
- 11 . 
(J* »^«» OJSLM L I ^ t <ii j i >"» j ol "18^ 1^  ^^^AJLJ J J I — H j t 3 : i > ^ ' 
\ ( o , _ ^ , ^ n 
^i»3^ O^ <* "»l>»t» ^ S«tjJLU fjj^-xU 3-* i>> o U ^ I <»tS tJ lA J 
«(M LauyJjOJ <l . l i j r ^ A ^ t J\AJJ ^JJ\ iS-iyr! O^ l -^ l <*'^  Sf * f.y '« J .' <-*j-^ v5—11 
: J j i J « 
J ^ l ^ t o b l j j J U ^ I ' l j J U^l ^LiA J ^ l j l OLJ^ )) 
f I J* ^j i«•.» LJL? (ij^i» ^jj tS^J »yl jl<i« ll ,J*i >iO j j _ i i~i-'»"i 
ti<4M( ^54^^ ^ (iJu 0,j«.«>l f ^ O l j ^ J * ^ j ^ J l j l h j i ll 
tM At, "i»« rtjj.a OJiS I A J ^ I Oui^ ^y j l dLaJLlI ^ j ^ ^*»_ill 
t J ( i -hl ^ j SdjJUl dJUl^^ ^ 1 L b i j j 4 - i * i J * l> fS l 4JL>yi> 
* i * jU 5L*t!j.» t - > ' ^ ^ ^rr-^i ^ jJa-i3 J J J X J I J J l i l 
((»Ajil <t Laj i « j | » ^ l , ; ^ ^ u 5 ,y<^ f£ 
AJJA^ ^JJl J U J I ,\ , ^ II ' i jJ «i .11 j f ^ vx'^^ x«>- l l A\S J 
i firf!>--». II v>^>3 Oj..0ui j f ^ h - i . ^ ( J a..i.i.ini«ll .iUb o ^ J . L r f ^ ^ 4 _ j ^ l j 
4 j » j « j l jSiljf J 4.^lx:iy*'il Ai«ljjJl ai»^.« J l > ^ o l j ^ U L ^ I o L I j j dd j jU a.,.».,-i j ^ 
M l : ^ j , j * j j l o?»- . T 
lY 
. ^ ^ j i l «Li....ll ^ A^y^j «LT«_I"I i II OuLS[i ( 2 L > ^ L U I 
: j - j J l Of— j - ^ J > M 
>JL> ^ 1 l l A . . . . j U j b S l J a^L,.:L^«^l J ^ I j ^ l i j > - i , -••.«':ll 
* ^ ' j - i - j>SJl j ^ ^ J »o*» vr" O * * »>* jJ-»^ v " * * ^ v P > H ' 
- >»-Jj ) <ii I... 1... oULbJ I J ( <Lij^.i^...rjlj I» •> _i... j b ) ^ ISL j .V i l 
(4«((tt c:»Ll^j ^ 1 loA . . • (( ^ L f j J u L i )) w*! 5 l> «:iiiL> ( jL« 
j * . b j l J . . . o L o i J l ^ j b w « - i J ^>>u- o « l S ^ 1 ( ( J > - - I 5 j j | 
«t o>.i"i^ii ^ ijuSiLi 1,^1 vSj-r^ s i l l^^ l j j t i i o L i l j j J l 3 wOSJl 
(4( o-SLu "^  Lo 3*l^ju j_i>..i_i~ill Ijjb ^ I j ^ l 0.3 3 . . . * ^ « *< . lUi 
(t ^1 y^i^i o '^ . • • . 3.J _i.t t II *l^_>il t j j l j v:i>Ljl3jJI ^.^ •<«' ••" «' 
*t>> >l ' j J i 3 j->L"i... Li ( l5^^a.M 2«-bo^ ^ j - r ^ J'iy^ <i... o,V ^ ^ 1 
jJbjSLtt )) w 1x3.j»•*>« 3I ( J3-MI53J ) JJLe a-L3J9 d_>t3^ Cr^J-"' *' '^ ^ 
(»^l>i3.3-^^-:^.^^j3aJl OJIS IJ_ iA 3 . . . {{• j.ii^U\ o-^J«» 
^ 1 J i j J l o l * ^ l ^ v - j ^ vr^ l*»L» ( .LJI j ^ T .L> o^ J ' • • • 
(itt Lbox . A Is t 15-^' ' ' •* ^ J . . . . l.i>-<.>» l^>-xj ^>.^LlJl 
* ' ^'j •*•"• ,3—Ix ty,j»j.> 3 d j j _i... 3 i_>tj_Aj L i> iJ II. H \yAj^ 3 IAJ-^ I* 
, j - ic J 3 ^ 3 t(U.iiii ^ 3.)ij.A .ft <^ymyM lOJb >.i.lV 
I3 I a "1 il j-<JJl aI>N.>>^ ^-n i j 3 J3-&JU ^jXI J L , " I ^N*!!! 3 . I A J I 
1 T 1 _ )YA : ^ ^^^^1 j_ps- . ) 
. IT 
u ^ l .iJLi A J U I J J 4r»>>^ ^ | I M L » J I U ^ t «Ll.i.l II »' '"•' j l 5 ^ 
. I4i"i.%>« j ^ l UktjkJ!! 4ma •"• ^ ^ "-' 3 tOl j -a l - i Oill o L i l j j ^ AoJ^Lx 
» . . . . ^ .^1 ^jJ» ^ ^^^"^ l-*^  i <i i_u I I I SJLJJI .iLb O-La . . . . )) 
•J ^/lJ\ ^S*^ O - ^ t>**^ * ' **^ 1.1 _».^  > lAbhJl OiiV"»l ^ l * l j J ,j%» 
((Jo-bJU J l j - J « l J o - L x * J l )) wt3J JV' v5** V ^ J L * i * l J j J U i 
( ( J j i J<ai t«5>-'LJ ^ 3 ! d_iu« ) 4 ^ l j . i J l <i. i..»ll 3 ^ 1 ^ ur'S-'l 
2L. IJJ ^ I 3J.^. I« II J . . M J I .iUb ^ !>,>^> II J - i i j - j d-jfcTl l.i5[A 3 
( (( X j jJUl ,vi t.ll ) 1 ^ ^ «v^><-" V^*^' "r*-^ o l , _ o t IjJis ( p.»A«Jl ^j-^>Jl v ^ ' 
Ji»l»JLI A I ^ I 3 ,>^L>wJl wL;^ 3 ( o ' y ^ ' ' T ' ^ J * ^ L » H J I ^ L ^ 3 4d_.j ^.^^ ^'^l 
I j - i u j 3 ( a 5 j ^ 5.^*13 a . i j j ^ l i j i ^ ^ j J u S i 3 Aj-i-JLJ j - L S J i «IJJ> 3 
d ^ dtljjki .^ j j l , t o j l ^ j J J l ^5^^ ^ l i S I ^ ^ I J A ^J-LC O L S X 3 i4JLJ 3 4JLJ o U l 
i"in.l5"» 
~ 3 -1 "• • ' 3^ <ij.5[j ^ - ••* d-f-o S I djLsT ^ j j Sl J-a^l wi_5^ (3aL3kJl >.i"i^ ll 
. ' ^« ^ j ^ 3 <i *ij.A - x l l a.-^aJJL^\ rtJL.lll w - b J l ^ l « 5 > ' < J^-^ 3 4-J3_-L<l 
. ,3-^'~^l J'^  rtl> il . T 
I t . 
JjiJiS ,^jLf ^ » 4^ 
i j J * J> -MiJJ ,j--jjL# ^jJJ fJ\.-h.U J - # i ^ j J L * - , 
2Lj». ^ ^ J L H J I tsij»^ 6^ ,«•>« l o l l »5«iJ'j ^ r ^ -"-J i )) 
{( 
( ( t 4AI> 3Ljt> J (dJLOa tf«(^ J JLS ^/<jA v j j J KJ-JLA-5 ^^ Of^-U. f-SsJ^ J-#*>^ 
^jjubLJl 3 . j i i j J l g-ijjJ^J ^ p S I J - . x t 4_J15 j JJ jJ o L ^ ti-J^^ L r» - -U* ^>-
: d _ J j . ^ 3c|jJJJ rt i, t iS > ^ < •^•» i 
T 
( ( . ^5JUJl ^ j 3 
( <L-ijXal ) j - u 11 (ti _>,^  rt I J j J u J 
t A ^ j 3 J . M J | > i"i5i« ,jJU l.jl.-n in o ^ J ^ i j - ' '*-^ sS^i •'" 1^^ " ^ ^^  
no 
^ C 4 J j ^ A i l • 4H- i * e - l t1 f J j - i f t ^ « i l ^ o J l j ^ j L = ^ LSH-i 
t £ — ^ t Cr-^ 1 fJ . I-H>^ i Ir'i i-^-l* J L ^ |i-<Sl v'*^^ 
JLJAJ (( L>^>->* )) a > ^ O^  r-f^ j - iUJi Uj-a^ ^ . ^ ^ 1 
ttt ^J^LlJ^\ OiliJj_d ^ I _i 1 t II I , _»«>l>^  (k-i^ O ^ j l 4_iiioL>jJl J 
^yL^ ^j_3y^ ^^,1^,.,LJ L | . J I < ^ .il l i ll J <lt J .ihll J .4_<jlSLilj_ij ^SJ-iA 
s_uS ii III «•> J •>» i Uba.» J * ^  _•* O i ^ «y^' ,^ _i"i. ••* i j l d_ij_IaJ «Ti im I.I 
J * J • • • •«iljL» "^  J OiJ*** V ^ t^.* .' o l j j 3 l j •« ll |t_Lc , ^ J 
, j J l »~i_i y'lil J >^^J O ' ^ j ' 3 O"*^*^ 1 J ^ '.'"'^.' O I A J (j>«..i.H (>>1-C 
4-iijjj_i"i 11 | i j Iji 11 5^ J ti» Ci'ii I J •^j i ;^ * - ' l ^ j ^ O"' > t'l^ l« j " ^ ' 
J (( j jT 111 t-iJj >^ JJJ ^^-iJi-^ j ' j ' ^ ' j '~*^IJ'TH O ' ' '- '"' ' sl<lj 8 * 
J ^ J p J J L J 3I sllL^hjl 0 1 ^ ^ d_f> j j j t ji^LJl ^ 1 l.y i« k ^ ^ J ^ 
JLJJ . It "ill t ^ ^ > I T<ri ^^-« ^^Ij'io'ill ijxioiill ^ ^ • I j . S U i 
O J S L U . L^i-j^ i-*^^-«Jl 4Hui£^l 5 ^ o l j J L ^ ^ I L*^ ot>^ 
1 1 . 
J Lii« LL0 iy .i"i^  tJ^A^ ^ U > 1 <t 1 j j . h L > L 1 i.,.-Jl > t l"t>T -• !r ;-* 
I > 
(Md_<jL»5jJl (i>i>Jl J iU«H «_<JS ^ c ^ j j ^ . «tj Ir <-uJl ^ ^ " 4 f i j jJ 
i^iJ ^ JII""f I- • • j l ctLcLii '"• • j ^ ^ j ' 
•i-a ^^^J ^g-i OnAA *XJ j 4-ijLdwi*^! j d-ijxl.»."»i>«jl j <i J M I J U II |»_JL(JI 
(4 l« j •!<» J u* <g _i I I JU iiih i lOl j 4_fJLib> 0<ljlrf> •> * ' * ; i"i n tl j OiLjJ 
J <"i j>"iftl ^ »"i [ Lo i/f-^ '^'^ •> ll (i ^ I j • J^ - ' O'l^^^ i 0 > ^ ^ ' J * * 
J j j . j J U -"i - * * * I J .4_<Lc * - .' i^ i iiij 1 i^t-ll ^l-»*J*il 4_iLi I— "1.11«> 
) n . U . : o» > ^ ' ''J*J • ^ 
l Y . 
byL- JJUI ^^,--1 i l i i U J l J j l . I > ^ 1 5 o ^ ^ AiJ J . ^ I j J J l i j . -_>t5 
t4u*l> lot ,j%» t t j ' ^ ^l.tjftj >"i -fcl ^ j "lilt wLiS JyJ jjLiJt >lj_>l ,_^ 
» - * A I 1 ^ I J ^jla^Jl ^ j L ; (k-Lc ^ 1,1^ i-i^j-* ,>^1>I ouil^ ouJ )) 
tufdc ^^ A l i ^ J ( ^ j U JjiS tijT ,yL> >iL^ji *ijT ) d-oLojjr^i 
j ^ : I A J J J J ) (i a^LoJi)) (i-i£ >A o^i j |>_L ^ "ii w ^ ^ ^ i 
^^JS\i ^ ji ~i...". "j ^Lijl J ol«l j->l |>-Ic <LJ1 ( yji^ \-» «JLkJjf ^ 
A» ^ 1 l.y j l r Jjjfa-».ll ^ Sj^loJl Orfb U 44_;ja_it b d l^ laJJ oT 
»A^,--1 U i L^IJ ^ AjLJLk*Jl Uf . ^ J- t iLi jl>^Ju,ti\ ^ j ^ 
4 4 l U ,>^ 3JLX J i ^ 'j Lo ( i j -Jl ^ ^JU»1 ^ 1 .^u_ic LAOJ! U J 
J 3_iliU 3lj3.~i^.\ II j j J u <J\jJ ^] f lt.~i 3J .<iJlS | > L J I ^ 3.^X0 
444 obLuJi | t l ^ ) J ( dJjAJlj ^ j - ^ " dJxJL ) : j_c >Jb J (tLJl 
44444 4 J j U l ^ l — J l j ) ( f-J^I i-ua^ ) J ( j - : ^ (^^'jJ' OJJJ' ^^ 
TT . n 
^ ( v 4 ^ l ^>+»^ : J U L J ^ I i ^ j ^ . 
l A . 
^L>JUl ^s\ ^ 1 ^ x i j l j t o jJ 4 J ^ dLJJ o f j J ( i^yuSjJt j ^ ^ 
4 aJJl ^LL3l A - i . ^ ^ ^ J i^jSSS\ <i "iji.t o-rf>^ ^ j -^ i 4-J ^LS L M JLj >>.«iijt 
: .d_)JULUl O I ^ L » M J I O ^ ^ ^ J > j ^ 3 
Oi l i j j l j l ^ l ^ I "i "i '^1 4_iLx j j t I ^^jy^\ o><JJ3>) O"* IJ J*^ '"H .'"i "» )) 
4— i—•*! J ••••Jlj d ^ ^ L > "ii >_jjbla«JO) t>< Cr^J j o'Jj'^3 (( 0>i-LJ (ii _•<< • >' 
(( d j .A£ j j l . ;> il JS-f-.)) j ^ jA J i .t o l j - o L * - . j ( 1 i J *l Jy^^jS\ J L J I " IJ 
» .^*-*!5L)l , j ^ l ^>£ f l L i J -)!! ^jA •• ... f J J . . . 5 J I ((t5>j.L;>.fil ^H'-aJl 
^j.«iil 1^ "i» l U x ^ ^ iTiiifaa i •»! J Ly .i"i^  >^^.n-> •••"•••.I ^ J i W L M I J A J I dOA JL* .»L"i» j ^ 
yb ^ J J L I J I J diULULI 4UIJ ^ J j ^- i . 'Jt ^1 .^ j .»c>. ^ Lii 3 L ^ j j ^ jJ* o^^— j 
( ( . J i l l cSjH^' v *=^ 
:d^«jLi ASUIJJ ^ ,>.,»A.?i It ^>-uJl j x (t.t^-Kll Jr^>-3 LJj. ' iJu j 
o . : ^ j.kjJl djftj . T 
1^ 
: , 2 r ^ l - ' ^ is^ j JLaJ l A-U O M L S «t.ji.4H ^^yJ^* o ' )) 
i ^ 1 ^ L S J U M < - I , J» "it 1 1 ^ . * b ] l ^JJ j^jjJ\ J <i j t ..I l i II l x > J J l 
j l oJuJiiJb S ^ L y * JiQ.'i"i ,yUl O J L M J I o l i l ^ » II : »->.l1vJl ,;y^ OH'J - ' 
^ lj*i>"ill (jn,ia rt,ill fJi .«l<i.ll> d _ i _ ^ SJL* , j j £ S-J3 "i -xull j l 4(>i lt.ll 
<l "1.1 >J ^ . i J l ^ l & J •'il y->Si\ jJbUa^ >^ds A - t ^ j J I J . , J 3 M J I j jk J 
( ( . .lo \ l ^ j - j J j J J l j - i * L H - -
La J 0 l« 
^LoJl ^ ' I j j J C-i.li, I a ^ j i» l l (rt «_iiit It O^aJUxaJt AJL,,J 
-!• «i J j i l t a, j ^ •> It ^3rj^>-' ^ _• ^ ^ * 
i O t * t j jU l 0.\ ,.> yjt^jij ygj pj^rNlt VSHJ^-S ' A . " ! ^ | tJ J 
IJ>:HJ^I'A^I O-*^' J (kLult J^ALJ J.'aJbj j l ^^ JLc jaj-> S^ \fij* cW t*iX> io It (i.».jn-».ll 
^_^Li J ^ ^ ..•» II (i!)LcL^ ^jiS'ilt \JS J »<i J \'\\\f..^Jijj^ J |».y,<jl-»3 j ^ A_ii"i.Mj , j i J 
( , ^ ^ 1 ^ J J > ^ l (> l«"'» Cl»l-*»j M « It ^jojtj Jj'io"! (».y t.o J n •» J J _i*i n~ilt 0>J-- v5-i 
J A- jJ j j j t J ,j»jJS^.^ ( j -aL* ua&-i J 3JLJ 'it ^..&-a I j j 
,>« , _^ J.S' | i ^ "i It ^JL^ J I ' l i Ih i l J d_jS'^^ « a J j j , i>lt * l j ,^..4 
( ( ( • s ' l i \ > J 
V . _ 
IJA ^ 4 j l * l j J 3 4 J L . I J J J « I3 ^ tiij.l._i^ ATJI 03-iJLll J j X j J ' ^ j i l 4.,^^L., >|| 
: 4J i iL>j ^•i->l O " * Sj.,5 t i l 
L ^ i x » l JS jJ jJUl ^ 1 V ^ I A U I ^ . . J i l j l l i L J |^J«J ^ 1 J )) 
t .\ ft tSyJl ^ L d j U i i .x» l j (>j-( ^ i.i-»i"i,« II o L c l i tj-kj ^jj-SJl 
tt ^ 1 5 l»y^ t/i.rt VI ^ 1 4-ij.&^t LI Jill 2 I0 I IJU V5J>^^ ^ > - ^ ' 
JS ^ U l v l o ^ l ^ 1 , ^ ;»« -.. U.!.L« c i ^ L b ( a.iA.I>Jl a-cUJU 
f t '•J «> 3 * - ^ ' 3 * f ^ ^ ^ ' JiJ-f 3 L,--»l*-Sl (»-j 0-« 3 ^—-> '> * 3 
^ ^ * '^lo.^.kjJ «i9 _ii •>\l ^ d->3J J 5 (ft^jJL<K J f.^ " i^ j -^ J 
jl>*Jl fMu, j i p S I lT--i (i>JLi ^ j — , J^b "i jU.1 J_>b a..l..^ »-. 
^ jLii>-Ji ^ fut ^ j U v S I vi^L*1 ^ 1 ,,A-1 jisl "i ^ 1 
^ ^ L > J I g j.x<> ^-»i^l J L S I 3 ( j-rfJ j j - * i ) 5 -» jJ ( LiLi ) ^ I j - i ' 
ttiVvJ- <v-i>i.H-!! '^ ••••" J ^ ^ 3 u - * ^ ' v>!-l>3 v > * ? j l ^ ' c ' " * * 3 ^ 
4 >-7t-<>iJ 4JS>^jJL d L f ^ t doA J.5 jlj-jil 4JL<jJ> o ' u*^  1 ^ ' O** ^ ' 
ak>^UJl : I» , j t a:>l j J « j J I ^ 1 x 1 tjl . ( J J J L I lAjlj_it dJ^jJ» j ^ 
. V I _ 
\ ( 4 _ _ - U i - J 
T 
( j i ^ j j j l> i -e l J j'j^*-f ^f '*-»** I M J M 4 — : J L M a^..!? iff 
^ j j - i > - j j . 1 J (( O u J U - J l )) o J i j - * - - U 3! » ^ j N l OAJJ^^^JI 
. . . ( o-Jj<»-J" ) J ( J J r •>"•" ) ^ 2 jL* :J l o J J ^ j i « j J b L k J l 
j^isj ^fi\j\j . . . .4-<ljb^l j J J I oJj-lua ^jJ IJ^I j l Ol j ! <Ujt AM 
itt > iifc'x ^ 1 ,_9i«>>Li 3 . . . . J3'^t o^*^ *'^ ' '^ ~'-* ^ J '• * *^ <L£>JJl 
t J3 \ j c ^ f j JJLLA 3 V-^ AOSJI J I J ^ I ,»_5 ^ t_ . . .h l l jw- jLJl 
. . . , > ^ L i * I I 3 ,;y_fcljj "^  3 o"' j JJ * •' ^ »^^*^'*Jj-*' ) J t * »"' 3>-» 
? . J L ^ J O ^ 3 
UJiJJ ^ 1 i j » H «>J« ^ j U b (( j f ^ l a - ^ ^>- J - ^ t J-A ' i )) 
« . , j j i ^ t .iil«3_j j^L&Jl ^^ dL>L.aJ o J i .iJJ JlJU_jJl (j j» |>u1 LA 
. t U -5(3 4_il .Ou(J3 j j ! ^ j ^ (( ^j^yjj.^.^ )) s_,L;U ^ 5 J S - N I | ^= . .11 
V_«i 
. VT 
4 ::L-t u^ i ^ j . i i j i (( ,^yi j i ^ )) ? A J ...Ai II ^ 1 ^ j i N u > 
^ j j l 4^>-) l t^ —Lc LiL»i f.y i~i ^ 3 J L 2 I 3 I ^ ^ . ^ I A..»• >>..i oL£l i J l>i^ 
i S j j . ^ j l JU_»:; J ^ |»u1 ,_pJLkU J >lioL-^"ii \JS XASA J • * • . j l^ l 
OiJ jUu , ; ^ J ^ ^^1 ^ , ; ^ I ' l j iA •»! Il l-<j-3k_i j * . . . y^^ J^* j ' 
^ ^ j J l ^ U J J I yA\Jo^ J 5 J C>L«Jt J 0 > i - ^ l J ^ l i i l L i ( 4 - i j l i ^ ^ 1 
«««< a j j « » lU 2LLAJ j / i j A r t .> ' i X9 .&-> ^ 1 ijaa.i, .» I , in t .1 J-<i~>< 
4 ^ L J I k::4cL> I j ^ t j • • • 'Lk^j l dOJk J ^ Aj^Lt c *lJl ^ J ! I L > M 
i.i A <Ltij.^ ^ . « . . j - ^ l ^  ^ "• '•' J ^gl i _if <—I'lirifct" AM »5-<j "i •><« II 
rtji i l l >.i~i^ll Cjlj.J&^ 3 . ^ 1 ( ^Lw J JJ_AJL» ) J ( O^LMJ Oi-?' ) 
J ( j J ^ J J l ) jJb IXA J .j_uL»>jJl J ^j_i j^. .a^l J U x l t>X tfjj Oi«i.ll 
( ( o ^ j j ^ l i_j3_i-Jl yijLufcJl 3 ( o'«*JJ ) • <•'»"•'' 3 ( gj j . i « ..^jJUl ) 
4. j iL12 J«.^"i..i.; ^j^-xll J-!i>>3 ^j<i-ft-i l.iJLA j 
I j l i J J •• * I' ,j%Ji ^  4 J U L J I d_j l* l j j 3 <L.jli3L>^ J «i i,U • j - u J 
£A . l o juk«Jl <*jAj . 1 
vr . 
•vSJ J iij^ .!»ll a . ^ j i U <xJU ^t j . < j ^ L ^ J ^ - H H , 3 a i ^ 
j ^ ) ^ Ifto-lc ,>i>3i cuS ^3^ .»! ~»i> l l j ^ vl«a.» LAS J )) 
j ^ ^r, ( ' '* *-J * ; ) y it.i.ill ^ 1 i^jJkOjJ L c l j . : u l ^_JxaJl j ^ 
) J ( v:u- j l i ) J ( o^-jlS ) ^ a i , j« -^ l l o U ^ J L i - J l ^ 
(( i—»!-> )) J ( oy^y^ 3 ' ' ' J J "' 'J ^ *^ oLclS |a_j .•»! ji»>5 
^ ((J>J A l j j«_< LrH-)l >^1 t*-^ (( j - I > i ^ )) J 
i o^Li__> v::^^ ^j^L«Jt ^jo-^^*^! >o_^ A > .>_aJ 3 t x ^ t p ^3_« , j j 
V ^ ^ ) vr-^i^l ( ^ •ijl J'AJ du> Nt 3 »-•.>.. II ^5^>^ ^ rt J 9 _»...j^ 
wi^^ ( ^ «j ,"- ' • •* ) 2 _ U L J | ( ^ 3 J L J L . J I aJJUJi l ) ^ j j ^ ^ 
Y£ 
(( *JjjSlm^ , ^ L M J J ( ^ L W ) <i Jii*iH 2j_JU >-i.»,^ j l ,a.juj td-wjjJt 
J 45>i! jlS ^3«j.»j. IL oJLaJl j l l i : ^ « 9 . . . . j . I I S.. ••. i lL "ill p-sCJ x i j o-^J' 
• j ->l o-* 0-* vSH «Jl-«-l j j ^ JJ3I 
OjJL> U l^ ,j-«AJ J U ^ I ^jJ ^y^ JS AAj\ O j j L* 4_ijJ-il L< ^ 1 )) 
» ^ « .L,JL-, l iJ JS^ (H) J ( t ) (1) (o) f j j o L ^ ^ U J l L ^ l 
j l ^^i jMi j -aJL j-.it>o,.ll 3^ Jy > ^ A J j I u i 3 iJi-iiuS 
T 
( d y .••«•» i*_»jJaJl ^ <Li_Jl jl,^—t J j j ^ r , j ^ cL« JJ j ' ^ - ^ v5*Ai 
X 
(( ( J * * ^ ) j - * -w3^ i ^ U j j j 4 -> j j J J CJJ-" * > * •-••I* '"' o ' 3 )) 
: <t-«j.vjT <i i j,\ ,n I <L±£iL«j x > ! ^ Jj-Aj L>5 j 
((4 |»Jxj .iL: ^ J o w l i ,^Jkx^y»J\ ,j_c VI y ... «H A "ijx.-fc d J jSLsLi )) 
(( ^LJJI oJ wjjJi.:: La j . a » «jk I , •"• *i -^^ -1 I' ^1 
I t j-iLiJi jjL.auJi .1 or j-iLiJi jjuvoJi . r 
YO 
( <L^ j^,i ail ^ . U l J J - - *' 4_^LlaJ ^l*aJ\ J U J k ^ ^ rt tig *i 11 ^ 1 f, i, i i L i_ i 1 44uaJ 
^ 1 (HHLI I 3 4J>* - 3 4J l«bJ l> . i^^ ^ 1 ^ L i -1 3 4 - J J 
» j - 1 * - * vS-iJl o-?!jW is^l «j-i— o-* ^Sj*j J - l ^ JLlJJI J> i^ 3 
(M <—iJil ^ j j ^* _^ * — «_jJi ,_yl£ «1 J i j j ^Ji 3 <1 fcjfl>ti-a j j _c 3 ^ i j ^ •*< II 3-:iS3_3 J J rn (I 
: d L ^ I 3 
«L*nl j ^ j ^ £-*-f o-rfJ*^ »s-" >"*-• *>* 'r'-*^ x i 3 )) 
ifttfi 3I tLf^jJ* ,><• wijJkj I3JLC 3 (*LjJ>il 3 ,J_U3JUJI 3 
u^ jL v-ij.^ ^1 ox^ ol c f j ^ -till t3 _i»3 "» o ^ t I ,.<»Jf ,y^ 
3 Lti ^ I _•- ^ J -J ;*'-^-*' j - ^ l O*^ *^-'-' (2>i->l3 ^ j - > 
tti ^ ^ 2 j ^ j * * J i ijjb ^ ^ oL^ 3 J^ ' i ' l * * J a J ...I... > 
\(.Jl>jLi«'il 3 .••u--K.ll 3 a.aJ>LJl 
1AH j» ^5jftj J - U J l i - iU dJUu : ^ - ,L* -J | 3 (ij<r>|| 3_ji3J . ) 
Ctit^C^ 
C^)(^S^h^A]^ 
vluJUJi c^U l 
JS ^ 1 >->iil o > ^ V^^ «>• S,-o i l l 3 ^.d^LJl 3 rt^>l.<i.)l aJL>JJl J 3j.j rt ail 
o L t^L^ U i o^ *^-iJ ^j^jjJl *T"^» Cyj»J ^r-** SjJaJ LLfiJi )j» 
• at I - I ' -NJI o>i-*J' J f > ^ ' j p * ^ ' * - ' j ' ^ ^ - J 3a.,!a-* UUT o i j j - " P-t-J 
y. « L H ^ S I aU> ^>x ^ O j u ^ ^ l ^ i ^ l O-^ OI^IL^- j oa-^aJ ^ ^ «».».h.t« J . « : U l i 
i(t J (^,,^1^1 v>i>^l f-i^^*^ <y xjt^ iT-l^ a.i.i.,io O L I I £ A J I J t/i <\.«JI <*<1A CJJLS 
. a n n i l t ^y^ j j 
d .t n I III n 
T^ SO 7^1 
YV 
.YA. 
luJ i ^gJ^ A.u^ J - r -^ O^ I jJ i iJU ^iS 3 4 j -2 £>.rt} , j _ . L ^ > > -
4» ^ ^ o - i u i - l U - ^%.(i\ , > ^ l o^ f - T ^ f i j jb j j U 
4 dJJl ^ > x x i t(/i ifLtll J J L l ^ l ^ I j j ,>>• ^ j J L J l 4_^IJS 
((4_^Lx 4 .JMIJJ ^ , J IA.. I«. I I «t ha ; j i ^ " ^ ' , ^ <i i l l 
• J—?^' <«J I f 0 > - * ' * ^ 0*****J J'-?J 1 * - " * ^ '> ; « _' t J 0 ••» J X-OLC ^3_«i l 
jX.«Jl dXA^«_,. j -^l J j - i l «IJLJ t<ii j ,^ nil J dXd J «I."IJ.\LJ J jUk-aJl UkjjuM O ^ J 
i - i i j j ^ f , r l i h^l J f , - . i K » l a U l j - . L k j J b L ^ t ^ l j _ , _ j l J J l j - S W 
(t (>£ o>i-«Jl AiA J ^ i i_ij.<ajli .d-jJLojJl 4 _ J . M L J I 4 U » J I ,J_C Jj-fc.<.» ^)_^li-jl ^ 
•ir"*^ o' p-r*-J 
J ;l>jL>t 3 l j _ ^ J I j i ... i 4 ( d ^ U J l dL;.AJLJ 1 ^ ^ J t o ^ L J l SL^^ I ^ ^ 1 ^ l .^1 
^ L M L ^ IJOJLC J . , /! rt,5h jkliLoJJl d,lA J j - > o«l-^' g..I •» J |> ^ .•- A^«L^9 lj_Lc 
1YA ^ j.i,.i>«i !•> :<La^j'4l >1I.*JL> . T 1 1 : ^ ,> >• ...j^l A A > I : a_aiJl j i . ) 
_ vn 
: ^>-^l j-uuJl ^ t/i-rt«ll ooA 
^ ^ ^ i J t ^ j i l i l l j.SLi^ ^^MJ : , j _i« IMJ J I A - A J I JLSL« ^ ..i ii_i )) 
tt(4 3 S^H^ ,y*-f * l j -* l ^y-tjL9».^\ ijHJLi x i j t j ^ -^ll j ^ ..ij 
tt4t j l j l j J i l o * U j ^ J 4f.y ^ l> ^^..aJu ljoL5 3 |Uk3-jjL> 
jUwaJl Jjb\ jLjbi a i i l i IV j 4_jjLa_«J d_.- l-,JJl ^ j-»li\ « i~i "i.»j 
t 31 J > _ ^j h h« - I^Jj- j^l 3 a_^ I j j a ^ "i...l j f ^ ih^ « ^ 1 
<i a_ir ^ U 4«i j^l . i l l J A I O«> C-r-*^ O*^ O - ^ 4_^L i^ | j ^lijSJl 
4 ^.i.-'fc^ll ^ U - f i j L [j^Ljt ^IS <i 115 j L J J 4j-LiJl j a_>IJMJl 
i^ji^aJl J . lA jJ l L&J ^IJJLJI J ^Lft^*il 3 j _ i J J l ^.a»a>t ,yua j 
(( • jLk.AJl i^'^yj I*-*-* 'i J * j) o 11 tit > j » L u l j j 
^ J - -"•*' 3 hiUaJl J j ^ h l l ^jJ Lidf J l « l.y K 4d-J>i J L U ^ L J 
2rl>« L f j L k j l 4 ^J^.AJJ\ j_a ^ I j - i l j « *• II l<iJb J > > >i3L9w O J ^ I J 
( ( L ^ L * U j ,jjij><., alB.<i i Oj.,..^^ |>_j j _e J JI-<»Jl J « i i j i > l l j ^ 
^ j l ^Jb J ,_^^L^JLJ1 J <ijr, ll * l» ^1 ^ 1 Lb^ .,bM <to all \Z*JLe[yJ j 
^ J . 1 . .11 J <i J rI»."i >«'jI J d_Mnl 3Lt»Jl ^ J l j - * ^ ^ ^ 4^^j_»Jl ^ J L J I j j O r 
•"•j ^ *^  3 44.<adLJl j j l.y _i» j i - ^ 1 - ^ ' (ia l"i ><i II j ^ ;a ll j H J I J , II A-ji Oj jbOjl j 
• O - ^ ' ' " ^ i j - * ^ ' ' ^ j-T*"»•»"' J ' > 3 "i v^sJl j j a -oJ 
T l : ^ j j i ».i"i j^o-'»«^ : y-ji ..I a II ^ rt a ll , ^ o L > l j j . ) 
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• • • J I t J j l ^ 1 
: , ^ j V a l l w l j l ^ ^ 4.4^J J «L I j K j j l j > * ^3 « J "• Jya^M J > 5 H 3 
u o ^ v > ^ ^ vr* ( e * * " " cr'1 <)^< >^ T^ e ) ^ . , 4 ^ 1 > -^ t^ t 
. ^ 1 ( l_M _!.» ) 4-i_^j ^ x J A OLLOI W L J S J I J i -1-JlJi l ^-Lil 
J ^ L J l ( f J, I *i .ij ) ,»1 l» II i^^Ltfl ^ <u_« d_4^j t s i ^ .... I j i l l 
o l > i -xll 3 j>-»kll <Li...ll ^gJit <i <^  J <>lil Jju-> 3 4 .yi "iiw 0 11 
(I tilu 4_^ ^ j 3 C'jj<" g-~>l > "».» (» j,\ i II «i.a tf>l>*Jl Jl fa r^ 
t(ii((( ^ j i "i H 3 ii I yai II , j Jx t^4.AJl 3 <lo^ >H 3 dJL£3AJl 
«(U I _i<>j-JI vlr*~* 
t ( a.JUJ 3 «i.l.i K ) w L ^ ^Y ^ L i a J l 3 
((4 o J i j o i i i^^^^ l v_)Jil ^ ^ x « J l * J - .- 1^1 <sij^ •xJ 
*\jaJi 3X£ <1 «K.i 3 ( ^ i8»J l ^ 1 ) ^^^ ^ 3 J _ H $ wUiS 6.\i t 
^ L u ) dL»M W I J S ^ «i .1 i ; (a j jLfyJl ^ 1 ) fi y ij:» ^ >« 
(( 4_4_>j 3 <L l i K wLilS ^ ( (i i h i l l 
f .^ l3S I3 i j1 x5 ( UuJ i o ' > > ' ) O^ ^ 
3 0*>-"*^* »>•#* CrfljJilJL. v53-^ 3-* 3 ( ol3.i "xll 3 o*—*^' ^ 
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a _ j l i , J | g j_ i j ^ L J I , ^ - L o J l .^  , « II ^ J y -.,?.l ^siJl J L » b J l ^ _ ^ ^ 4 1 nil 0- . I 
j j . ^ L»S J . wj_)ull J l «" , y J l <i < ,t>LJl <i J -xH ^ ^ . ^ I J d-jUlj^ o ,jfij< "» j ( 3 J J L J I J 
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: oULLoJl oLsj ^ a_cL. ^4JI ^ ^ 1 
J o L > j " L < I I ^ I ^J_LC 4-jbA^LM*'il oiLLhJl ••• - •"•' ' T ••,•- )) 
o L J J l J e^t-A>J< 4 J J J I y-<.jL.Ai J{ SLsOJl 3 ,^;^>JuUt a ^ L k ^ 
» j - f t j > ^^  vJJ>) ^ j^JbJ ly l^iAJiAli («li2LJ'|l ^ ^ <!• \jnj 
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frjjjli j j o n "1 l l j h-uj ju^t 
j j j > J I j l ^ l j ^ |iJfcj^La_o j - g j j .It "ill ^ 1 ^-jLiSJlj tUJI 4-9ul JLJJ 
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2LujJLll o l i r t l l ' j '* ; "• •' J ^^Lc^l *L>^1 «_ILJS IJ^.<»«J 
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J -r* '"Il > ^ 0 > ^ o ' ss* ••'•'^* t o ^ l ^ t C j I j > •« J o l i « o L,J <i'1 J.I J ^ j ( (t-i-x-i 
(I j i jrti>"ill J s-i—i_^ . "ill |>^l_cl j > ^ l j-i« J 1 1 , „>t J?! j » j ,^^1 «i *t j.«lL I J ^ L J U A "I .1 !•• i i 
tu d ^ L i j JL;_Jjl J i j l . i -> > I J, > i J 3 .9wl >-wjl 3 ^La-i j j j U 3 J^I-> pU-Sf 
1 • 10 • tS'^  'T" Il j>-^l • • • tij-i^ljuaJl ^Lw^aJl 2LaiJl jjJauS • ^ 
. AA . 
tt ^LiaS* '^! j 1 4 - : ! ^ S i u a n ^ l i N l 2u .^>L> l > a « o ^ d - u j ^ l < A ^ I 
^1 l>JjL> j - s J>LJi <tajb «bj'-1 ;^;rf J . <L< I'lVo *L3k-il ^j-lf 
3 ( ^5J O .t, II ^ j j J l 0 - * VJ'"''u' j ' j - ^ i5-* ( o U l L j l ) j > i I j * t .1 
J (o-LJ wiJi ) ^ j j j ^ ^ jJlAJbjj I >>•» v5-* cr»-^«ll ' > J j ' j 0-» f t ''" 
( , y U l 4^La<flJl U b t«i J i t II ' ^ "•^'.••^ , j - * rt.^iS H OLSaJlx ^ ^ ^ j ^ y in 
' ( ( ( ^ 
< i j 
A . : ijs j j o j ' i .>j)»'»«o : (i o5 II j^_> . ^ 
; a •• J .a-^xJl a.-i)-^,».jJl S o H I o L j J b 
: 3j_^l.t 0.H d_f_/j_cJi <L,o. a )t < i jJLoJ <i <>i< 5. » rt.^,.>j-jLJl j 
<^\uSj£\ ^1 > t 11 J J 4«i n i ll I I J^j-5 J *Lw ^ - _• * -" , ^ it joLaJl j L k J ^ J J ^^xOha 
l > > j - S I 3 (3jAtDl ^ l>«Li1 AJ> IjJtS ^L&JI *Lu( -Li* A-x>j.^»ll J a ^ ^ r t f j l J rt-rt <iH 
(( J 1^ I l.-^_.-<> J t,jj<"ii«.i II i> J1 •» &i_>j_aJt MJk , j J «i irt 5 il >iljj (>-a J A y >Li-jl I ^ _i» 
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« - j j ^ ( J ^ ' i j - r ^ O ^ ' < ^ C ^ I *^^£L» •»>r f i>£ ^5.\ , *JNIIJ>J1 J J J U J 
: ^ j S I 4 . , ^ - J L J I 
• - • • l i j J a^iJLJl ^ I k y a^^-ik« wtoSJl c-:fyk j L x l v:xJlS oJ J )) 
^ ^ I j ,jM_> > I fti\ II I J»la2jl j j j ^ L a j ; > i i l JI ijSkjjUJi jj.M_)l l^j If 
LJU2JU.I L i a.^9iJl OJI5 J ^ •« -'--•- L»US «>I>A . i ^ l ^ ^LJ J 
f .it"'» ? Ly-jj j A <n _> tj j lS ^y j l ».ij»^ I I <i..i..i i iLrf j l j«-^J ?L.i..i illy 
J^_«J 2 L L M J L U J I f loSl I sZkj\S J 4 _ j j _ ^ o ^ - a x j j j j . <A j 1^15 0 ' * ^ ^ 
. O^Tfc-«Jl <*j-a ,>.ia I j ^ 
Ji A o 9;.. <UJ ^ j S I a - ^ i a J i ^ j_ *J i 
I * .1* i» o ^ |kJ J a_u^^jLJl olAUk.:! ^ A. .1 , !«"• w l j£J l « ^ ^ 
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. 4 - l _ H i . * J l j l i i S i 
4-^>iJl j x i J o»j.'^i J l J <Lhhll j ^ 5jU>.<Jl a.oJLJl dxA cxJL5i 
^ > J l w i j i l o^ 
dJLUJi ^ j^Lu ^.i. Lj».,» ^ Aj.i.,v.i. iH ^ 1 ^ ^ x J O J I 5 J t^.^ <>» 11 , ^ l dJo ,>« j l •-
«((( «t< ,^ i l l ^ I j j , j ^ j»^j»5j_cj t^j-i-i^ ij"^*-!!i p-'^ '^  II v3*^>^3 'O*-*'!' > A l - t ^ji> ->.i)j 
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{ ( ^ L J I ^ l - J .-^ 1 j L b f i l ^ 1 ^ I > .11 
dJbw ^ v 5 > ^ ' J y i l j Jo-Ha j L j u . ^ JUL* : a_axLaJL> 'VI <1 n rf»» ^ J»j< -Ha V : ^ * ^ 
. ^ M Y . CLU. ( t ) JOiJl jJbwsJl t^JuL^JI 4 ^ j j J l 2 U L U I ^ « ^ 
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: <La.iH >Juj.jui , > £ AJL -. j ^ l A-a^l ^LiJ^I J j - ^ 
^yjjJl ^Lul j^_Lc ol-*>-^ ^-»^ J ' j l - ^ - ^ ' i • i > ^ l LkAa^l t p l j i x 0 rt., n i l l 
J*_*rf ^5^1 ^,_Jjl J J L I I L.,_eJL5 J Uu*JL» ULrfJJ , . i l£Jl J ^ - j L i * - 4-^^ 
iittt tfLf» ^ j l ^ 0-« f^ •*» J j.'»^ " J t3a^ in.a « dJx> ^j-lf ^ j ^ ^ all ^.^LisJl 
j A c ^ L J J I j j . i J l 0 a _ J j , j ^ ' i j - ^ l «>iJ' ^yi-jL».» ^1 o o l ^ l Ut it <>.» ii n all Lsl j 
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) . . : jO J ^ L M J I jJusuaJl • T ^ ^ : ^ J3-^rH >>>«•>•» * i a a i j l j j , 1 
u 
5LIS U>i>- »-*Ji#l' e-JLam » , j» * Roman 5^— J^ ^/Jl ^ 3 = ^ "^ ' 
U j ^ l i^itA^ ULMil ' ^ >• J ""J ^.' j ''"•_• L» j j 2 u l j ^ l ^MiS i"i " ^ ^ — ^ 
«.i-«j ^ 1 I , i ) j i> .1.ot J d - > l j ^ l ^ J : o l j — * > Ji . I I J wt-SI 7. »1l g - ^ » J J 
(t I A J I O ^ ^ ^ I O L I J ^ I 3 O w j U j J l J 3 ^ j ^ l J o l - H ' 3 J-»WMJI ^/i..rfu5 L ^ J-JKXJ 3 
(iJ-ajJl ^^ JLc ^ J ( «t>"i. j l j . i l l s l ^ L l j ^ l ) J.^j_9b«Jl v.>.i*"> J | » 1 I J . A J I ^>X >*ij»>jb.ll 
f i l l * • * ** l«_aJl 4_^ l • « : • . > 
O l j^L L* ,>rf 4j_«IJL« j l 4.^ o5 J i l - i j 1^1 * r j ' j j - l l ^ i 
c 
• O j J..ill ^ djLc tij-f^:* !-«-• 4_jt£.» j l tv.i L«ll 
I * * t^ i j ^ ' ^ ^ ' jJbOdtJl . T I • . : ^ jj»j"> j j^.^o : «i <ii II ^ji . 1 
l A : ^ .^t,.« j ^ l : <i .miW ^ _t 
1 ^ J - . L J I jA-o-J l . t 
. So 
. ^^^^^ J I ^ j i m l j •» I I th\, I) I I j •*•* "• J I >1 *l J III <l _l 111 Lii^ d-lk9u 
M - 1, - , 1, : ^ i - I 4 II j f ^ , « • II J .. t -H -. 11 a - ^ I J J - J 
j j« .alLj J'oa^ j ^ l J ^ » O^n^ ^ ' t «. 1 r l ^ j j < ^ f-^ t*\^-jti\ J wJiblj.&Jt d_0l» «i t <^ ,. 
- • 1-11 - I I I 1 1 • ' • ^ J ^ -' j l - a J l i - ^ I i J—Jl - A 
4 4 j j»_i jLJ1 4 - j l j j J I UJL.^ ^-f\ A-ai^l <-»>b-J = 
^ j l ^ J l ^ 2 j _ u 5 J l O l J o V A II i j M - i <Lij>i ,_,_Lc J.aJL-3 vT*-" ^ ' i J - " vT-^ )) - '-^  ^ * 
I _i<^^» L A J ^ I i J I f I y <>jjuj ' I ^ ^ 1 1 . ^ i7»i"ij»l ( / i - l l - • ' j ' - *- I' cLo- l ^jJc J m"» Idi^ 
f 
( ( . <i "i Ai J » l ,j^ d j j > j J 4 ^ w i j <i "i_i , J ^ p - j j L u U <^  _ii t "i_i J <-jj I iiiLj LA I 
L^la.»l ^ » ~i9 ^ J L J I ,J_« i i j V J J L J I d_ ; l j^ l ^>o>-a i-ulSJl ,>« "ill!J 
SMIJJ d jJ iJ i dilA i.m\j^ f > ^ O' ''^^ j^ . . t "i III J Ls^ jaLaJJ\ \lbj^Luj (LJ ij^ ^ 
•Aii ^ J o L » j lit 0I I ,^f^ j-^^ OLMLM-S^ILI (tj Ti„ijljJl o - f l j ^ l •.-bJiSJl j* "• ^ J J td-i^l j 
^ L A ^ j l i / ^ j . ^ ( 3 j - ^ it-joftl L ^ 4_i l j jJ l <>a^ J . ^ La^ ^ I J . ^ S I L J J L L J 
»l» y JLL<J J aftii _i l laj J p ^ ".l.\l.- ^_4 J d-ioljfci»l * -y I". 11 
^ 4_j^l^jJ| ) 1 y.AJ»l 3 »-ii<KJ 4^j-ol v-<3_JLl ^ (,^^L.<<'il ^ J L J I <ua.<x5 ^ j j . ^ j 
( ^jL-*i 5LiJ ) J ^ U ' . t l l wiLa_J ' i "i j ( . i - j ^ ^ l c ^ l 
r . J J L J I JXOUJI . T 
. ^1 -
- II i - - I I :; I II A : d j rl . -. > Jjl a , - . I ^ j—11 - j 
d^Laa>Jill_iljjJt j>-r-l» «-• JM ^ -»«t H (,^ .^ -'1 <il^l^l J-Lu J 
(( a_oiJl ^ lyftL£ 'ij^>w o .^LS oJ 3 j . ^ l 4Ju. j^_*3^LlJl o' )) 
-LcJJl J L S A I , - ^ a ^ L J i ^ a-jSJU U j j J l 0^15 ^ U J I L J J J ^^-i 
0>«_>jJ_ii 5J..J:LJI a_JLJJl j1 a_jitLJl oU>-i>*Jl ^ 1 Jjui! o>-» 
l« 3 4_JI«IJJLJI oLi^LaJl J ^_>I^JLJI J c^l^LLaJl j^n ^  « j^j_.i"iSij j l 
a^ jLaoScVi 5L*ji ^Ujt ,>sj 3 a_Hi—jc-^ ii ^LfluJi j ! J M ^JH . J Q-.J 
^ I f i L s S l c * i , ^ 4_jJLUl J ^ y i » o L . ^ P ^ I I,-....•... ^ 1 A j r l »r.»«'jl j 
((( ^ ' i O-* c y 11«»"1 j1 1^  rtl •••" <i rtit ll >~iifc.iioti cLoj^l doA dA-JLiL-a 
( ( » ^ ft "1 ^ .j> 1 
( t J » |>>XJ t ^ _ j . ^ l ) 5 J OIO H < I J I* H a j > ^ I y 10 I < I* "1 Ml •» La L A l j . i _ a - a d j L j l j..»~i-t.r» J 
. 1Y . 
j^ l>,i« 1^^ J. h ..« J ^ ^ .!•?»• i» <Lii.jn .ajl O ^ J ^ A M J ^ O'^-*-' * *-..'^'J ><L5J j ^ l ^ W J X M I 
j A ^ J ^ j_ , ^ ^ j j ^ J i ^ l l J l (H*'j-?l J n-wlSJl (UJftlj-jl . i - j f i U i * S I 5- j l j jJ l o'«»rJ-
.3lj_«l J J l f j 4 J ^ J 4 < L S ^ J 
S-Sj*^ 5j^-o A ^ J 3la*Jl ^^<t_iLLS J ^5j-ouJl ^5J-ouJl >•-•«..?• II ^ ^ ^ rt,<i9 ^ j^—o 
J I L J I o-a-flj OuoiJ AJ J rt [ y.» a j.it^a i J j _i j U i JS . - . j j j j i .wJu^Ji d L ^ 
. ^ i J i l J ^ . j l ^ l <»j-f»— i t o ' j j ^ ' •l^'5 Aa-aS ^ f ^>J, j c l ^ ^ l j «» L L n x l 
J l5 j -A*J l ^ * a » * J l s^yjkJLj A in.A9 j j 4 / - *^ j^i»_i"i Jja-X-nJ • A-jXL«"i.^ii|I d - i l j ^ l ^ ^ J a J 
^ L x 3 <iJLi I J »..m A I I (»il 4. <^  rtS ^ ^ . ^ a Ul"i,..« II «i -fc_io >.,:, J ^ 1 9 . O - J ^ J L ! d J 
• ,j».'> t a l l JaUj.Jl J Jj iM H , ;^ J j j o r 
W j l » J J vl4alj-> 00.0^ ^JJL A n <1.9 ^jj A n 'ir\i ft.j^f 11 J . j t j "» L«l 
y * i ^ C ^ j - " ^>^ ) «5-* <LHi>>J( 4_^«>JLJ( L L L ^ U U ,>jb-i JJLL:<L« J ? 
( ( . a ^ ^ ^ ^ l 4-ij^ouJl ^ J ^ l ^ L b > j>.iia_; ^1 djL> dJ jU-a 
jlJO^I x l J oJUxatJl 4_uj_tJl it «xill t_>L;$ j_a l^j* - T ' • _--'- j 
c<tt«( ^k^ l^Al ^>X j_u_cjJl ^ 1 clyJil J wLSJl ^ a ^ L J I ,;y_iy L&J ^oJl , j ^ > i J l 
t^y^>-ll ,^>^ J Jt.iiViil ^ j j <^ JLjJ 2 l j | t ^ -i Uj« -«-- I „ h J TO; JkLlJ^I liAi'il 3 a - j ^ U ^ f 
JJJLI IJ .A53 (JJLOJI J l 5 j J i^ 31_« l.> O ^ -^<a5 li-l-AJt lOA ^ >.,i-i^ O ^L jJ l ,j-u ^ ^ ^ J j l 
« iu*i.i>\.>' J a.« j ^ J «l.iL>j A_iJUj a_aL,JI A - ^ J I A X » J O>J1S ,_^ j<cun h 
' i . ' .^ . ' . ' yk (i-2 t.Ai.1 .i"i..»i J j j - > 4JS[ ^ ^s.j> j j i ^ ^-'A-' o-^ •-'•>•.'_' J 
> . r 4»3 ^ (.LSLKJI J ol j j j . .1 All 0 3 ^ f»^^ JJ» L»J ^ ^ j - ^ 0-*= 
( ,>-^^LJl j.fc^lio.. »-»j rt.'i.>t aJ^^Jl 3 <>-l>f^l <^ 00^3 3Jb j l « x\.^\ 
_ 1 1 . 
i j^ jb ^L»*J v f ^ 4 j « l ^ O I A I 3 d«>lj^ ^5J •> i a i> 111 it (L« l-*J-^ A liii'ii.ij «_J 
«i» l"i>» o l j . : i i ^gj o-tj^JJl J d->j_jj_»aJl C^I^JPAJI l^j l i (><^l cLobCjJl 
: 4-^LJL9><3ll 2ul j jJ l j l x ^ ^ W L J ^ j ^ l jd> ,^L> ^^ »w j l U i l J 
i ( J j i l O-aA O-JlsJl f j l > i J l 0 L S 5 3 ^ j - i j J l j>X J j.ut.-|lL. ,^<JL_J j ^ )) 
tt <t I j - j J - ^ 4_jLc i"i III J I 4a_jx <i <i i l l J t.v^ >D ,jJLc • - j I • ! • j j j 1111 
,3 A 3 U U j _ u ^ ^y^ j j S l j_Ls L(->-ll >»U ^^\ l ^ j ^ o J l j-»3-«"i I 
5 j ^ -n U 5 - i ^ ^ .. J l ^ ii->.j.*.oU 4_tj..a.aJt r^j-iy Ar t .o» ^ J *• -r _• j ^-« .d -^Lo j1 ii .it .* 1^ j 
, j l <1 « II ^>iJ jA J • • • / i jJ l j_ioLi£ 3a_C j _ e <t ifLt II t_ iJuJ 
- ' « ' 
• I J — ^ ' ^ k5* J l .y. ' l f j i ' J - i J-oLiX d j > J I > ^ 45*-> t5> "'•'•_' "^  
• l>>1 > iU,i"u.>"i J t«i, rtSlI L ^ (JJlii:: ^ AJ\ 3OL«JI ^ ^ A J J L > J I * 
oJLjjJsu d_ - i j ^ 31 3L0JI ^ A J AJ>3 La^ 3I ( A J L I S J ^ >j l^aM I , r.\ .ij ta-<l3^l 
>i.^l3 I. I .1 ..1.1 5 n .'"ij< 3 <in h'l JB d_ii 3.1 .I'l i ^ L > y.-*) > ^^-Lc LyJ.^iii.» 3 ty j j - ' ' - ' ' O * ' 
. j 3 ^ ^ J U J l 3 JL»I3JI JulawJl M Y a_L. v l J L J l j o x J l . J-i.yJl aJLL: 
A t : <^s ^ x o J l J3JI : j j -^U»11 iLujjuJI A.^\ II j3>laJ • T 
) . . 
«1>I^MJ| ^ I ^ L f J J l b d^>JLj , j i rt 9. II OA ^ >z^\ i<i\A II o>^^-^ t o l j rt VA H (w^.^ 
: a J o > .: H 
O U ^ ^ I ^ ,4 n ^j.ik<^ J td-aJjl ^ U_jL3k_jl I j j J OOl C J I J I X A I J 
( o - H - : i > J ^ LoLAJil j 4d-«AJl >l. j l j 1. Irt » .1 -• -. ^ li j I-i-Jl J - ' - - * ' J9u« o > ^ > - ^ l 
• a ... J ' . p i o l J .n'-.. .:i II 
wJL0pl SJL-ij k.i L>I I y < ifi J tc>l >/i V *>-ll <>.ijb |»_^j p i •- «-lj > H \ f n J ^ 
tJuojJl Uk-j^a.^ Lal j i L y J l J.* i i ^j-i-i^ L f t j i X i i j I., < hl^-c J 1 ii j ^ x J l ^ L u a J l 
, ^ ^ < i » "lit T ' ^ • « '• j j_£ j j J t "i I I d . ^ ^ rtj. .n i> .* H (1 J 9 p in .1 ^ . i J l j ^ 1.1 n 11 j _i r 
• * , "•* * j " "j * , *• -•** .' * , "'* 'J * 0~^ 
^ ^ 1 dLL^UJl 4 .1 o >A II ^ j d ^ L ^ I a j.rtTi A ll i^l^y-i o l j . ^ i ' * i?i. Hj 
->V <JLJ^ _a p i O^ j -s ^;;-»^ J h i "i ^^^^1 ^ ^ J <i j «LJJ I AJ n V.* II 4-J^ •»,.*_» ^>^ i 
M : ^ : J-«- . .^ l ,V n >l . . . . dLaJJI ^>J. ) 
u> 
( ( ( ( rtj.'^.Jl 1 y l_i oLJLS »-«-£>"iI* JJ ly i j i l j -J (* ,»_> ^ 1 d j I t 4 <1 j . ' i J .» >~aJilSJ\ 
. ' ' j j * * "• ' ** SLLCLLOAJI 
: 4 .1 i W 
KJAA IJ^ a.\ J > «La.5 J ^ ^" i 
^iJ l iJ I S j l iJ i a-ilJLJl<»^j I. ^ >l 
•j-' 
J>*HJ 
J M J > ^ U' (» i^^  
)) 
I I t » La_£ l^-JljJl . 11 -. \ « ^ 3Li^ >JJ j j - a ^ jjTl ^ U i JSJ = u»L5-"j 
La_Jl> v_i "i ^ \i\ y f c j _ ^ L A . J ) j ^La—e , ^ ^ djyuo , j j ^ < t - l j ^ ^ 
(«(««(( Lai < . ^ L J L J I ^ ^ L U I ^ I J ( _ « ^ I ^ I ( j ^ L A - a J l dOJk ^ L a ^ l j ( , j—iLt -n . l l d j jb 
^ j J l J < -H, o l>>f*J I j U x J ^jj yJ^^i , y.tj ^ .*• -J <LXj i j_a ^ ^ ' ^ - J ' v>-> 3.^  n"i ..i n 
^ d-j jA J 11 (JMSJJI ftjno fj-a A ^ j >"i ..i » d.iA (^Jjji ^1 Id I j 
U>f.lj-i_» axJLJJl I , ' j j - ; <>-a_.LUl , j . i i II Ah td-jj .:• .. ll/q-i-J jr. J t „. 
JLSJl L ^ jJLjL-f ^ j ^ l a i j j J s JJ^ wyJ-^ll 
-"il 
U l > l 
L y "'I j—* ^5-* d j j M. 0 »-jt."ii t<tiail.i "i il t—II.V.JI.IJ Kl .1. I ^ J L L J I ,,S-LC ..'I I a J ( L J L J I I J L.I i i 
L a j dkiLojl J — u l ^ l rt-t.. I L ^ ^j_Ji < L - i ^ ^ j <i_J»LM_ij j - a ^ ^ ^^^ I ^ j J La_> I j j - > U 
e-.4- i O - X j T- 'J ^ j U j t J * j ..I J <1 LhLa- j j ^^Ja-i 3 j^L> j ^ rt jA. I 
I • I I ija '' j j ^ o .» "i J j a X v jo -a j j t ^ j j . ) 
1 .T 
*T^—^* i-*AJl iS^ ^A-- v * 3 j j ^ j . i i o J i j ' i JaJ^ I 'i-y 0>i*-rf 
a ^ j l 3_H^I J L H - J L I J . J . * J | ( O 5 j j iJ l ^ t J,^L3 J I ^ I L ^ ^ J I ^ ^ H J I ^ U J 
Or—* J^'^-jij * ^ ^ l ^ «jsi>-c »>*-Kli j l j juJl ^if'^jL^lJLj LyJ hii« J <uJl 31 l^ ^aJJl ^ 
- -^  _• 1 « 3 j ,» j rt<i » II 
j b j ; i j ^ j L D l <_aJ»l^^ s-<jh a "» v*ij ->• t«in i II ^ ^5j)rfi i II <ih g i l l 1 ^ 
• l-y t > ^ J t..<i J J3 - .UJ I «i J, i > j 4 V ^ J I J . ^ ! J > ^ > - ) oJhiJ 
: J -N H 
(t I , 1 ^1 *h ifc U -> j djjoJLl <i jM , i ^ ^  J "• -J O^aJjl d->Jl J^O^LA j . » l j ^ 
2ujJ JiLsJl ^ j ^ AJOJ U J S L w*JlUl 
((««(«(«((««(((««««« « 4 _ j L ^ ^ 1 cuJl ol j - i2j_«j tl>^l^.» j ^ 
11 : 0° : j - L ^ ^ I .1 n -fcl rt-n» II v>> • ^ 
) . r -
(so.jJi v>**jJ' 4JLI1 
: i - i _ Jl 
^ dJi ^ i k I •< > • — t - .M_J J > ^ l l»«\i,r I^.J ijS^ |»_J >i J ••jM o ll 
J f j l t II o ' j - " i 5 ^ I j I .i-«l L* O J .»<tj l-f OJ ^ •'* i^J ^j—i-aJl 0 - * ^^3_ j^_«_J w^^.xJt 
!_« l - r ^ j 2LJ-X1. ftlnVJI fk ,-">L<-> < - i j j . ^ J ' O ^ l-a i ^ j _ i 5 • .1 • •^ •yi o o j t ^ ^ 
> _ < L u ^ l * ^ j 2LI_IJ_I_J| (ij, I i t IL J.,a:iJi 
: ^»l 
«L I i i "1 i» <i J 1.1 9 d L x ^ o>-'"j » J l>jlS <ij IftLstJl w j j J ^jiXIo "1 p-"^ I ^ - ^ ^ t > A 
: Jt^-^ill I X A ^ j ^ a j ' i J j o-xo J L U i j t J > i L ! J 
^j,..i.»JI Xyij*^ f-i v > ^ ' o ' «j^ "r^J v>* o" -' * * J ^ *^^ fcS-^ i )) 
Jul .1 H o l t g'l-No j j j 3 J 1,0 •>! I I j>-» v5> "1 ••• 0 ^ _ l l i ^ j J x Jl o->Ji 
T . : j^o ) dJbwo j J - ^j_—Jl jjjjJuJi —.J^l O j j L - / IJLoJ J j j - JLL» . T 
' • - ' J ^^U>l U * l j ^ A !....«11 J ^iJJKii t j . . - . „ . . l l J « i-.il L ^ l 
( IJI i t<Ll.i.i»ll ^ 4Jl>ljJt <i "1.1 j.i-» ^ • i J w j j» J j ^ L & J l L,-«.>lJu 
•^1 (Ml^ j J «. i'lll Lift J i^ J Lf i |>«Jb^a-i& J • • *f^T~''^^^ 3^ »"'•<•» 
J ( i > * ^ J ^^ t_>Slj O u l J tfi^ IM i" ^1 J. j h " IM"| I^IJ-^.I J I^5" | . I I I 
t « ^ l i ^ ^ j - i J l l-r-cLo •JJ>l>jJl a^jb j i j ^ S i ^ U JS , , . , 
( ( j i ^ l 2j.j<»«ll i_Jli yA j dJji y ...• .1 j - > l ^ 1 jlSL* (^^ dJiJ «>^-^ 
"« J ^ ^5-* <^l„'.'«ll ^ Lr-? o > *' '"'-' J (»J>j3.»-o ^ ^ 5 l j j J l ly l«>>.i 
(( o ^ l 2 L « l J ^?L«..io jl5Ls ^ 1 d.^L>Jl ^ j j (4_j J.j»:! ,.\j.t;>- jlSLs 
Jl S_*JVI ^>- J. .0 i It U . y >J l * j - ^ J u ^sdJl ^LSJI w^L-Jl )) 
^ 
u (a^ ) j.j-*Jt o^  woS) ^jx^^ uuj j j j . j i i , . 1 
. 1 .o , 
3 ^ j _ a J l d-sLilJl j L e G l .&_x^ J d - ^ j j i l 3jLeL»Jb d_jb^j_tJl 4_ijl.rt ->• II d l5[a»l JLX-J "JI 
. d - u j j L l I d J U U L 
J J L L I I <^ jujb> ,2^^ ^^L lJ l ixlSLs ^ v5~^ji^l c^"'» II o*^ V J - * - ' ' I y J l.r J J 3 I U i^-Lc j 
^ l t - < i l ( l 0 3 - ^ O-* 0 > ^ '^ '^W ' - ^ l-r^ I j l?i"i...l J (i> ,"'t I ^ 1 i - > j ^ l Ay U I J (Lt 1II j 
j j o J l 4_<lAa-i sltuhX^\ ^ j _ « J l w i ^ l ^ ,>iJl I I A ^ J I ^ I 'MT' J 
Ij^ a 0 I I ^ j j j I,»1J J'O^ j i J A I Y A A dj>« >^M ^s^ Ci^ J^.'^ 
LJaJl «t J i.A.oJl d.iA j j > i ^ J ^ J (dJUx^Jl <iji.i>n II v_tlju.il i^, In.**!.! l.l.Ji:< ^ j j l •-•j.A.>.ll 
" i - ^ l j i r f^ J l - > J O ^ O*^ '^' JJ<W^I ' ' • ^ v > ^ i>-* J- '*«"' l l o ' ^ i dJL>uaJl3 
ij,JJ\ AJ. 1 l l j O I A > ^ . . . , D 11 ,jax-J I y J Ij* .-• t^ i , J pjiMi n 11 (*—|J < l -^ l J j j o 11 n 11 
.J» LJU n i l ^ „• ' • - ' 
<_ i j -u |a-J )) ^ j _ i J l y^. . io ll dLsj ^>X ^^jJjM-C J L L J ^ I J J . ^ 
^ ^ I S (j.i«La J f Jij-f {jyi Ji I »•• JUL-^  ' i l v lua j>J l dl ur-o-i A.Ji»j..^\ d_uj_xj l J ^ L J l 
^ r j " * ^ «LJLil , j-Lc ^,>-:> l^>^ J'j-^ '^•^ i 0 > ^ ^ 3 «L^l J «LoJLcOj_j L i ^ <1 Vo> 
4__9JL« a\yj f J . . a l l IxA ^^Ju J ^ ^ ^ l 0 - * •. '• 7" "• ' ' l-<>-l^  ^'^3'^ O-^ ^3 J- ' ^ ^^ J - ^ 1 - ^ I 
r 
(( » ) 5 J O ft II ^ j _ - * a J l 
M j U ^Jj \ j,\ •> X-|_C i>X^ jtO^ A5L> ,J-LC .^ 0 > « ^ > ^ Ij'.V. ">-C J 
r . : ^ • ^ j — - I I vfi'jj'-'l v * ^ ' »-J>«-rf('lJL*J J j -> vlijKj . ) 
n . : ^o ^ j j i f^.A£ : dix/jUi J j^->>«-Jl >^i^l J ' j -L^- i -J l • T 
- 1 . 1 . 
«(( (1.i*,jj» -^ij-i^ «i .<,\ Ly )< J v_JaJl oLfJS ^_j i i t,_p...ij»«U (•jl>-l J > > aJL>^Lol c^jb j 
A_J J 4_ilJaJL> ^ _ j ^ ^ J d^JLa ^jcA "i ^ 1 £ J j A X - J O J — A J I J ^^j...i%i y n ll j cL-it ] L J 
( 4 ^ I ( <Ljo L ^ -^  ^ •• ajL^ ^JJ <i.Ay i H C J J L S J dJuLcj J ^ L j i A._i.i.Yill ^y i i II J L J U 
( f-iJax j J l R _i<i I t II <La.y i l l . ' H i ) ^ I S . iJi i .iJJj J ^ ^ j J j . i j i . l l <t."io.\ ^»l , ^ J ^ j-»wi« 
OJJSJJI aSj^\ I j j i i <i , ^ ill J ^"i..• o ^ L j j l ^ Ijo I t l t>-><iJl W L A J I J i 0.*^ I A ^ 
jo-Li.ll 3-> j i f ^L><i «<«, Ji.ll 3 p It. II «-ow ^iSii J ^ U ^ I *L> 
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(( j > - j J l ^ i p i d ^ i ^ ^ o l j ^ x i J I jUUl o..l*.« . II <uJ J « . f - j v>* iJ l 
. ^^j-fojl - t o j j i l «p. j . . _r - l j >T -^ -T J L ^ I J-ftI -1 
m j y j * - J i"» I 'K "ll ,j_«Jj^.aJl j ^ 4-cL».T> H Cjj-fjio 
• - ^ IjiS T>b"lj A^L«»l|lj i_<_j,juJI n_;jL3 ,j_« r , ' - ' ^'j ' J |»>A>>lj_e I j i l i>"i w l j > < j I L L J I 
• L i j J ( . j ^ O - **^ j -«- ' l i-*-»iLS 'i\ JT « 11 a_H» :jj>-» I j L t l 2 U J ^ J L J I O J I J J J I 
j j j ^ t f y V j j l j ^ j j l y r f i IjJkfj SLoUJij SULJJI ^>- J l j J I o iL fp- j—Jl a^ >-•.! >^>j Ji .; 'I - ' "ill 
h-ijjull M j L \ j ^ L.A I^^ _a 0 .>n "i ..ilj 3 j "ij ll dO-A ^ vlLijJI ^^^1 O L I - > J . M a>. II |a-Al ^^^j 
. „ ^ j g J l J * i i * .-^^LSLU <iL»j_Jlj S j ^ ^ l .1 
. J J n 7- o*-!"-" V^ISJJ v > ^ ' '^3^ J>«... II -T 
. |5^l.i t . 11 .\n >• 0 = ,^ I>-C Jba_>l j'O-s J - j l i - » - 1 
• iSjy ^ ^ , j J i>l = iJi>_^Uj^ , j j ( j I / L i . 1 
- l U _ 
; 4. .J f I • -i > ^1 a J, >.j .. « II 
t ( 4 J L A . ^ i j (i L«. 11 J IM-SJ I «IJ».J"C.; ^^^ ^LS 
«{( ^ ' ^ j j ^ o"i T« 0 il Jl«_e .la-^ U_Li »"n> i ^\ ,yt—)l t<i i 9*i» H <ii j h ll j j ^ *^  v >"i^l1j 
j l i i i l o > i J J l t , j - . j j aJ l ^^iiJl j d L . SuLJaJl <iijb J L s J l j a *. j ^ ^ 11 3 J U J U J I ^ ,;>-. . I j 
(4 3 l j •>.11 , j j <i "i^,^A o ijy^jX^^ \ \x.&\\ o>L>L»u ^^j •»>•_» wLxUt j L o j ( <i j -fc^Lo I^ 
«L*M ^ »-i i,<i I j t«l i> 1^)1 j i^ j , <i .> a J r I . -• - j j I oLf.;>j«4-aJI •"•j ^  *• * >->•*••*• ll ^ 1 y->Si\ 
SLtLj^ I j L-f 3 4-jL>ft 1^^ \yjuijj J_i*L a "i l l j ^ J. ui n. 11 1^ n,\ '•> j l i i j l i^loiS «L o .il pj-iifa» 11 
• OJJLJ^J^^ I LX HI 11 iJl)L>Lk-^ 
j l j n M ^^ }_e <-uj< l^ J-Aj t^n j .^ t ll jO »j 3>ii,<,A_»Jl jrf\.» ^jj n iI rj-^ ». '"i ^ 
,j_Jl I , J « iS-'Ji tSj.^l«, > ll d-»jui.ft. ll S L J A J I (>iA A J L I . ^ ^ M n ^y^yjt <\a "i mlj (^_^lj-Jl 
j t ^ ( <l a 1.^  » ll J O «« 3 .&_i<V^I >0 n <i I >>i.«.« .aJt 3 i rL »"l 'vl* 3 II h\ ^  ~ o L j L x 
45—i j - i l 0-» * T ^ ^ * ^ O'^'-J ' O J - * - " "^^ t * ^ » 0-* > " " U ^ C-* «5'*- '^ J l -»J 
. ilnlg <L>\\ \ h, ll j^i;f^  ajj^j J L . < ll IXA i j I V 
((( J1 .1 < r j , \ j A '•> ^\ .-I .1 i j (dlJl ^ ^ b ^ I A J I , 5 > - » J |>^fJkl^l « I 1 ^j 
» j»La V ll Jj_>Jj t>-.t-jl.i -KI I 
• ^.^.Li^aJl >~ij I M_:LJJ t*. I, A j j l rtA I a « (^yja_il r j - ' > i "•'j 
n i _ 
<»—^J- i . 
. j L * _ i ' j l ^ J J U I J J_JJ»JI J - l > £ JJ-^u^J ) 1 \ I S J P 
^j •«« II ^ tfjUl • i^.jt.t "ij <i, a J a .r A^\ji <i^>Ai II O i - u l - i ^ j j l L ^ 3 _ o l j 3.1_».\ X. It 
c<^.^ A » jvJijb.:! <i J r l f l " i^ '^ 1 ^gij-J^ II y_^ ••ti 0 11 « _ i j L ! | _^ dLala fl i I •> 
» ,j-C L « "i V j IJ ^j^l.>i.t i 11 ^^j n loJl •« II "i T» n ll 
(^LsbJl , j I h int II (2Li->jjJt 3.^ 11 w II w L x ^ l ( dXibaJl 
(kj ^ j l . i -HA II ^ LtbjjLJ , y i J l 4 - ^ x U X - V ^ I o U : > j ...a, II ^ j ( ^.o "i •>.o.Jl ^j-'-'-c ) 
. a-»^l.a -ifi\ J ^ U ^ Ly ..t ^ l - £ ( W L J J L J I I ^ ^ I , t.o ^ 
" -J > j — • * • Jl J_i. 
Jj-oiJl fi •< 5 i "ijl J jpoJ ^ 1 a-!L>j...<a. II p ... 5 i"» 3 J L £ J . J_OLLC 3 A ^ ^^^ J ^ j y II 1.1A 
rt..oV , ^ >^>:!^J ^.-"-yjl j l J ^ - " ^ O J ^ ^ 1 d_i->j .< a II p .•• S i j j . iijJjLLd dA^ ^ 1 
. •• "• J •"J • - 1 - ^ wi-Ty^aJl J .1 i J Jj .dJJI ^>^ AA-t II IJJb JjJ-> ^ j 
o . ^ u\ 
u i > ^ < > - a II j>-» j y j l J - o i J l ^ 3aLc j j-sL o»>*-" j <>»J-
ll ^^^ 4 J L > j L s k j I j Sn , « II II3 (La f>-^>-r' 
^1 . s . II ,1,^13.^^11 j i h - . i ^ i j ^ - U o J i j 
^ - * j , y j l oJLe^JLJlj d-.cuLJl ^>^3^ A-j i_uJl 
: . 1 • I • - ' < ' 
, j l £ >.•-.>-; j-^>J-Jl j L * » j l j C^OI^-AJ I jyJ^ «U-5I ^ j v^ldLj>il A->li:;3 ^ „• ^ ^ -1 -r H 
u. 
a ^ 3 3^«^v5J 3jUi_j» j j _ 3 v ^ i j i , ^ u j « j -oo^ ^ ^ j ^ J i j s u o j . ^ o» v-wisjj 
A a » j .1II I t d j S o - j M.ObJ) 
Sax j l a J n in.ft 5 j i i i_*j |Ul ^ j j j a , i j ( }\ _,.r,\ :, II ) a_.LiSJl ^ ^ 
t ^ _• ^ ^ - ^^  
J 1 y t .11^  _» ,1 I I I h i "ij o l 
J ^ ' o > ^ o' ^e-fHjj a , * * j — ^ 1 ^>-, _ ^ -ii ^.cLiJi ^ 5ou ^ L . j a j i j 
31,0^1 ^ J j J l >^x . 4 I T 7N.. 5 L - L J I ^ J ^ I o ' j J>i*Jts-»-l ^J •• « .. ^5=^ 
J-^ i^1 l 
j^rf i" i l l A_L->-jJi 3 i l i i ^ jij_3kJi : j l j - _ , ^ J l 
• I > I >l^ Lxlj-o i - . l j j 3±S'j 3_t^j..»-aJLJ ^5j i,».Bll ^ yko II ^Jbj ^ Jl 
cr* (N-* ->->-** >T-» *^>*JI j - * x o - Jl jj)0 "i •» ^^ 1 ,j.^.o Jj 
Jl 
<1 J ' > ^ ui a Jl 
0 > i i (UbI o - I <" I '<i I 111 I 
: ^ ^ a i i , >>»^ v5> JL-Jl 
. ^ j S l 3j n l U j I ^ > * J I AJU^ SJJJJ v-^ J^ II 
T 
^ U ^ M ^ ' J ^1 O ^ - H - J J U I J ^ UL^ i -o iJ i j a-j^j..u« llj 
Jl v > ^ ' 0-4-^ j j .1 ^ J j l i ^LjJ» ^iUi f-a ^ ^ I j O j l Jlf»-a ^ ^^L<xi_i-J 
. I ^ .--^ j " „• y/iJi <LJI_^_I«. OJ <l.< .^*»La-> Illy i-o J5LL> 
)l Q.^a jij ' l-r-l J-a^-a ^^^-i a ItJ t ^ j .^  a U ^ 1 ii j -»j. •*• a 11 dLi jJ^ 
g-j ... a II ^ 1 LyJibl ^ ^ L i J w ' i 3 n5 II I a •.„. .. 
t ^ t : ^ :^^« . jJ l j.aLC : L,J^^lj L^jujl^j L^LSJ 3 L ^ ^ , « a 11 . I 
1Y1 : ^J» : JHLCLO^I ^^AJIJX _ o j ^ j wi^l _ . T 
o : j^o : du- i iaJ l / ,^ ^ i - . ^ ( 11 )1 .1 AIV) wi^ oj^ JI ^ > J I <^Si\ ^ A ^ J - ^ I I _. t 
- I T ) . 
t yyi d J >_^ .^ i> 11 > t,"i^j I j .^ i f ^ j .» j •.!, II 11 V _ U L L J L 9 <i j-fcj .< n ll , ^ ^ L M I J J - - . I I 
((((( ^jid j j < f j j y^ > a\j-;^ (1,f, 0 •* _> i-Jj_M liXA ^ ' T r ^"^ n S i H ^ - / L T ^ I . S ~ ^ ' J ^ 
• t > » ^ j < 'i «• ll 
«t£^j(SL> ^1 ^ «i o "L H IJJLJ J I ^ J h'i.i-i j -»M-i j j ,-« ^.M "^yii A - O J J I ^ U i j .» 
3 rt a ll I« i j .1 jl^iStJl <_IJLJ ^ J X » I J v_iJli ^ j ,&_>lj J . ^ ^Jj ( j a -^ A-»J-^.*.o ll 
J J ) L M J J I o l i t j JL f i l j l o L f - « ^ 3I o l j ^ t ^ J ^ ^ « " ^ t<i i I "iV 0 "il^Jil .S V"i 1 
O l j l .1 V U .^  J » « ^ J y * l - ^ L * ^ V I "1^ j j J |r-« I j . ^ i j o ^ ^j->_^.*.e l l < - j u t ^ t 
SjjAaw, 43LI> ( ^ I t j « ;• OJ I *•« « Hj 0 > > j < "• " H O J I ' " • 'Hj j j r "? " j O^^J O ^ - j 
f,^^ ^ \yJ„*^ Ol 0>t,.h-....jil o-LiJl Si • J - ^ l i 5^j-»-Jl ^ j l j -^- '^ l ^ 
J^ia^ Ol '^ '^ "-' Ol^ ( ^ Cf-'S *<*! « f C j l - ^ i 5 - ^ .^  „>». "1 _i ^ ^ L a _ A i J l l«.» J .1 
. » i •» O ll ,J^ OtA-o ^ 1 <t_i_9 
t( (U t3rfj- l> O-^ Ql/,^ •!> "IJ, t , j j . ^ . . a.Jl v-wLSJl La i c L l - j L a ^ w . l i» "i _i ( j o L a i J i j 
• )J_i_^ h "111 ^ ft 111 "Ti 3 j ^ rt » ^^  > 1 *L a, ft. ll 
J - ' . — J - ' " a i Ml l l ^yU ' • > - -_• U - i l j g-il ... I .. ^JuJKlJV . j ^ ^ ^ - . ' ^ l V_^ l£J l 
kJj—«Ji j rt^.5 II ^ j - i>J^j • djjJij J ' a.»H J X - I (»j iLjJl 4 ^ va-*lj^ 0I3 v> J I *• " « ll 
^S^—i\ ( t ^ L L J l J - a ^ > - i J t l<^-r^ ( t - f tA^r i Q J 1AJM> d « l j j ,j.i J i J ( j U o , X * L t . ^ tjol. ifl i M 
• j l > - ^ l J I f '^  1 "1 » J 
^ j . . >. ll J j j t » .i jla ^g->j. •*.<> ll v - L ^ t ^ l j l ^ O I I 1 » U uO-SkJL; j l «^ j h "1 1.1 'IJ 
^j_-2 ^1 ^ t_LA i . / *^J ^ - ^ i^^-" -^"^ J - ^ O - ' > ^ ^ 1^1 o i J l L^l t 3 j j *^ 11 o ^ l j j j ^ j 
(».> » "1 "• d-a iJ) ^1 ^ j ^^^-x-* c r - ^ j J - u J J I 3 J 1 J J ». > 1 •> j ^ Vl i ^1 t>>->J 'I- 'J •' J j - > V 
. U i j J J j ^J3'i I ft.^ i o J i i J t V'*'^' ^ - ' •*» k5^ i - *J - j - *_ *J l 

II t-.g-Jt 
4 J • jt ttJl >4I 
-»•-» J - • ' •^ J ^ J ^ > 11 
^ L u J l j U J i L 
JjJL ^1 4J ^^ ,SLw j t S U « Sj_ijJl A b ^pi ^^..oyjl v_uuSJl 3 o U j _ J I dJL^ J«- i "^j J L A 
|h i j j l ^ ^LbJl ^gj Jy^ ^ IJ-TH^ L ^ ^ J - ' ^-^ ^ t.l^LS J p j ir»r«ff JS3 ,,_;y^ L 3 V-J>J JS 
»<L« b^io.ll j jLa«J l ,3_« dJUjJ l 3 
L&» i-HjJ OJlS dSuu ^ £>Cj-^ i L ^ .^_i^ j..H ^3:<i3^ ^^ LM "i 
^^L>j 3 >-«i~i^ Jl ,;^^ 4Ji^L>j , j j 4^1 ^ ^Jj •>»lo« II 3 ^j^JLaJl j ^ (4_i^LbJI 3 CLILC>JI ^>« 
i S^y^LuaJI O L U S I M J I ^gj a:i.^\jA 3 d_t5ljJl 4_wjJu)l |i.^l3jJJ d-JjL>j 3 j-^LuaJl ^ U J l ^ 
V S J - ^ ^IS Lo >i)j«l^ 3 (ju •»_» ^1 - J lsJ l SLTJIK.) O ^ J 3 « Ml il 3 ^ ^ i l l ^ j ^ «\ j i_if |>t^  >J>-' 
^ _ dj3<aJl ><-,n»J O-fii . ^ M M 4 j 3 ^ Aa_4 j -« -^ «5<iJl ^ i j -J l 403^ ^}ji\ 4_jL>S!i ( j _ a ^ y ^ 
^ i5j-** ' . I t All loA j 3 ,.» ^IS U 3 ^ j -dyJ l . . I L A U «-Jli ^ J.i^"ij ^ l5 Lw rt.j.,t-Hll 
. >Mo«ll J*»Jij l j A . > ^ la^L» l^«-£ "i 3 Oui4 v-iju£ ^ j . ^ ^^..ayjl . ,.t .?. 11 J\ w l ^ U l U^Jb 
u <\.>JX- ^ 3 A41L.I a.Sw.UJl J U » J I ^JJa ^ jy . i"' l<il 4 .^^ 3 ^i^L. j i",, o : ) t l x J l 3 
iM ^ L « UxJi ,5j . « » l l > >t Al l ^ t ^j_> ^ 3 J J I 3 jyx ^ ^ (O-tdtl^^ ^ 1 ^3JL<-il oj'^ jl-»-^ll 
« 3 j _i.« l^l 3 3 j j« o i l ^a«Jl , ^ I A I O . ^ ^ J J 3 v^oi-^J tJu^^ ^j j - ' - l ' O' ^-a^ «5 j -^ tS'j.i^ L 3 J 
- ITT 
1T€ 
4Jlj.a__i ^ V_UUAJ« j ^ U i o ' JjL^rJ (>i^-^ H v5-*i>2 o^ '-^^i 
0 )3^ ^1 xJi ^ ^ L J l ^[ I i ILi , . ^ j ^loS' «i 5 J 5 •» It ^ SJLJI.I « Jl ^"i «i « i » ^AJ»-I 
<iS»tj h ^ ft ^ j _ ; L * j «1 .1 « A ^^J ( 5 > - ! Ls J t. i _>J . I ^^ _i 4_>y J A i _>j I i"i^ J L A O J U M L ^ 
u t t t t O j «.:> H J ^ t j-p*..-*.! I l j An ^ "iH «>:J-»k^ ^15 U d_j4 t ^ i j.> l l j j ^ l < " i > i l J J K "i 1 .» 
t t i ^ L j x J t ^ t -L l ik ldl t j - j j i j » II ^ _i«..>. ^ I J L L A J J I wLgb^l |a_Al J - * yJb j j n -»« 'i l l j 
. . d j I S *l l l j p..!. U "ill ^ 15^ -^^  > < I T« ' i H j 
(4 ^1 Ji j o -T^U SjJLiJl w^jH* o"^^ ' '^<» f - ^-^3 
^ L L U I j > k : J l i-oL» . J ^ L i J l j ^ U J I ^ .,n -I » _, y^ ,^ .-i i» oil ^ ^ j > l u J fObiJ 
^ , j ^ rtjrl .1,V<lj a-H-Lfr-Jl j L i i l o ^ , ^ ^ ' ^5- i^ l J r^  -• 8 _» > * , ^ ^ 1 . . 1 Vjl j 
t4.» ' - . j i It? ^,A J - •»s>i-*^J £ W J J I O l i - ^pi o l ^ v>- J-«-i-^ a . U j l rt » ,r^  , 
l.y l.iJLj ^ y U l j L U i L i . f j j J l v-».i.i-:»J ^ j ^ l J - L 5 '•< t«la—f II , > * J j - i r f vS"^' l^"**-!-" 
(t ^ j j j , ' r " ^ l - ^ - •^>< "ij (» * i."' «1 « .>•» -nil ^jJ ^ j X i o J l j ^ U J t a-x- j .-.i-t. A. II 
<1 1 .1 9 
- no . 
J V * - * * j j ^ J T - t v/«-" i r !xUi» ." i l f J u J i 3 . -kLi > * j > i » ^ « < ^ o > ^ ^J4^ * > ^ 
- » J i i 3 J^ ^ y, ._«_A JS ^ ^ J a.? JJ j j 0 3 ^ O^ - ^ ' i f-^^' -J-» OW tirf' 
«i< i i J i j 1 4- i^ j jJ l i l J l ^ SxLL. ^ ^ 1 4->iljJl d-^^Ua^Jil «KiH jd> A.jil•..._. 
1 a^^ i^fluJl wid>l>jJW I2a^« O*^ 3 ^^-W^ ^^'^ (H!^^' v5*»>2 ! > • * * 
JS ^ ^ OJLAJJI 3 «>JxjJl ^;^ j j -SJ ' cs* kS->fJ O"^ •-• 3 «•->> o>«LS- J - V ^ V - H ^ ' iT* 
fAjyiOLj ^\Si >_n A II oJs l jJk j ^ j j . » l_i 'L tX jJ l LA^I (5J_< ^ I S La J ( it ..it > ,JL»S1JL: I ^ 
» »"'J.I II J ^^111 O 11 i^;^ ,^_lt I'lVo II ,j_l'l.>La'< 0 ^^fMii,L> OJ "' J« .' ,JJ»S II (^ J 1*10 l> Il 
i» l"iV«.ll o l x j j J l 4 ^ ASLJIJ^S ^ f-i-'^ o ' fj^""-!! v^:*'^' J j ^ > -^'^  
- un 
• j U L i N l AAA If-i* ^s?j_3-:: 
^^JSJOJL ISI^ JU c ^ y ^ i 0 ^ 1 ^ Jj- i^ ^ j J i o^ ' ' ' ' ' * ' ^ ^ 
4 t j i r dJLjiPl^ A U"i.*» S ^ j j j l dJA ^ S-tiAjjUl ^ J j J l slljuilli t L , . i ^ >1>JAJ»JI J j.<«ba ^ 
^ 1 y ^ t 2 L i > j ^ l d ^ ^ LiJi l>i^ L^« t i J j i>.j^-*i 11 , ^ ^ J ))) : ^ ^ 1 ••••>< II rtl j.«i i j - c 
» « L J O J A J I 2 U J ^ ^ I (X>y»J\ '*-* ; ' j _ - ; ^ 1j_3U »S'> H ,^^yi j^lJxj 
L j J » ^ L y J . > l j ^ » i l~i.V» ^ <i J i i l l f.»^-->Jt ^ ^ ^ i ^ 3Lt» l-u>^lj j J ^ 
t J I 4_<jS[i 3^^J ^ Lai Lfiy^ J J * ^ 1^-^ j .J«Ujl AX.JJM ( 2 L M L « » A J i t •*-_•; ^  J »'>«_> O^l 
tO ju»y i l ^ > ^ l ^ 1 ( i M M j ^ o.xx»l ^ y j l J : > l j ^ l ^ 2 L L > ^ ^ o j j ^ 3JUJ5 4_ui 
dS'jL^yaJl J L,a£ j j . i t " i l l ^ 1 U!)b ^jLx^ ^T ji^xJ vlui» tf j^ ,-»».Jl J ^ > ! «-<jl ^jJ I A I . 1 ^ 
4t ^>* 1^1 yj^ AJSJ 3 . . . ^^<_>l O^^^ tj-* C*?^^ ^^^ 3^ l>"ij 3 Lila»l ^ . y i j * L,.^ 
- 1TV -
. AJifiLst ^ y» ^ L . 3 (SfS^t j a iy ; ,>x ( ^ ^ ! ) L ^xj jJJi JSi a_*>jliJl 5LpJI 
«(( j l J i ^ '*i •>••; o^ "-^J^ >•-« 2l**J' O* J>«-" i f f Lc 2j_. j ^ JLuu. ^ l i i <i_l! ,>o 
» S^UJI JiLi. LiSlrf* ^ o > ^ ^\ a-fJiJl 3 i-.j5jJ> o l j U J i JS o^f ^ ^ ..-..Atil 
) 
CJIJI^ ,yUl ^.a^^lJl 4_>3^t j j ^ U ( H ^ ^ l l i ^ y * O ^ ' - ^ '^-'^ 
, y j l . ^ ) 1 1 H (^^^IMLMJI >3kJl AiJu I J J L M ( ^ J ^ l 3 J > £ ) wi j^ i ij.^aui ^^ 2 ^ L « Cuts 
ajjj.»>^ J ^5j.a,» H ^^3jKa„ll J jyrto" J ^ U L M * ^ ) l,y.».^ .ft ^IS 3 trt» K l l ^».<-» 2L,M>* ^Ji-^ O J I S 
^ J ( r j j ^ ' 3.>yj ,_^ diuj_I> S J L L ^-JJTAJI 3^>- ' '^•^ "**'•„' J 
: J>A^ .^jLe^ JLSl 2 j 3 ^ l dJL,^ ^ > - ^ C^M i^ 
J ojiojJf J ^ U u J l J Ok^l^^JI i"iS.UL» ^->JL£ j - l c LMIJ d.^LiJl >.~i..ilS i1 3 )) 
((( J (kjJU j l * l > j l »^ J»'y ^Jj ^^:H^' o * ^ C*^ J O I J A U X O J I Oi-aX J o N - « j ^ l «."i t h< 
l^ jubS j.iJU f^-Y^f S f - r - f ' f - ^ ' J V ^ ' vj-' 0 > ^ ' J'^^ «>• *^-^ t > » ^ ' ^ ' o ' 3 <- '^j^' 
* 0 " j b . ' *^ Ji** 'y'^-^' 3 4>»JLM>Jt s. '^^I>>-Il J>^3 I j j ;.o.J rtjAiiJi.-nll •itjJa.VJl 
L*j AjyjJj ^JLsu ^j.i.»> I^^MIU^I ^ ^ ^ U J^JLoJl ^ 1 ,^ «->>.o .llx 3 
wlJi l <i.JjK.» ^UuJl <l»j . . . ^j^-xll Je^yj v ' t ^ j_«4 : JUL* . ) 
1TA _ 
(( ol > i ^ l 4^1 LOJI j U i '^ijj^ «L> J oj^ixJl tfOA ^ j * < ' , ^ 1 o U U « ' i l dJS iJo:: 
^ ( ^ J j W ^ ' J <<SJ.'^ J j ' > ? ^ ' 3 ^ ^ O*^ ^ ' J • • • • tfjtjnl il ^fOU.*^ *J*iS 3jftl£L» ^ 
• it * ^ * 4 ^ j x J ^IJJLA <I 5«r U>)JL> H 11 B ^ft» 
t jJLu. . i u j * j j b j S I , ^ ^ 1 i L J j j l i . 4__; S J * x ^ ^ C U J J I wJLfc j 4JULC j - i ^ j 
u l j l i . . . . ^]ja X i jd^ll ^15 ,yL> ^LoO -^e'^ l OCjui «L» U J ))) 
( (LH IJ I^ . * li;.^^« O' cW' 3 * • .2L&AJye A J L I J ^ AJ»LMJJI ^IXeJL) ^ J J J L ^ ^ l^ iLSS j^y^ 
t 4 0 l j l » j-e J L O A J I ^ L U I j j l ^ l j ^ i * '>Jl^>»l wJ^  4 j L i j J <>Ajtf (•-f'-Ni f*-' 3 
T T ^  ^ j jJ l aiy£ . \ 
- 1Y1 _ 
o l i ' j i »_*jJLaJ( J J i ^ J J o^ aJLpJ ^ o^ j j? j.flu. j^r . l U i > . j L J « ^i--^_r J3L^I L ^ 
MM ^ IJI J . . . . I.yju. Ijj-fJLii JL> j-yi-i-i M j p J l o j l 5 L. a J M J i JijjA ))) 
( ^ l<*l 3 « ^ I ^ A U 3 J . J * « M 3..u>i"i«n l.,_^l^_> ^ J L ^ J j^o , in ^i'^Ji-i J oy^iJ-i 
( (djJsj Ayuut J » l ^ ^ > > S.J -K^" tJlbl^x ^ 1 4 - j J i >>>^ JUa J,H>>' ,5* >-, •^ V'1 
v5>A«Jl i_uuSJl J>LSJ ^jlc J.a-3 <L_iiill Sj^j^l aJLlb x ^ j ^ l ^y^y ^g-' j 
^,i jL» JJ ^1 3 j l > JLjOijJl ^t : i ^ U I aJLJl ^^ o ^ - . ^ ^ o l J ^ 3 . . . )) 
. . . o i j ^5! ^ JiMi"ii"i 11 o V * ^ V J - * - J^ i r r * * i r ' ' » <l."i-Vo J J j o L S ^ I j fjt-aJl ^,i 
^-.-Ko ^\S 4_CIMJ| .iUs ^ j i i ^\yH o i j i A«-J SxtA^il c^ l l^ . . . o<L> <Ju i^ . . . . ^ ^ 
tti ly i l > J oL iA . , . . ^ ! ^ X A U O I ^ ^ I UaGj I o ^ i ^ ^ l o ^ ^ i ^1 > ' - ^ ( ^ • ^^^^ 
iii« ,JlhJL> J o l j j M in il I y .'>»> «>« ' * - ^ > ^ ' J v^ 'x^ *^^  3 tfi^ .If U^"*^ J • • • * iLT«l.*<l J j i > 
T t ) : jo f j j J l 3 J ^ . T T T ) / T ^ 3 J J I 5 O ^ . ) 
ir.. 
utLaloA J d.Aa»u0 MLi i fUbjy i j ^ . A J I ((k-»<j J* ( . i ^ l j ^ L s CUXJ A l J 3 J U J S i «>4 
. | i M 1 1 S j ^ i J j j j,o^\ uoJL-ft jaJLi- ^ I S 
. 4J3X ) o ^ l j j ^ 3 ^ ^ i^^y v5* ( H ^ ^ ' i^^y' * ^ ^ ^ ^ 
^jSLi J 4 ^ U ! J 4JJ»I>X JS 4_ji J IOJL! ^ x J l OJU Jf- jJl >iU<i (tJui )) ( ^ j j — I I 
t 
AjtliMia II *i\ 11» ll ,ji>Jl»CL»Jl ntLKlala H • •* * I' *-'* I i_<Aju> ^ jLii O-Lc 4_<LaJl ^^^ 4 4-J 
Y _ 
((.^l^_<ril j _ t i v5>^' Sj >«• ».' 5^^ 1 l<^ l <i J >••»"• 11 
^ U l>>>l>* l-y JKJ ^gJ ci.L».> J r i . l . i ^ oJi . . . Lojt\ j^oj> AV\S j )) 
• • • • 
tl<jujL; S^^ijuoJl ^.JLel J L,.^'^! > 4 j jf^.niftll L,jLil jitfa.r» . , ^ . M J J J I J l i US . ^K"ii"i 
T 
• • • • ••^LsJl «-iil.o J^_s J j fXit, II l<iik i*>.t .1 3 i.lij.^  2* 0~^ 
djujji Ilii J jL i ^^^ subs' j-iOA Ci..*<I ^yt-> j l ^ i ll «sLi3 j^MfcM CA^LC L» . « . • • ) ) 
. . . Lf^L.«»>l ,>x j jutj ^5iJl J > ^ l : .x:>lj \ , -S ^ "il JSJLJ "J jj*iJ S i j> . Li>e-^ j -Sx 
Jguij 3 ^ > > ( ^ i j ^ J ^^ .JN.•» J •L»1 ^ d L ^ I t S u j ^ l ^ \y\ t^i ^IJa-> i>>T^ vS*^' J 
^({ > . ^ . . l l 
»t L»L>k>l 4J3» j j j i j ^ j J l ^ i l j J l ^^ ^j^.-ull ,3^>^ .Wi.ll .iJLl 
((( 3Li,»Jl ^j^\ AyxTim J 3JJL> dJuidJl ^ji ^jA L«Jl j 0 3 ^ ^1 j^SL»j "^  j - ' ^ ' O ^ '^^^ 
T T A / T v>-LJl jA-o-Jl . r l . / Y c j j J l do^x . T T t t j - j ^ l 5 J ^ . 1 
i n 
( iULb \ y.3.\ rL« ,yJl l-i-d^ 4_MISJI 4. ,J .>J^I S^JLlI ^ A . ^ I^ ^< i^ ,3i-x~» j 4J.A"I LTI I-S^^ 
• a .jhiH jspJ^ n o i jU j -jii o-» «iUi j_*i ^ (.>^i .u^ j i * 5j--sJ« 
j ( ^ l g _ , J u - >LU( (k-Lyk J alS^Jl jU> lH ujLiJ? ,jJx J * * J j t ^^ jh"? .•_. I j ^ l j I J ^ 
4444U f « j * S l OX^jA ^ « i i j J *J l ^ 1 ;} ^>.>J ^ « 4J>uu«-J« JtH- yr* (.J S L , V5^'J 
o t i l j 3 J A J J I ^ f >,*-.j U J I 3 4 j . ^ 3 d jU» ^ OJJJJJA fi^jj US' \tojS J U J VZ*JI5 
((Jjrt -xtH ,5<^ (•>» fAjLi^l J * - *^ US U3,uuJJ OjJLi a_i j j ^,A 3 
4444 2j_3Wb*J <U.i.»l.i r "iX j - # i ^ C u t d_al ^^.iibJjJJl ^ j J ] l jJoJ J O ^ J>AJ )) 
> — o > ^ o iJ 4 - 3 ^ 1 j U j o*^ . U - J I 3 ^ (3jg (.^Ji^, ^ J i ^ 3 ^ -, 3 , ^ 3 ^ 
' ^ J V ^ J *J J * * i l * * J3*1 j l vSj-*»*J« c**J' '•*-* Cr* J-"^ *^ «»->J JJ» )) 
n / T j.3^1 5J3J: ^ 
t n / T j.3^1 3 ^ ^ .T 
I T T . 
( J 11 ^ j i > * J l i 3 ^ ^j-»>i yyi ( jUJL>i l d j ^ dJ ^ x J l ^a lU l ^utA II I A A J 
: .jJj'i.?. D H ^ X 5 J I J 
3 J,A«j>Jl ^yjk^l 2il>lc oJibU o x U ^ ^ N b j j j ^ l dJJaLc aih\jj\ djJ^ )) 
2Lii»beuJl J Aji.ut»IL ^ U j i j l djJslc jJ^^JJ*« .l_>1j >..i..i.« J»1 O ' J ( > A ^ | > ^ L J I jLoO^il 
2L>jl» I y K llaw ' I I 3a.x i-jjJiS ^ j^ 2L>jL»Jl <l« I»"IT«<» I I . O I ^ ^ I A I A A »..I"»I . . . . ) ) 
LuL4^jjJJl Ltfhil I I A dj"i.?.oil ^,i£Jl l.iA ^ 3 i J ,^ 3.....>._. i^yJl Ji^jb ^1 (a->l j k-xii >^a 
Id^ LojJl f^-^ J jLfAJull J 3j|>^l (Sn'j-f' l^x*^' r'-' ' I v5~^ UJL&X A - * ^ l o ' f-y 'J.' J 
^ aU3 -JL aiJLii J ^ ^ 1 JJ3-JI i>-^! fJ S I ^ (»A i^U ^-0*1 j »a^ <ub 
jM ^yf l j j ' / 1 *» Lul^jk ^ I, I.I..I II J i^allLf ^ I A . " » > I > < t A .iLs j _ i i (j» ,j>\ ))) 
JU>32JI J AjrtJl «LAjf J»,iju2 ^ j ^ S I W 3 - » •* II <i-<i Oul5 (jJJl o i i j J I ^ J j "il ^r/hXi 
t iSjJLri OuJtf ( ^ j L J l J j j ^ |JL>I j ^ ^ . . . ^ I ^ la-* 3 > - ^ J^J^ rt.l_i.i» J J < j l ^ ^ 'ill J 
i oL&J rttj.ih a ^ L * a » i l 3U»Jl J Lu>i ^ ^Uo^^l . . • J ^ l ^ol j ^ L > jLouJl ^\S j 
"* . » 
O l / T j - j ^ l 3 J J X . T O Y / Y p.jjJl a j j x . 1 
o Y / Y ^ j j J l 3^3* . t 
. A / Y j - . l -J l j jLa -J l . t 
i r r 
((( ^ L i J l ^ 4_cLa^ Ajy» J ( .^«.-Ko ,j«JL> >-»,j.> j U a j ^ <L-IJLJJI a - ^ J A ILi .^  y •« n ^^j 
ii i4t iJj^ U ^^l.li II ^ L o j J I J JaluJij'VI t-ij9tj_£ I _ I L A £ | ^ j ^ j j Kt.i,->lj J_l.l.« ,j_> ^3lfAJl 
o^jJ )) 
t ^ jUaiJl Li^lj 4ij^ ^\S AJ\ JLS J 4_£^^_« ^ 1 ^Juis S I >iLc J . . . . j i L ; LoL^ 
d j l j jb> ^JM • l .»l ^ J ^ ^ ( <1 t A >"i ,1 i,i ) fj,, I iJ ^1 OJ*^ ^ I j I j l-*>^ <1 _«< ^<i > J I^JJ' 
t ' i SJ» j ^ l * r ^ i ^ >!J^ * T * ^ ^ O^' ( S - * * "^J-* «J^ LoJlS j l ^ ^ l o l j ^ ^ d_«-» j ^ ^ j j L - u J l 
( ( d X ^ l j O j s l ^ 3 X ^ l j k_lJii f>_,J J _ A J ^-y K fLyj] 
' rij-^^ 3 j } x ,_^ |>_iSoJl ^ 3 ^ j J J ^ ^ 3 j h s ILJ (• I •  ^». •«.^i ^^^du«Jl I 11 •* 11 ^1 J 
T f ' 
t(t i,\ r L ^ L b 0 I .It li ^ y < T» r l l« 
((« d jL j i>j^->i ll i ^ ^ j J lAjj.<aJ LaS j^^ *j_jr<xa 11 «1t j iK i t 
J A^ ' ixx ll ^ 1 ^ L L » W ,jfc I i.o 11 A o'lJKjJli t^jcl i<1 ll A.»."i.-><»,ll Xft |,«L^LJL: LffLuo ». 11 .» 
t J ^ U A J I J p-J S I j u a > i ^ A j j j J i J J - j J i ^ ^ i l ^ i i J .^L^-i^-^i J o j i * ^ ' 
(J l>^jLdL> ^ ^ J ^^y,*jj oo ll <Ltij.iK> ^ ^ djy»l5 C:JLSLO I-|J'^ O * ^ J jlja"i...l , jJL 3jxLl l 
O T / T J ^ L - J I jJLjuJi T _ A / T j - j j J l dJj j : . » 
. \ri -
^ J ^ L L J ( »^ N J15 J ^ j - J f - VI a U i i 4 LU fJ*l . 1 ^ 1 ."/>* o' ' ^ I T * )) 
4( JUSIMJI ^ I trt_I.Lt-i "^  <i .lU.i < ^  - !«_• djSJ J ^.^TH^ <l!<^l (» 1*1.11 ^ L > AJ-M >J ^ J J l 
u ^ ^ ^ ~ < ^ ^^ (>^>^ «• I t •* l( IXA |>Jju< "i j «li..«ii ^ d j i J I 3 f j j u "i J d-eJ ^ L „ i U I I 
* ^ • - • ; >-<j«j 24>jua 3 <.jujt.9ij< 2LJM> ^ J V ' 5 J A f »wi^(j_j «1 j t .^  >Ji <t, .i 15 T J - ^ ' 3 ' i j -A v>~' 
La loA • <u:i<L> ^ 1 ^ .tt.lt J ' i y» J i^i t .•_!» ^^o-jjLptjJl oujb j td- i j - t aJl a^ I ^  .i9 
rtAft,,^ » djJJ» J J L L U j.^ flha L ^ ^jj , y J l ^ j t j J l j ^ o U s o J l jJJb ^;y-u^jj^l ,>»>J L J j - ^ 
jkJ ^1 «iU^ ^jK'iMii > - i ^ (^ ^^ d i j j s ^ k_iL»<^  JLa^L ^ u 3 . . . . o i j J l ^ ij;>-^ ^ 
((I ^jJl 1 ly *i«>r> ( 3j,^jJL)l J.J.O« I y .•»i 1 , j j CfjLo a j <i. .i..ilj-Jl ^^^LoJl I - J U J I M ^5—A ,^;SJ 
((olJi> i l «^y» ^ Ij^^t ,>]j_"u ^ J t^t I.-KJ15 o^Jajl . iJ j_^x« ^ U ^ ,yJ l ^jM^I ^ 
" O' 3 S-J^usjJl L j j l w j o J ^ "i d j L ^ ^ I ^ J j j i » IT.; ^j^cuJl • tt All ^1 J 
J J > U J I t i i J i i ^ J l w j ju iJ i ^j-i ( ^ > u i (»Ci1 0 > w > - " IT-- 0 3 * 1 ^ ^ vT^I 2 - H J ( ^ I 5 J U - . > J I 
01 _ o T / T f j j J l io^^ . y 
- i ro 
• . *JuL* t.iiii'i^a II | iJt II « j l l i j I J I A ^ ^JSJ J t f > j J l J-AA >IIJL.I...< L^JJI ^ i AJLJ ))) 
« t "^  l > f - M j-^ ys^ <i-«.'Nt>.« dJ " i j J > k > f '^LojX rta. j . \ t ll k->^ju:JI ayt'ia't O J l S ^ . U l 
J U J J>« LiS^^ j t sL&jJl s^ .rfOL>Jl ,jjuLfj^\ ^>»ui dLdxi U JJ o ' ' J ^ J ^ ''- '^•^ ^5* -^"^ 
(( d L ^ ^ii\ J i^JjW ,5» ><1J^ 0^^*^' >iSJI j j O ^^>K.,J! > a ^ l \AA d.»_hA5ll i-i^t Al l 
tt • J - r f J i o* J r f ^ C^**^ i—jA*Jl j j j / i l f > > l f - l * j o ' J-f*^ " **•••-' o''-» "^  J w l ^ 
IJL?A|,L, u'iUj j t *_**- ^ 1 5JJ.^»WJI a.-^  "SI jUb j i j J K " i * aoo^jJi L^JI 3 > J 
« ol5 fft.^ ir v^liJl J J i - J l . i^xJiJl J J i x J l ^.w ^ ^ O J > H - iJ i *J a - - ^ l f-^ 
-'># L,-«lr*» »S>*-» i a_jj-(fcoJl •-•l>>l 0 ^ . » J S J J I ^T^ij^ J > A J 
^ 1 ^ ^ SuLijJl o x l L J l ^ 1 iysoil j -il t..i» ,?• H j.l*o.« ^ ^ j ^ i u J l ^1 . . . . )) 
t{( L i t A11 oUuJ» t-jJLbuJ i\._ii;~iH J^Lxj j (JaJxkJl : oJ^L* L ^ j.i_>k« d->uslj 4_XJ12 
i((( ^jA^ J ^ o'^ *<^'* ^ y * f>^^' * '^^ -^*y i5<iJl o ^ J • • * ^-r'S **'*'•' i / ' -" ''•<l''>» H 
t t5 j«^ '^  1 ' >•-' J . . . >->jr ui.ll J 1*»11 j_ax ^ j i ^ l ^ ^ ji.\ <Brf LaJl K _ I I A ll (•-|>-' «5>^^ 
dlj»1 ^15 U «UbJl a^jUL. £JJJSM> i^Llo J-> : a ^ S i 0>.l^....ll •'ijjk J l i H |iHf* 
- dLJal^LhjoJl f h i J l ^Jofc-j^-. j ( k . ^ LB$ - L>^ V > ^ a.»KJ ^>.ii.-». 11 ^ jJLkj 
OT/T ^ j j J l 3 J > £ . \ 
i n 
tu jjt u ....AffUuJi jjLi ^ 'i c:-*ijrvii (>£ «.»tAll j L ^ Ji ^ij^i jT jj A_i1 -i-
((4_i7 ( «i > tr o^bi ^oJ l ^ j J l IIPA «-*>>hi f-lLbJi ^ j^]»l_ i^j..»J oJL ^1 ^ t j L j j . ^ 
O b 4d_ij<«yjl L L J I ^ ^ D J » J J ^ I , j j tOwall ^ j S J J t 1 ^ « : U J ^ ^ L a J l ^ v ' j ^ ^ 0-* O-**-* 
.2 ^_ t^ * - . , U dA^ l j J t rt jiOT..* Il ^-a juoJl 
i >JW , j_l£ d.tl"iVn II C ^ I J j M l J_i*i<>"t ,>ft^ J . M d-« ] l o U L k b j ^ I S . i h J > ^ v>' ^ l > ^ 
.tJ^UJi dJuJs ^ 3 J - > I J (la.ih j_fc 4j_d ] i 
2_«ila-3 J i l ^ / k ^ f-^ LJC ^ 1 L^L-UU^ ^l^iiTJI 3 ^ O - ^ / ^ 'VSJ-*^' O U L J X J I (.>»3 
( ( ( ( . I—, »J 5 > 0-* 
i f£ : ;^9 jS iJ l , j -*-S >::*JJ » ) 
. i rv . 
«, : i-*fi U—S-^Hi oLf i j—i—ir 
t ^ 1 )ij^->.U J ^ > i J-«>S> I^J «^^!» hS-* ^^JJI <-|-:Hl^ >>r> v/^^ it J»J.'H vpU^I Ct^ ^JriH^ 
. ( o L j ' i l ^ t ^ l J O L M ^ ) duL;;^  ^ j lLLxJ l 
( L*$ A^jiJi ^ ^ l y U l i s f ^ i j ^ l ' ^ - ' l ' " ' ! ' y»^ a.j>^\3 f.j^-x.H J^^p * l j ^ l - r ^ -^  T'i 
t ^ l > J l ItiA ^SL-)J , ^ 1 , ^ 1 ^ 1 ij^ J ^j.^ebaJl ^.a'l^all ^ i j ,yju TLitaX 3y» L , ^ U_»J 
i ^ ^H^n>j<-. x i , j ^ l ^ l aJLyJ t d^ujJLJl i^^l^jJI l»j.i..aM ^\S Ajj.,A»J\ ^ ^ I j i J l J j 
A i j ^ \-i^.-> j j h l j A-*^!^ J ^ L)l 1 -^ (d_0li> wl3.>«ti •« L,-J <i*ij.ill JSJ J ^ ^ j j ^ l ^o'l-T"* 11 
. I ^ I A l*i_ih.» j j h ' J l o i ^ <J^  (3jiJ> j j J ^ I o > ^ '^  J 
^ j J l ^j,A«Jl >-..,t..t.JLI AAJLS J S J | J 2UJ.^<X«JI j j^ l jJLl l i 
| J Lo-il J i rt.j....iill J rt._Lcl»"»^l)'JSlJU ^Li-< J syi^^ J t j o J ^ ' 3 J- r f—" ^^ vr-:»*^ 
( , -^l jJI M.eu • •; -'1 <•'* ^1 J d-j^ko,o li 4 - j jn o n yi j . i II o l » L > J ol..ilK~»» L^^ ^y^^J-i 
u ^ jiJi ^ fj^.yt\\ ,^yj j H ^ <li 3 ,^ l>J l dJ^Uu K..i»1» ^U^.ijl dJyjj ^ Ij-f-l-c 
. U j ^ j ,yJl OJLJIJ ^^^ j ^ ^ 
.^j^iL^^UJl A..lf £>fJl 4^3 N J-> >>L» I^^  l>V!>^  (•-j'-r:; '^  OJ- ' '^ ' ' ' ^ * ' *^>f v5-^ 
: <i J i« II ttJtKUl dOA , j _ * 3 J 5 ^ I dOA < — = 
o J * 3 « o—*• i - i ^ y-^ *-^ J j j ^ > « - * <»j'»--» v>» j j - - •»-» J-r^ c ^ •J^'* ^^ ^ 
^jjJLa <>*>» |>« ' j > ^ p^"i 11 w l » l i 
. jLeuLi '41 «i > , I ^ J l i J ^ 1 . I ^ L M J I j j x i i 
»A^j.mM^ • |i"in ll <>iju£l 
IJ3J ^p OiJ-^n* ^UxuUl j ^ JLfc j j j 0J3J v5£>^ o * ps^*^ '-•' » J ^ L J j j i l J l i ,;^ J 
«( ^ 1 <-ii"iJl J J J j cu-; j t - « o b U «J>«-:i ( J ^ t ^ x L ^ I o-i ^ jvi&Jl v i i j j 
? JjuLSJ "J IJUJ J > j Ll ^>}-
Lu j . j » t l l ,j£J j^ 'Li l Cxj!? ^1 , jJx t_>.jj: 3 JJLJ< ^ o t A .2LJI aj„o^ ^ ( H ^ 
2LSJ.XJI^ P :^>O J ^ LaJl JJBJ ^jj Ouil 
. OLUI < ^ L ^JJX A ^ I J Lil 
? SJliS ^ j j 
l j > i JUx ^ ^ ^ U o l * ^ L a p o * — * J f J Irf *i**»«» <-i< 
SuJJ j j S I ^jifi 4-** » * j ^ ^ > A * o-*J i 4-Ji- j j <»-^ j ia - , i> i j ^ 3 L,-^j 
j j t fe o*^U irsj-^ * . l j ^ C^**^' * 5 ^ f ^ •^•*-" 0 3 - ' ' ^ ' v5>J * $ > * ' * • * * * vjp* 3 
o l ^ l ^ ^ J j . f l 'x . l l A . j l - J L L - j a ^ f ^ l ^ o-^' j J**rf '•^'-' J C ^ ' ' r ' * ^ Crs^ 
^ ^ ^ ^ 1 .JJI9..UJ ^ t U l J l i 
^ ^ • . . . ^ c J U i ^ S 2uilj&^ ^ ^ j»£»j 9 J j j l ^ ^JLLJ L « J ^ L D I S J U ^ b _ 
. 4 x ^ 1 ^ I y "1 [ ....r .ilJi . 
• ,>*» L^JLLCI J _ 
(i(ti I ^ L M J I fiyji J\ <-*j-a_i a_ji .iUi (l^l>> ^jK"i..i.i |J J jSiG j ^ iisli o o ^ 
. ^^^li S I O - V * * ^ * , , k i J l .LJl l ^ ._«»i Ul>>1 ^5>JI dUb ^ O i ^ ^ "51 
lj« rt Vj ^1 ^ . ^ 1 >-.J.hi j U i ^ J d^L.11^ o>^>*-' J f-r^^ J>^ 'j^-^* • " (S-* 
J U 3 ^ 1 ^ U J I o i_aJl J i j l ^ »l*A*t ^ gj l iJ i ^ j J ^ i - l ^ ^ ^ l i ^ 1 
.d—iLuJl -
- U . _ 
M J l i f^ o ^ f j j jb ^ ^LJj j ^ l 3 ^ ^ <*T?>^ ^ U k J l ^Lst i o > J ^ ' t 3 ! e ^ 3 * 
. jULtfijI IUAJ UuJi 4 - ^ KJj.aJ J ^3Jk«Jl ji»liJt .a-ix ^>^ 
: ^ ^ ^ ^ J ^ ^JLjj i l vf* ^ L i oLha>^ ,>• U 5 ^ ^.uu Lift 3 
M ^jJb ^jj ISJ-'^ C/Jj l* dJl.XyJl SLbjjl J ^h>N-^f aj.^o» A»jju»j o ^ ^ ' i J"_'"'»" H OU-HJ 
. « x j i Lt OLMJI.I 10.11 ^ j L > J l tiljiilurli ( o IxJ1«» oJU 
> 4 l"iVo,i a*yS^^ A n V.a LaLj^l JT>I" I CXJI^ '*ji^ dj^^i^ O' i ^ 4xL«Jl o ' ^ Lt ^1 |auLj — 
I I A J £ ^ ^ L J jU9>3 OLJIS 3 t6 j . j y * 1< J - » L M J I J ^ d.^LiJl ^ j - f ^ <-iL>»J A-,».>L>.II 
- )t) -
it oJh.U3 3 t J3JSJI JS «CH>LLI ^ ^aJl > J S J I . iUi ^ 1 ;i-.jLJl aoJUll ,211: «::«-^>ri 
J l > j ^ r , o^ ^ M . . . >*+H ^jj vSjl-Ul ( j ^ » ^ l ^ iSjL-SJl ) : i l L ^ i * j j o U > J l 
3 U j^ l Ij^^.i'inil J ( O U I ^ J L M )(»-|J «LJ••• i 11J IA3.VX J «i »« ill |i ,_ilr fj^ *!!?"!..*! 3 h« -xll 
vj-i* .^ -Vrf •-il^Lelf ^ . ( ^ j j j i t ^jAt dl»» f-y j i IL.'I O^  >• '* ' Jj^ • ^ L i 
= Crfjj t3*** ' ^J - * f-r'-'•' t>* rf*^^" 
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. u^^Lbj . iUL ( , j , u ^ L > J l < .1 U a ) : , j j i j h 
• LiS I j l «jo.-v i> l»ij J i> I«"i !•> 4_»i , J ^ . . • • Ajt_i ! ' ^>^ 
^JJJ^»I U-C : 0 > * ! * ^ 
> <_i.ia 3 j j<^if J ^ : (jMJ 1.1 ,1.1 .2.1 l« 
» ,j»J 1.1.1 .if 1 I 0 . . . . a K l j \k '. <-!» I* 11 
W I A T I 3 ^ ^ J >-.»J»>J '^^'^ 03ji"'-.' I 'fc^  i f ,j«<-iJl * « ^ 1 i a j l l | > 3 ^ l A 5 . 1 _ » I i—kAJ 
o J , j» jJ . . . d_<jUJI ^_y.«.r. )l ^ ^ > : i J 4 j j L k J l ,jy,o.* II ^ | t j i ^ j _ i . » i l S LJLfcJ 
. . . 4_^3J j _ i i ^^3 3 <».iJLji j ^ t i a i j ^ o " ' ^ ' 2L.a_> 111 ^ » h« ^ ^ 
_ U1 . 
• ^<i l , j « ^ j ^ l >"i »<\ Iff : <. IT I* I ' t 
^ j i l «LMJ tjj^y^ ^j^ J y l j La J ^ ^ S,^j..i II dxA l^id.^ : ^ > 1 J U A L 
? I ^ J ^ >-••»•_' (>-) ^ 1 L T i J ^ J j ' * ' - ' * •* 1^ 
/ >"'o Ix 3 * • * • • L t l x J > M £ 4 _ U L « ^ y rxj j_JLO t , j » j j ^ l dJL>Jj ' i >•><<7 , / ^ l^jSLa 
L ^ l 
Ai ^ j J L u JJu. ^1 , j j £ iLJo Ijjb ^ ^ ^5JI U J . . . . ^,«J>fl Q J 5 I~. IJJ» JJ : o>M> 
. JaJ jJb oyjJLb » . . . >d l_i b U : o ^ * ^ 
. 4jl2L!l , «^ ihri,..i,~i "^  Jjl>.(i*i_i.-v : : ^ > 1 ^ >^ l-i« 
J j J l > l dUJ Oaji 103 ^S^^ j j A i.<» 11 |>jr_.. i t^jJLiJs b l<ijk ( ^ j j u i I (d-a^La ) : ^xri^;! 
.Jij^lJi ^ 4^ «-••_!iJI 
J J U L U O ^ A J I J J L D I <UI JJOXA^I . . . JJJJLOJI (L».LtA ) : . . i t AII 
t j i l o L i j J J ^ o > ^ ^ ^ >I1^1J>J ^ I (^yiuJa ^ j l ^ L M U ) : jJLJl ^^ 
- M . _ 
U M ^^^i»i^ Lia-(£ (>iJbUi L^l ^jilr.v-* ( oJLJl ^ ^ <JLl> ja_9v J >••'"'_' i -^ j ) * O J - * ^ 
^ L AMJU! , j j £ _ i t ^ ^\S AjSJ J d f j ^ l ^^£ i^ ,>»»•>«"t j L <i ,J5 -oi,i.<»^  jrf .^;»"i_» ^JLxa 
j j j l ijjLai f^U ^._A ^Ij-f^ £ > ^ > ^ ' ' ' ^ 15* <^ <^ -^ »>^  i^JJl J^Lsba J j l j 
^5fJJl o LLi£Jl o'>iJ» »='jt3t oJ j ( S j L j ^ B f j ^ l ) j $ 1 ^ 1 j^^»3 ) ,J^IJS ^ 4 _ J i l i . 
- m . 
' it 3 l ,pJL jJLiA J.A3I J 3A_i.l.>Jt O^L&jJlj d.-jj«ajjl (•>ixJl ' „^-« ^ j « ^ ( CbJ^ ^ <>j_AX 
i (3^^ 3 * f i-^-"».' r ^ L j ^ ^ L i i 4 Ly^Lj.)! J L ^ ^ i^LS o ^ j « iSj* . '^LoJl 2LUJJLJI 
• d-.«ljbJl 5l_i->.H WJJLM « j-in. a 
^g^ ^ft'i^o il 3Lio> ^ d f j ^ l d_j.aAl >i)j<>-< j t ^ p A-x II v3:«i>ji 
-blirf' 5^-» i o l j U a J l ^LJ ^ U j j j d j ^ o*^ * ^ " ^ J * ^ ' cs>>» J o*-**J' J J I ^ L,,-JLJ 
J joJkj j j L 3 ^^ ,5L»:< '^  ( 5 > « ^ l ^lo't^nll o^ LaLoJ: ^^Ob* ^(Sli 
M(i ^ < » l *» 3 3_uj^ 3 |i1 ^ 3 l j ^ l J ^ t4-<^<voJl 3 l j ^ | 3 J L » ^ lirt'i |»J ^1 |»A.»~ij 
31 ,^1 j L jJ-'duLi j l S j i 3 l j ^ l |i>_ilt"» ^ j J ^ j ^ (>!!< l^ O* >!-» 
OjO.^ ^ >iUi J$ jSJ j 3 - ; J S J J | J d_;.JjJl d-^A-^l ^ |»AL.UJ V '*%',", j p.l«."i"» ^\ > • >_» 
(,"it j . ih j i J u ^S^JI J.gbaJl jlji^fa* ^ 1 ^ j - > ^ J t ^ j J ' vSi"-*^ O' ' - I - ' «*ej-i! o '^ ' - ^ i » > * " 
((( J 3 l j ^ l J . ^ ^ 3_UJJLJI 3-^1 , ^ OLLVJJ I 3 tiiwaJl ffi^ o ' cS^ 3^ ^ J ^-^Jj - ' ' 3 
: J ^ i ^ 3.1 it U rtJL.KSll < i ^ ^ 3A»A....II 3jjSjJt o ^ jJaJj 
^ji j_iii.ij»Jl J J U U U ^ J ^5jLi .-iS'o II w L ^ I ,jiu-i j l U ^ •*• 'fc^jl <i_il )) 
. M Y . 
o t o j i L J ^ J - ^ I 5I>.-X">O,U A^\JXJ\ |»l£u A^ j^\ o j j ^ > a-jj^eu»^\ AJUAUJI 
(u ^-Ail ^ j 4j-a» j J o ^ ( S l j ^ o J l ) J ( j # i - o . L J l ) J (^LjJLH ) ^yJx o l j i . L > 
i(t U U \ijVr, A\jtJ\ ^ L J>a-Jl ^1 i ^ L x J l o i j J l ^ ^yJi*J> ^ . .^ ^j ^^JU J^Jo 
• • * J o a J f UJLbt J ( JiJaJl OIJUKI J t >"i.i.iH 4_JL!J 03^ 
* >.t J.iJt <uJI I I / K^^  <i j l t f ^ * " - J ^ ^ l 4_x9 ^ -^j ^ 1 ^. ,t ,1 i j -sjJL9w >2]L«j.jt 
t4 »»»j»i._i «ijij.r a^i J i"ij.ill dSLU j ^ w ^t^ ,jSJ Lyi^l 3 c i j . i H iviy»^\ j l . « . . . |>jtJ 
( ^ l > i J O J J A J I J i » j Ubj<a-»vi 3 j j , , a« ^ I f M ^>y.iat 11 ^ I S o i j J * ^ ' J |)JxJl j t _ i l i l 
• JLMLCVI J I I <TI in H 
^ J ^ l f^o^ L f jL i j JLo slaJt^ ^ ^ t 4 - U j j ^ l d l ^ ^ t 4 - * l i2 J X J A J L U -A^^ 
^ U M I ^ J f - jJ ' |*>>' j^ < Ly"ii_i^j ^ .iUJ J^t j r f oikoSj d f j ^ l ^ j - » ^ ^ 1 ^30 ( d ^ L u J l 
. . * US 
^ U J l ^ d_jj^ObaJl d l j ^ l , ; y ^ , j ^ L J U ^ . ^ f ^ i ^ l vr-" ' - ^ ' J - ^ ' ' ^ i ' l.y"i_i<>VA I U j ^ 
J J - * -> ' J *\AJUO I f t L s ^ O^aAl «ii"i>«i I I J 5 1 J L » J I CLy-9-\ya ^ 1 O j jJaJ l I ^ ~r-* LoJS i^-T* 
'>c«^; J I t>o.' iZtj^io J ( ^ J S J J I J ^^.IIIfill L^ l j jb ,_^ t^^ojui J »"i»*n. I" J ( *Lf> I , . ,-> 
t tfo-i^ ^ 1 l^ju o L ^ ^ o w J l O L I J I T J I M J I v-<yJ c ; ^ ^ ' ^ ' ^ 3 3 ^ ^ *^l J ' ^ J - ' ' vr-'' 
• * • • • • • L|J ^ < j J I «lj^t>l ^ ^ J I I ••!< i 2^)^  <IJL2IJ 11 - j_»jta«J J I -"ijnVi* ,» d_ijJ <1 .i.\ .^a 
^•1^0 It 4.y > l ^ .< It"; ^ J i^mJl J l > t j ^ Ly l i f J^J j.^Ad ^ 2T^«Jl j i ( w a . » 1 ^ JS^  
" r f y LiLyJUl LyJU«i^ J Lyi. l jSJ ^L,JL<^I - j l >» J * J«^ '!' J j - ^ ^ "i* <» •-•*.' (5j-t*»ll JlSJl 
tt>"i i\itf LaS d Lc »ZIA.MJ ^ J 4 \tbx\ \t ~> J IjeiA II |i j j " ! O J ' dJL>l ,^ J > ^ ^ ' L-. i"j l.r 
, ; ; , j j j l ( t^L j 11 y l"i» ^yijtjj ,^jjti^\ ^\ j ^ Ly^j-a j l Ly3Lj> d j L u d j L « ^ ( t j L f f < O-a «.r-^ ' ' ' ^ 
» a— J^JH r •* ' ^y I"'<J t^Jl .'I li^ .1 a - . j l ^I^JSJI J iZj-f u7^^^l 3 
(( o u J L ^ a-.Ni j j u j * j oJii o u J j - j iji a f ^ i j a * ^i )) 
3jj-0 ,^_U j i S ' 4J A ••• ii •» yb t5-<^' f'-r^*^' o' ^ " ^ O^ ' <^>:! O*^  '-* ^^ J2.>^l o ^ |>-L>JI 
: J>5I J •^<_..,A-.ij ^ U J i l o^  ^ •'• * ' > - ' J ^ ^ 'SI tL}-a ^.i^l jii\ «»iA ^ 
O l : o > ^ l L ^ oJ . a * ^ l 5 V^' ^ « - v>- ^ ^ V^U ^ > ^ i, 5 1 ^ , ^, 
T U . T n : ^ jS:iJ| 
. 1 
O u t l i 2 j L a > ^ j l j J l ^ ^ j J j l Jj.i»'i..*«.ll ^>aJ 4 j l j « « i J ^ I 4-<^PU£ j LioJl lajAjj: '. 
» ^ L»JI , , - J > J l ( ^ / r i - J L j ^ l ^ \ ) J « * t o l J l i - J l Jriuu- ^ Jyj f o ! ^jh-.„, l 
(> .ifl< J t,j»j o MiilliS <Laj Iftji^ <i~i"i iz«Ji5 ,y!Ji ^JMJIA^JI >I1 1"» i_iuoj 15.^ >loj«aa H i—ijaJ^ > i"i^  
oliSOoJl ^ 5 J t ^ l j l J c>« vj=T-^ '!' ys^^ j W ^ N l jUb f jJu J p.. I t . 11 J .Ij.*-5J1 J ^ . * i 
(JSLJ L ^ ^ I ^ U * J I Jd:; _ cri«-"j ^ ' ^ - Ci'^'i O^ ^ ^ ' o U u ^ l . L - J J I J 
( x ^ j J l j j j l a ) o S t ( d J l.r ) J J ^l^^&Jl ^ t j ^ l j t o - > " t j J ( ^ u i II J«f-1 
l>la-« ) J <lj.ju&Jl J p ^ U i J l j L S J - . L ^ > > o ^ j - i t t «LLiJl J >L. .t. 11 j^ jJi ^ J3J 
« v5-» 3 • 3 4 ^ 1 ^ ^ v ^ * - " vs" ' l * j - « ^Ji o iJ i i j ^ l 3 5 j ^ ^ j j j l { J J J L ^ J J ^5J 
,jfX|.J J ( p U I J JL»JI ^ a_>3 J i - ^ l 3-,o>Lo di ju j i wA-> J ltt*_i-)- J t H^AM ^jjb J j ^ l 
^j l ^ ->• I1 o i ^ t i J ^ 5 ^ 1 
^ J ( LoALi L_ii j _ ; fj <1*^>.1>,H j^«yg p ' vji*' 1^' 
^ d l j ^ l j T . l ,f_>^l UJUU.JI p«L« ( 5 j ^ ^"in II d-ojl i - < ^ ^ Aa-J |*JL(Jl ^Lal X,JLJ |kl | 0 
• • • . • • • j _ } . ^ ^ 1 3 j j L i Li J <ti) ,—j o J l j t« ^ j j J l 3 v33^^ SZJIJ d-^_^,o.oJl 
t i ( t ( S j ' i j j i-^yJi <LljJly Ai-ij <!• II 4_ti ^5 -^*-3 v5*^ ' (>3^ ' o ' 
jAjj i5>iJI #3:<Jl 3'^ -'^  L|J_^JU jl«i..> 4-^ i^j-' 33^ Ct-^ C"*^  ' J^«''..'j ( |_y» J> -II ) j l ^J .1 * <•» 
i^j^ >• W L J S J S ^ <i.V..I ,i • I j . M ^ 5_i_^,o»Jl d - j i <>"»^ ."i ^ ^ 1 |»3^1 3 « _^_^«>"il1 lJ.i_Lc <i_ii 
_ Mo . 
' ^ _•• ULC <£J>\ > " I " J t^L* *» L e ^ ^ I ^ .^^.-. J «l.V.. i l l a^Jb A I ^'i J rt l.in<" )5>i-3l s j j ^ a 11 
j j j j t ^« UjUGii jjk Jii a^jooH ^ ,_*ex jT-t«o' aJL^ oJi j i U * otiU 
t «->Aj^l i j ioJl , ^ 4_>jjJl dOJk , ^ 1 d-«j rtoil CJJLOJ liil . . . .i_iljJiJl J • j j jh. l l d j j j . ^ 
^-^jJL.t 3 3 ^ 1 o b d - j j - a^ l 3 l j ^ l JOA J ( 3JLA> J J . I J I ^ J I ^ L J j J i J "i j..<x« 
JL»jJ l o>juo4 C r f ^ l j l i J j l j ^ J>«-» O J ^ O^ C: -'^"'••"' ^ ^ - ' ^ ' **^' »>*'>' J 
• iymOl^ * "l - "l 111 1 - * ^ ' 
^jK-....-. ^ 1 ^ iAdu> J a—ji^t I T - 1 * Lit J J 4 Sjiirfi 'S» , j--J ( oi^J^' )o ' r - ^ -^ ^ 
.«i.»lh» II d_ij.AJl > \ . - i^ 3 j^i. . . ! II 
T T r . T I V j J j J l ^j-.*Ji o > ^ . » 
- M l . 
«l D Ix'ieJt 4_iaAljJI ^_^^l Ci \j > i j n ^j^^ I J j a >» 
. ^ I j ^ l ijikJ J U J»>J(-> L , . ^ ^ O^ rto It."ID 11 A.^lli\ (t^jJl OJ^ : ^ j - I j l 
.4.^1 J U ! : 
( 4 ^ ^ j J A J I A A H dJxjI j 4->i • • . . 4 -uU -Is-^ljj • • • • d_ii . . » . d ^ . . . ' i : , j I j I 
J * » j J <-A»l-o J ^h\ o dJi J j ^i j - l l 
5jj>"i«.ll 3 i j ^ l J fc: li d—.^'j ftS.->> 11 v^^^* >^l-^^' LJJ J, ..lij Lo^l U A J 
3 l j - e l .Jul ^j^<i.3 : <L-;jJ 
( J j t doljL oJ ^.•.xbj "i ^JJl toj i . i l l > fL )J l J^iSuJt ^ . i ^1 3fj_«l ^ 1 ^ 1 m»J : oJulJ 
((4( Slji«l ^ 1 ijtfJl «J . . . . J ^ j - l l * j ^ ;_• V u l dSj.»Jl (WLS^JL; ^ / o i l AJLi ,JM ',>_I ^ I rti J I f 
j\Ja't il , j iJ _^)_^ d>Jl I ^ L M X I ,,5-1-C J hV_» j l ^ L a i ] l j j l jua ^ j - * •^ j - * - ; ; J tfjl* i o.' A»_^-«u j A-Aj^j 
^jjj£ L) ^ . . . . < J L M ^ tfljdkll ^ dJb . . . . ^ L ^ ^ J ^ L o i ^ x J l ijaJUJl .x^ 
J ^ j j l j ^ l » J O - I J L M ^ j j t ,>j t_iJUx< ij^w . . . . 3o l j l (>>:fJl 3tj.sJLJ ^ 3 ^ O ' V ^ . . . . . . 
>A . ( f>J-sJl rj"' ll < ^ > « f - U ) . . dA;>.l_»JCIj^l . 1 
- nv . 
? l.'ia io.< ^oJl La J : oJLiLi 
? «Lf*Jl : a_LLi 
, j j £ 3 j . ^ l J 4£l»wSJ( AyLj ^ .Ul ^ ( ^ 1 aUJ ^1 . . . . J » j <)L; S . . . . |kjt-i : dJLLi 
^ ^ liJLIxa 4 ^ L ^ ^ O ^ l '^ ^ 1 ( 4.-ij >>)L> ^jA^ iLSUi j r^LjJ J dJlij_iaJ O L L . » " I , J O - » 1 
t i - iU iJ i j U j j ^ j ^ l 3jlj«'il ( anoL. ) ut o - b U ( 'j ) 4*JS ^—1 ^ ^ 
I i X l l ^ l v p l > U <UJy&t OlS jJ iA« t U Jx jK i i J > j J l j L o . o b i L i ^ t ^ j j l OJK^JI 
. J i > j J l A ^ ^1 >lljJi~i"» "^  t V-»AAJ j^a^ftlU 3 ^ j j (>« d j IJL^I L,_i l^l J vSJ-"^ O^ l-|^l«>k>l 
L J ( J 5 ^ ^ I O ' J ^ ' O ' • • • • • ( a_<j>> ) LJ ^ . . . . dJuLcl , j»*J , j ^ > ^ ' (J«'*'"'"' ^ J 
((« J <1, J Ic \fij»-* J <>-:fJl *A«"i i ^1 i^Jx i^f>^ O' J . . . . J ^ ^ l o > i l j l l-|-^ f»A rt i dOljl 
. M A . 
• 2LJI»JBJA> ^ ^ •«• J V'» Ir ^ J 
( dJLLi ) L« ^ ^ : 4_>jj 
U J ^ j l a i« hj^jui "i Lul dt ? ^^ ,,>SL>bA2 : SJLL: 
j l ^ i ] l d ^ JX* ^ j-fcoKj <JL<^ VSJ^' '•-"' ^ ' ^ j ^ 
^ 1 ^ J ( 4 f> , i^ ) LuU. d A<M,". ^ IJLoJ ,>]Ji ^ J o l j ^ L J I O ^ t >^« oUUuil ,;jjLj 
j- ' A « J L*^ '^''-M;^ - ^ J ^ ' C-'^J <tJ I f dJUl jjJLtf A «•>!•» I i.Aj...< ) j jJx I y ..I i i OuojX 
(idJUULLMl J duJ U l J <i <IV.I Ci.tJKf I Ly 1^ 1 J t l>*Ai lj>«-i>-« l-!>t£ 1^5^  J ^ ( ^j^ "i 3 
? A^ij Ly l.iSj J A OJJLM J 4-iJf , ^ Cii». Mli 
. ^ j oJjbil . . W>f<^  * < f^j*^ 
. J.J... II J ^ ^ V > ^ ' " ^ C^j*-^' Cf^J^ '^' • ^-'^'-' 
: jl^_»Jl l.iA ^ ^ nj yjuj l ,j..iJ o . ^ LA^I J 
.jJjL_j . . . 1 ^ S viLJ' » ; ^ : 3JLL; 
l>jui j l ( ^ ( 3.a->lj duJSLi >«lLftt ^ V-f" ' ^-^'-' 
.^l^jJU j5a_ic o ' i ^ ' o ^ f-' J ' £>*>*J '^ ci^c*-^ ^^1 : J I ^ 
c x ^ j J I ,j^ Aa-j ^ 1.M AJ I : ^JLU 
^-<liaJJ loj j ^ J hf I : j l > - i 
^ L s j ,_yi-o.> . ' I j k f I : dJLLi 
r jlojO-Til 1 ^ U . . . . JaJii : j l j - * 
L i i - f >_• I h j >"» S fyj u^f ' j - ' l l-»-i ' J^«i' j w o L - J l "•'•1 ' i J » : 4 !„•' r 
T t A - T t o : J j . jJ l l ia ^ j l : i t > j — . 1 
- I l l . 
j«'>'» 3 »"'»•» i J (j^n.'i ^1 LuJi I I I K J La J5 ^ 1 ^ j « • • . Qi*^ Uyi\ «_• ( • j ^ 
L* j^Mbj | » ^ J ' - i - ' o ' tj-* ^-^y* o*b> A D J Lids^ loJb J^t . . . <Li»Jl 
. . f ^ i o 5-i»^  A.111 2Lij_>JLl l j . jxLi JJJS\ dJ j ^ I.;;K j . . . . Lu j^i t . i ' ; ^^ JuS 
djJxiJi djjk ^ 3 j j -uTo II dl^dJl ^yjaj ^^ -J L J J..1JL; U 5 
: J > i ^ ,J«J5«.II J » L J J I ^ <i .1 \i ll 
? dJ jJ i ^,_L ^ j jJ l jLi- j o^ i i U j J l ^ 
JLHOAJI j l i i S I W U ^ I J o 3 j t > ^ l p K-i.i U^ 1J£A .iJljt j t .^UJWU; . . . . IJJLA ^ K". "i 
iLJL»^l J cxx-^l J O j > k 3 oS J L L - J I tfxft ^ 1 ^ 5 j j L j l J » J i l j.ji", ^ ^yi\ 
j*-ji L>jj o> < o ' J o ' v>^ A^ .^i.'i Jl (^^JjuJl o l a . i h H ^ ^1 Ua-^J II « XbS ] l aLb ^ 
«( i-«j|jJl I i'la.iK ^ U i ^ j J L J l J j._i..Jl ^ tfLo^c^l j l t ^^^JLJl >,«,i..i.» aJSt j i o ^ j j 
jjSjjJl j.^ tjSiJu , ^ j CJJ I . . . . JL> ^5L 2L«L« (LJl^jJl ooA ^ <-W^ u ' - " - ^ ^ 
I J (j«i.i~iH i j . ^ ^ J d-M^I ^ ^ J j ( 4-i»3jJl JjJU ^ rt.5lt a 3j_9o ^ ^ > ^ wLS( <i j t h 
j l i . x i t l j ^ LfJS L,J j j l U i l j JSAJ J\ J ( l- | i!>> l^ -J o>*^ o^ "^ ^ "^  J ^L**-" 
' * " c ' j j ^ ' O^ 3 '-«-***J 3 '-t-*»'j*W ' i ' dLL-r "i t l j - » U-M^ L,J j 1 J d jU l 3 ._oJL* j^a.i i j 1 
(ttttttt ts''^ ** '^'^ <-^ *^y* | * >^ ' '-r ' ' ^ ' > ^ ' i3-*^ \^ i^yi '^-^ ^ ^ J-"*-; o ' vt*.''-' "^  
T .k_»aj j _ ^ j l S j^lj 
d 
T o t : ^AJuJl i L j J l . T T I A : Jj-^JI lift J ^ J I . . . i o - j — -^ 
_ T . . -
• • ; - ; tl l jL»J ^yUl <i*IJ..i It W L S J J X ^J^-hll , ^ ^ J > ^ « ^ 
: J ^ i ^ J La *^! ,j»Aio II -l^t^jJl ^ 3 j j ^ t OAA IjJLi <iui« jj-^>^ O ' ' r ' ^ I-AAJJI 
J i ^ l <i j j V ^j« ISLIJ& i jy^ i «:jla^ 3 . . . • o-'"''"' y * ^ « ^ ' i 3 ^s^ KS^ O^ <^^ )) 
3^12 34ai ^ I j j J l J ^ Lalb Okj^ ^1 . . • 2u>jjJl 3 L i ^ l ^ > 2 J H vS<iJl j>*>-ll i>*jl • • • • 
. . . . d j b J l dJii l jJl 2L,»JLJ 2u»« ,j»iJJl djLLS 2ai TTIJJJI J ^ L«il*> wu^ ^1 u'^i^l 
ty» o ^ ^ i J i a S ^ I ^ x u « (ALUU. J U 3 L * * J I O I wfc9J«/^yi> J t j ^ L l ^ < ^ 
,jjj ifijlf a^is ^jyo ^ •^^j-ll J «*^lxJl f ...jxll o S j ^ (^ LftLloJl tJLbljjJl <iS^^ (_»Jl Jjdk> 
,Ji>j .jj,^j.*i« >^lj_i O 1 ^ '*- - •• CJJS U I>1A , ^^ J lilt i\ 5 I ^^jJlili ^Jj5_h\ n I.I 15 iI , ^ j . i j n > 
«»jf*» O* i i ^ ^ i ' 'v3*** y Si^ (>* 1.^^ cA'Hy CJ-^ "^^ i^3 «. J If ^^ <>•«•••> Liily* t > l j j 
O J L L l ^ l yj>yi JUL-a |*J ^ j > l l o l • • • • C->J^' > * * " -^J t * 0-»-*f ^ j ^ OJ"-^ JJ -> <^  
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.Mt ^ 1 A^ya j^l&J\ jjJ»LaJ o J i x U J U * 2 IJkA ^ U l UbLJaiiJ ^ < 4->t^M ^jJb Ah 
L ^ H M ^ ^ f j ^ Afi ' i J <uj1 ( O u j j j ^ l , ; ^ ( ^j^^jjLt ) ^l:iSJ ^ a_ii>H ^JAJHM >-•«.,.» 
4 . J I ^ 3L U-1 .dJj o l j l ( , j - - > J j ^ ) ? a.*-.»5Jl ^ I ^ j l 1 I U > ( .»Ui »>• J J L J I ^ 
. . . . ^ I j l ^ J J l 4->>)l ^jJx l-;U>l p yi"» fk) 3 j tSl d l j ^ l ,\ ••> T. i j u l i 
^ i J i ^ J'^ ^^a^ "X j J Aj> ^ 1 ^jM-u l.^^^.> J..AM ,^^JJ< J iLuJ l y»l£u) JS J f> -UJl 
4-«^ "i.->wo II 4_cLJl 0 ( L > I j - f^ l J . . . . •Lti^'^l dji J5 dj.^Llc cLil , ^ JiL> ^ * j . - li« 
CJSJ£ J tJ:H>* ,3-Jl d ^ l > ^ j d j»a-^l i . j j^ • 'r-'TX J . . . .>-«^l ,^ y ~' 'I j ,51 i j r i-i-'ti'ift't jJU 
(^ >JI O J l ^ ) J ( ^ ^ ^ 5 J U J I > . ) J ( j j j C*aJj_.3j4 ) IJ-,-J S _ . L J | ^ j ^ f j j l OuS 
J L L C I J ^ 3j3_aMjl <i J iill<, »"i?> H O I ^ M £ J • * . 3 J I ( ^LJUJ v j j - * - '^ ) J ( O ^ J 0 > ^ ) J 
J { 0 ' ' * j j ) •.<•*"•« J ( jrj>J—S>Ul ) J ( >J>UI ) >ft lijfc J j^^LxjJt J ^JUjJ •nn.W 
^ n V I* 11 ^j_«5[i2 j_A lojb . . . . Ajkil yb J 4JIS .lUJ .At .) ^ 4_<jjjJl >L.jj i .> 11 ^j l juaJl 
((t(t J^uul ^ ,J i"i.«l ^ I J ,_^.^LLL; I:JI.X^ CL^LSJI ,_j_JjJiLjj ,j-j^^"i II ^^x-i ^^^ ^ 
•c 
- ' " '•"• - J ' J 1 _• * a ". I I J 
CA _ Co : ,jo j-LjJl <»y»j 1 
_ Y T A . 
AgbMUil ^ J l j b ^ l ^ L £ j l \^Jb ,J^ | i j ^ > l l J ^ > 3 ' I S I A J J 
d J i U I ^ J-o<>^J c ^ l l-XA J > » o U ^ L u ^ J l J ^ <LL« j ^ l ^ a J Ij^ft-.11 o > ^ l J i - ^ v ^ j ^ < 
: CliloJLj O ^ l | t j4 jLiS>l I J U J d_il^ 4 j b l - > j .1^1 ^ 4 - U LijA->» y ^ I J-^J-^I 
t i t ^ , j ^ ^ l Aftlnio II ^ L £ ^ . i a - > l j fyj> ^ > t-»i~i»Jl «2<Lcli , j ^ ^ j j j J l L k S ^_uL> l , i_u 
o ^ Lib t aa->ijJi a^uJU N-«i^ u ^ ,>>.a»1 ^ i ? 4-jj^i L, ^H\ ^ I IJL> ^^^1 
( ,>c 3 «2LLi ^ j o j l j J N l dxA j U 2 » l ,^ -M j - c 4->>J J ^ (iL>1 VIAJUI ^ I ( ^ > t ' . o L x L L . 
3 f t**.?*?- J ^ - ^ ' 3 f - i ^ ^ ' J3J^ J L , - o L » ^ l (fc-j o * J • -r=j '>»- 3 l - r ^ J j ^ »>^'>* 
j _ 2 . l > * J l ^ ^ fA J J U v S I . l «»L>t ^ 1 ^^Juo\ olSl I I ^ 1 4 j l > * J l ( . l i - u ' i - ' ^ ' L ^ 
J O ^ J * ^ ' C^*^ J t > j j - ^ l ^ l ^*?^ ^-oi^l alSi J ( jAJjjj^a ) a.>yl ( U l i ) ^ I j J I ^ 
3 aJi_>^L^I : ' ^ _•« a_>l3 J . u J l ^ L « l ^ 1 ^ U ILJ I A J I ^ I AXJ^ J _ * V _ U ^ U o J i ^ j J L 
(( « A-jl.iu1j I l j L i » l ^J jJ t ^< ^^ ( ^ j J b J l 3 A ^ J J L ^ J _I .H "I 11 A J ^ L > k » i l 
J a j J l 3 s-Ji iJi ^^<Ju ^•Hjl-:' ( ^ (i»..i^>ll J i ^ J ^ J' l -c ' > ^ ^ 
(tti4t4t J ^^^ai^ jU l-i.-»UU , ^ '^"'^iS'l J^£^ J d - j j t <l II j f I t I I ^ ^ L w , ; ^ J y '».; 4 ^ I j - ^ ^ J l J 
4444 , y ^ , ^ dJuLaJl 4_3l« l^ J 4^j l jb« (^ fOiJ J «1 i_li.» -la^J^ J ^ ' ^ '-' <J^ J ^ ^ J I yi J^jLl^ 
T t - t T : j a j^LjJl 3 j A j _1 
_ TY1 _ 
AXic ^ 111 ^  I j <L»li.*illj oJjjubJl ol>)t d<i-Lc j j^~i "i t-ul^Jli 
loLo ( L J L I > I <iij^^ j j > i j t j L u J l J'^l V-X^JL.! 4 ^ U I J * « n j ^^^UiJl j «LJJ^I « : : ' I J ^ 
.iLLi ^ 1 J * - '_• A^i l i < r '>^ ' <j^' Jii>^ ^-'-'J t j ^ J A U J I ^LtiJl TJ^ '^J-^3 <i.LjK 11 
di^ljJguol J * a j LoJ AJijjL» J ' n j j ^"_- -« '• J ' l a j ^ l i J l 4^L>S ^ j ^ L > j j ^ J ^A J,i L L A J 
. . . • '»*'J5j 
.•d"ilt.> U j l J ^ 3 . M J I L , J ^ LAJJIOM ^ l ^ oLbjJaJx^ v - ^ ' i •"•••A'I < ^ j <^^j 
^ j_J l,^ _it J Ul jM LL) jy'O^ jLtf jJt j ^ J I » . A J I ^J.I« Jjft ill L^'l ( , / (tj Lc xJLLu ^1 J ^ 
i4( d j i ^ J L L J I «-ii.ia>j g i "in » H J j k ^ l L A J ^ rt i I'l Vr> IIt-xjJLM'JI ^ j ^ J j ft •« ( 1 ^ 1 <1 t I • » 
_^  jm U ^ , j j u « l j J I A « 1.I« k\t! ^1 J i ih "ii.i i» LaL.->»ji"ilau ,j-Lc A-iJi ^ - ^ ' j t A j l _ ^ L h_i->i« 
Ji_y. Ml i a 11 ( ^ I S J l <^jJL«D j^*> d j I 3jla_> J ^ ^^ l d J & j ^ J J 1.1 J j j i i . i .It a . ^ L j ^ l j >-i->i.i l l j 
- TT, _ 
J (wJ^Ji JjAMjLa) OtlcjJj {yj^i^ Ol-f) 2 ^ J ^ UUkL .^^ .dS "41 u * ^ C<^JUJJL»JI jjyAJily ^ 
rtjij* .-lit J>.«iJl o-» f^ ' ^ • * J**J . • • • 1 ft .1 Ix jk iL fc l ^^ j i i l o ' J ^ 1 * ^ I -Sj., 
clkJLil ^ fy*^^ is' * ^ l < ^ _^ .JSL£ J I ^"^ LiU>l V^JJ^I J ^ I O^JS oJLl . <:uJj_4j v~i.ri^ 
_ OxdJ ^ j ^ Ij^A-A .-I it il . l i J j . (kLJaJl o l i j l ^ 1 jJaJI j l ^ > f J l jS^\ ^ l OJ'^  
^ ^J.jui L*5 . U A ^ ^ 1 « « w j ^ l J^ii o '^ "^J wLb^^iMM ^^jLiO^ Lf t^ l jJ a j l_i ^ »-
^^l a>«l ,yi» jUaO;^! ,jL£\^j^ ^»..h"i...l fJ ^Ji\ «iUi . o - * - > » £ j l - ^ f^c ^ L > j ^ J j l ^ 
4£ j j « ^ j ^ 15^ 1 , j ^ <'>>^'-'« v i - ' -^ ' O^ *^-^ '.^H^ I «.ftj i CA^wli i^jjJLlS , > * : u ^ 
— 4.^1^1 ,>.• ^ *< .1 rt.it "i<Jl ^jxiJ , _ ^ ( > ^ I <XJLi . ^ I .li "• ..I I) w J j l ^ ^ji>l WIJU^ ^"4 
» i j o l l ^ p ftt 0 jJui l ^ 1 j^a.-n-ll ajJi\S>i ,>« ^3_xJli«Jl ^ X - » j ^ L c J x U j»la ^ "...rillj 
. Lb j i X^-,„.\ l ^ > - o l j - j w . ^ A^jJ ^ 1 j l (c>iJl) J U * ^ I j l ( a - i - j l ) ^ L i ^ 1 
JIJ vi*Aj( i j t > ^ f j l ^ ^ " i ^ » ^i5>r-^ k5*J»-'' L»il-i u-^jL* i 5 " L*' L.' W L I J U I <I n J 51 
d « ^ ^ 3 j j i . r t 11 «i B K <l <iJA-j ^g l j» ( . . >OJLJ J I > > J I 4.uJbj_« o L o J |ijU . . . fLxJi . . 
M(M 3 j t~ iMi II ^5*»JI A I 2 O i - * ' (J* > ^ > ^ «>• ta"*•*•' vS-*-^ ja_A-)Uav_ilA.xJl o ^ j ' v5> -^r-^  iS^ 
. . . . 0 ^ 3 J.U.1.II ^UaJb I , "i.\ JLi o~»ygi^ XJLAJ (Lb l^) «Lle O j . ^ ^ ^ "il J ^ i jlSl^j 
wLuiJL ^ J i - J l ^ j J l ^5Ju> 2jj.T ^ 1 oU^^"^» -sLiJ ^ ^: l^ t j j « ; . l l i * l j ^ Oil 
^ J 4 J .UjJl o - J-JUI ^ Oil c l f ^ ' O^*^ J-^» ^ Oi" '.s-l-^J . 5 — ^ J^J^ vjJ Oi ' 
U^jij^ W L J L I I J 3 l a » J L «^."i <»"ill , j .waj-»w ^ o J l j I 5 l l ^ j 0 - * 
M 
( ( t O ^ J . d j ^ l ^ « rtjHi ( J J U L J ^ L ^ * l>i>^lj I *iJ •« , j i £ ».1-i.t J I—lUfcj .i<_i» o ' ^ " ^ ^ 
t j j j j b * 45-o-iy >^i-> ^ 1 ' * j ' - - « l S a ^ l o'ia-^ v > ^ J * * * I f t j U «i.l.xlJ9l ^ d i l 0.^ 11 V l l o-« ^  
A rfi t J o ^ ir^'J**' 45* * - ! i ' j iS«^ l * ' v S ' j J ' t5***-»-rf o ' (^J^*"'---' ' v5* *J - * i (^J ^^-^* ( ^ 
. . . . . . . . jSJ jl^»=Jt ^ A .i.ft>»j . ^ ^ j lSi l ) djjjgpsj, 0II djLuulLj rtn'i V (v^^*^ J.j L-H."' 
. . . ^JbA^j ^^jo5>-iUiikJ Mais / ol Beaucoup didees ledoudu dialoge ,Mais 
^ Ujj JJL U_, o ^ - U - ^ 1 (Mais) ^^^ *>*^ -* ^'^>»-'j • * * .^^J 
. TtT . 
^ L L L I J > 1 I L I <i , i , i^ ^ U l o ' J->dL« J ^ ^ < ^ l v ^ l l J l 4 - 9 i ^ U L 4 » I w j J U f l o ' •a-A-fJlj 
\->yLSi\ j l $ l , i A J t ii h j ..I.» C J U J S ^ £ j j " ^ O ^ j • «i I ji -xil ^ 1 J > o j H IA -J i ^ y j - i 
, 5 ^ 1 O ' ^ U M JjL>>rfJ >.,i~iS J^3 > •"i^j« ^ j . o h H ^ .^^ SbaJl U L J U A J I JUI%JU3 V J ^ - * J I j i . ^ H ^^ AJ^ JJ9L:J 
p > * ^ 3^4J s:uJl5 ^jtfi^jt^ ^ L A J > L C ,yiJ\ d jJ iJ l j t ajj,^^^ u l j U ^ j 
J * j ( O J A M I U - i i ^f-lJil 2 u « J | j J I w ^ ^ ^ l Ly-lc O J J L M I , y U l 3 j j . \ T« It d j i . i l l u U b l - l ^ L 
dJxjSuj <t2jrf» O ^ O M I LUb ^j^3 < M ^ t>4 L A J <L> , y J l ' * ^ l i - U a.i..i i l L i j djJaJ ^ pj.^ a H 
V 
. • •!*••< "^Ij ^ U J I (>-• ^ * _• * " O l ^ S i <l_il,r O j r f j (i,.i..i. Jl i 11 < 1 . J U j l j < I5)SJS CJ.VW "^ 
TOT : ^ <*jlji>^ *il>^ '»Jjft->.n 11 |a_iSL?Jl v 3 ^ > ' ^l-:^>J—^ • ^ 
- TTr -
(4«tt ^ J - A I J > - * '^ I 4 j j . 9 " I .« I .11, >-j ^ J U .^t.i » 4-^^JtJl <t"i,i. I ^ .-••"i^j ^ U t4-<JjUJ ^ l ^ ^ j 
I 
_ : v_,^ JL"j j ; ^ f j^-oll v^^ -^* Jj*!Jj t^** V * ^ ' «3**>*J 
o i l j AJJ J J j o - > ^ ' J-»*'3 J-**^ i5»^ j l (5J-«- ^^ Su-A-. o ' 
oJuJyJ I rtn'^iJoJt a j L U \i^\j^ Liijji ^ ^}jJ | J ^.^1 11 v _ > ^ ' ^ l ^ 1 
fAVi-.M.Ij L^i-Jlj ly i i^ - l /AJj . . . . j j ^ j t i l t ^ Ua-o .« ^" i "i i j -J j -UL. a».L:SJl 
(M dj^ juA ^ JjLeJl w J l U l ^1 J ^ l wj l .^1 jJL^; "ij toJuJ^I wLsl .AJU ( ^«..a:Jlj 
w^.Ul ^ rtlj.iill Sj i jJ I ^ rtj5>8.-». II d_c^ LJt LJJJLMI ^ A ••_. dJi «i.«.. i j j - » ^ 1 Oje^ LsLjj 
f-y "'l_»> ^,i •Luj'il v^"-"' O'^ >4Ui5 j l i J i ^ 45jL-Jlj iTjJl i ^ ^ l > j J l jJ» hj... .ill 
t j — • '^-^-'J ^ A ^ - J l 5^» 45* ^ ' ^ J j , j . . i l o l l 4 ^ 4 _ b L e ^ j . d S J I ^^ JLc ^^^^^J O-a-^a^jJl^^l 
. ^ A i ' i l l j J^JUAJI 
^^ju ,>i«j-ll ^ djAi JJi j ?i_ii.iiijiJl 3t I l L t • I"i^jlA^ d j L L L U JIAJ ' ^ 
— tiTtiy* J > ^ - 0 «<^ H>>>-JI AJLU' |»il djUL 2LLiSJl I x t i t <i^;£j AJAJ> ^ I ^ I duLUI <i.iA ^ 
. <OjaJl oJLbaj ^ 1 LAJW^ , ^ 1 <UJLMJ . I - > I ^ J>jKjJt IxA o - ' f j ^ -fcll 
( <_iUbj Ml_in ^<a i ^_j j (> ' -* '^ ' ' i j j v^J/i" O' p l.t."»L»S O i j i j I j u ^ l j . . . . 
0*iJl *T*-ilf^l o - (•liiiJLJl) .ilSJjl J i . ^ / I ^1 Li lk- .i_ijl "J n V..<>ll ^ Uli * >-aJl 
1T1 : o» -^  >uJl 3 j * j •' > 
- Y T l -
> 
J-*J J e > t o - iJ i v*J' ^ J - ^ ' O'J 
. wiJij ( H > ^ l O L J J I U l i a^^LJl ^LduJl dO-A ...UGLJ U i b ^.L^l ^ 1 
Y (( ^jtA.yt l l j « 11 .* I l j d-JLJj dJLJ 
( j l j j j l L,^L. I j^ <i "ij-ot ^J .A1 J I X J J I ^ J J J ' ' - T ' ^ I 5^« J j U J i l ^^1 ))) 
^ j S ! i .-L-xp.i x i J J d . ^ L i J l wlJ^I ..,4 l"iV«Ti .^  j i 1L< ^j^ >i^\ xJu* LiLb ^ o * - ^ 1 ^ 
l o o . ) o t : j^o j-fcjJl 3 j * j . 1 
11T : ^3-iUJl j . ^ ^AII .T 
- Tro . 
*£j^yLJ\ JgiJ^Sj wLbJil j J_LuJl ^, » h,"i 'ij-fLo dJjLsw 4 n _i>j ^,, i i.tj .-.isi^ia - li • a J i L > 
.1 -i^li oL^v aobJi i*{jjJt fjLr-*j J-«UJIJ *ij-iJij a^UuJu AM^ > «^>>Ji a ju : 
2utfL>i «i K i i ^ 1 S^yi . L^ji ^ I y .1 "liS' ,yiJl 4_2Lb^la.PMj ^ j ^ d - f ' ^ ' "^ J"^^ v5 '^ 
. : J > ^ "^jJ^^ 
o' 
O L C J * - I ^ ^ I a_*>Ul fJx3 u s U A o*^ •»-*-J ' * - ^ ^^-*^ 'ti-i-" isf»^^ > * { j l > » J l ) o l 
tttt ^.SLtljJ . . . . «»T . . . . ,>Hl- i i j 'l-hjl , > * L - J ^ ^ ^ U J J L J M , , ^ ^JJsl ,jj, KSJ^ 
^ . . . ^ , - > L J I w i i l ^ L j f i^ L L j L-Jl L J l i (j l>>Jl) JlSol 
(i-J ,j>^jLi j ^ jr_-'C_-^ !' ^ U ' - * '-rj . « i i . . l i l l j j L i J i , ^ ^ L D l j l>»Jl >~ijaJi oL^LL^ 
o l j j ^ t. <.y^ll Jj»l J i - o U > ^ - « C-r—-" "^'jJJ lljJLL) ( .x i j j l ^ i i , — du^.« « j^SJ 
K 1 : ^ : ^ L - J l j X a - J l : T ^VT : y» : j - ^ l ijAj : V 
: J > A J U (»-f. i i l (» ii.y,^M J jbO 4-».:>ji>k«Jl ,j^ ^ L u J I Lift f < ^ - ^ i 
j«^*w O o i f J , ^ ^ U L i l j>j l l . i i j l A . I J,yij^ ( AjjL^iu, J b . ^ i l S b ) _ IV... I . . . 
( «—>U w j - 2 1 I i 1 .!_» ^^i» ^ l . x J j ^ j jJauJi J V > > L J ^ ^ U J L C J 
d ^ i j u J l ^ « ^ l (.lukj d J L J l IxA ( i ^ L J U j .iULoJl ^ 1 <J ^ , ^ ) I V j l . j L j . - . i •••I _ v A ^ ^ j ' 
' . • • _ • « * - ^ 1 ? I j i j i . f . . ^ 1 - t v j l . j 
? I . V j I a j U ^ L a — ^j-yij* 
. . . • -A '^* •• 1j . . . . . • A t ; I j J . ^ i X , j J x IJ i j l i * I) c o l _ I V>_i li>_i 
9 ' I ft.'l i ^ 1 ^jJ l — ^ jiyJjM 
\jS U S U J > ^ .H -« - I»^J L J O ^ ^ J L ^ I ^ I - r-NjIi... 
? <^a_» b L > ? >-. L»« IJL* ? I J L J _ J-yij* 
\J£ U 5 LLJUUI . ^ » « ^ J 1 - ^ ^ SJL^\ ^ \ . r ->j l ._ . 
? v-i->1 IV . j l . . .L . I J L J . ^ > J j ^ 
' i t I ' r ij»-<-l I'i-'b • LboJlx ^j^ (kJLJl I j - A _ I V j l n j 
? ,jAi t"» I J L * - ^ jtyjjjt 
? *. i - y U l ^ U J L J ^ V S J - ^ ' - »>-•<«-' 
9 ^ I ^ S J l .M.»l...-» , j i c l > ^ ( oJbUb t i j j r t r c:<K.-K^ ..'l.-x^j ) 1x^.1^1 - J^>ij-« 
_ l ^ l I J I ^ J ^ Lil ^yjyt ( > ViV«» J^>J ^ jJLc ) . t V j !«_» 
. T T Y . 
^Lx AiSiL»*l* JJU ^ ^ U M O L * X D fiLx a J i L a ' i h j tJuJ 4JA_C ,yii-) l t<i-A - t-Nji»_. 
. o - L o l ^ L J CiMijil ^ j - > l L J J J ^ ^ ^ j j l loA . I.V_il«_» 
. 3 u ^ l j « l5 j .9 j ^ L J l liyA ,yj^ >: i .^»; j l L J J t .1 LTj LLiI ^ t . ^ . I >_ i l « j 
? ^ i A I I L A J I J_jJi3 I J U ( 5 x £ j ^^ ) _ ^ ^ > i j -
j j u K t j LLO^iiJ O^*-* • • • ' ' j ' *•' • • • «l j » nrl Lil . . . J » l ( J^^jult^ ^ ^ > V ) - I -V j lo j 
a-^i ^1 ^.uSi . . . oL^i V 5i-*Ji ^ o'' "-^  ^ ' ^ • ^^ " 
TTA 
j ^ i i » 11 LL«JLI_; I i I O "> ^yUl dJLL»Jl yjb iJu-iJl 
^5 ,^-yJl oujJl j U * | ^ * - L « ^ 3LJ J 4JLLL5I o<^  U^ 
^•o^^ i5'j ^—iLiJs^ t d.LA J . ^ ^ OfttijJl J <L._i U H (1 "iji.» v>^3^ ^ ji^t ^^1 <iJ f^ ^^  J^Lc 
tut ,yJl d^ j^kiJl tf4jb vJuJtSli t dLoJl ^ ^ « U M J f-r^y-i v ^ ' « j -^ <^JAJ J ^^-JIJ-^I 
: OJILMJ ,1.^ 1 ^ ^ It .1.1; j^^ .-xM 3 ^ > J J > ^ J 
t JS o^ir US . . . J _.^ t-. II J ^ 1 3 wJil s_o« ^ ^ o > u : ; o' O^JI J j l * ^ LU* 
.«il J i l O J ^ I JjaJ u-jJ ,;,l J ^ . • ^J>>J . . . . XJUi oi jS ^ j ! J oljJ— JbJU ^5JL*> 
OJL>J J I ^ / L M Lif u l O'i.^ I - ^ ly* A> ^ >^)^j-f <^ ^ U ^ l o*l^ j_<^«"" 3 d-JLbuJJ 
,>^ ^ ^ 1 j i i n ^ j U J ^ a -^LL j l 'i 3 d^Hf^l '^ J hj- ' .Jl ^ j ya^\ to^tj .-., • U o i ^ l 
^ ^ 1 U K J I jil^LJI -»JU ^ ^ I J U > I i i -Hj-fJl j - f ^j j tr*c1 ^ \ ,_,*SLJU h..,.. I — 
La Lardeure La Laidem ^>J -^r-fj J j'-r-' >J^  tySj-Uall ^ ^JLJI ^g»h\ ^^1 
t(t( J I A ^ ^ I ? i^Jl Ja^ l ^1 ^ t^ .1 i_» ^ IS ^ .Ul ^ l > J l i^U y^ I - IA! ? d-aoisJl ^ oluk 
a»ljl ^1 U ^ ^J^ o^ j l AiSJ .>^  .« >f|j OblpJl d.LA Ja^j Lu kJoiLJ oL^Jl ^LJI LLaj.^ x:: 
vJjjLj "i ^5JJI ^jfJLSJl Lit «-*jf II J o ^ l f-JLcjJ I'^l t* ^ J j l U jJL^ ^J' i -" H*^ 
tn . 11 : . i ^ l > l . ) 
«4 ^_jiii oLJ-x ^ p^ j ^ J^' ' ^ ' ( i-^' aju-JUJi ) w-i i i ^ u -it oi-«< o-
Ul cLu.'^lj t - J J J l j j . 1 ^ 1 OLj^UJ ^ 1 ^ " i ^ j •A.,> ^ J>j,.SuJ U l U » J l J U j I ^.jha-i. , 
u. >-.••...•>) ^IS y5JJl Uil . aa_3jnlj ^ h 9"i II3 j > f J l X A U I J uJLtl ( JJJLAJI .-aAj^ ^ L i l 
j l ^LiJ» sZtjS 1 1 J «— ^ 1 ^^1 •••- ^ - x i J • • »j-«.ni ll rt ljT<ij •• '"li^ll ^^yo \JS ( ^ L . ^ 1 
(4 : ( ^y> ) <«-^ L»j ' v~'»-y« VSJ* ' ^-r? *>• O^J C ^ V ^ J - " 4-^ iS' Or* <JT^ ' ' - * ^ 
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